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I 1 A B A M A . - m i é r c o l e s 1* d© J u l i o d e 190^.—San Bnenaventift, doctor. 
E D I C I O N " D E T - i J i . I v I ^ I T ^ I S r ^ . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE COREEOS 1,010. T T X T O V í 12 m1eses--- -O» oro. 
POSTAL l 3 id . . . . . $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(•12 meses... $16.00 plata 
I . D E CUBA < 6 i*1 $ 8.00 „ 
[ 3 Id 5 4.00 ,. 
12 meses. 
HABANA < 6 i(i 
id. 
514.00 plat» 
I 7.00 „ 
% 3.75 „ 
TELEGE^MSJR EL CABLE 
f l IVICIO PARTICULAR 
DEL 
C I A R I O D E U A M A R I N A 
e i s 'JE* j ^ t 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 13. 
S1X CONFIRMAR 
El Gobierno no ha recibido aún la 
coüfinnación oficial de la-entrada en 
Fez del pretendiente Bu-Hamara co-
nocido por el "Rogui." 
FAULECIM í LNTO 
Ha fallecido el director del "Co-
rreo Español," órgano carlista. 
MAURA ' 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Maura, ha salido para 
Santander. 
n iOFAS A MELTÍLDA 
Han llegado á Meliila los refuerzos 
militares que embararon en Barcelo-
na abordo de los vapores "Montevi-
deo" y "Buenos Aires," sin que ha-
yan podido desembarcar á causa del 
temporal reinante. 
SIN NOVF/T>AD 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melisa aseguran que no ocurre no-
vedad alguna en aquella plaza y su 
campo. 
LOS CAMBXQS 
Libras á 27-55. 
Servicio de la Prensa Asociada 
PROTESTA 
Lima, Julio 13.— E l Gabinete pe-
ruano ha resuelto enviar una protesta 
enérgica á Bolivia contra los ataques 
á la Legación de La Paz, á los perua-
nas residentes en dicha ciudad y á sus 
propiedades. 
El Gobierno adelantará en efectivo 
el importe del pasajo á todos sus sub-
ditos que deseen salir de Bolivia. 
GAiNO Y.]i PREMIO 
Orleans, Julio 15. —Procedente de 
Et.ampos ha llegado el arec planista 
fracés Bl^riot, que efectuó su vuelo 
de 26 millas anunciado esta mañana, 
en 56 minutos y 10 segomdo, incluyen-
do once minutos de parada que hizo 
en Toury para examinar ei aero-
pla/no. 
Pieriot alcanzó un promedio de aü 
titud de cien píes, ganando con su re-
corrido el premio de dos rail ochocien-
tos pesos ofrecido per el Aero Club 
de Francia. 
D-ER k T E SUS FUNDIDO 
Londres, Julio 13.— Por 123 votos 
contra 10'¿ la Cámara de los Lores ha 
â oordado susTue-d?r el debate del 
proyecto de ley sobre el servicio na-
cional presentado ayer y por el cual 
se obliga á los ciudadanos ingleses de 
18 á 30 años á servir en el ejército 
teritorial. 
DE MARRUECOS 
Madrid, Julio 13.— En despachos 
de Marruecos se dice que el preten-
diente Bu-Hamara (a) el Rogui, Jefe 
de los kábilas rebeldes, ha atacado 
con éxito la plaza de Fez; que las ká-
bilas saquearon las tiendas y que mu-
chos comerciantes han huido á Mequi-
nez. 
De Meliila anuncian que las tribus 
se treparan para reanudar las hosti-
lidades y que el Gobernador Marina 
ha despachado un cañonero para que 
bombardee los aduares, tí es necesa-
rio. 
MAS TRANQUILOS 
La Paz, Bolivia, Julio 13.— A con-
secuencia de haber rechazado el go-
bierno la decisión dada por el Presi-
dente de la Argentma en la cuestión 
del litigio de límites con el Perú, la 
ciudad está más tranquila. 
SURTIENDOSE 
E l populacho, sin embargo, temien-
do que la guerra sea un hecho, está 
comprando toda clase de provisiones 
SALIDA DE PERUANOS 
Muchos peruanos abandonan la 
ciudad, coiTiendo los gastos por cuen-
to de su gobierno. 
FO-NSECA SE RETIRA 
Buenos Aires, Julio 13.— Según ca-
ble recibido en esta, el ministro de la 
Argentina en Bolivia señor Fonseca, 
ha salido de La Paz, porque conti-
núan las manifestaciones hostiles con-
¡ tra su gobierno. 
La señora del Ministro Fonseca ha 
¡ tenido que refugiarse en un cuartel 
de artilleria, 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 13. — E l resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido ei siguiente: 
Liga Nacional 
Erooklyn 0, Pittaburg 3. 
Fila^e-fia 1. San Louis 3. 
Boston 2. Chicago 3 (primer juego) 
Bortón 0, Chicago 8, (segundo 
juego.) 
New York 8, Cinoinnatti 4. 
Liga Americana 
•Cbica-go 1, New York 5 (primer 
! juego.) 
Chicago 6 New York 2, (segundo 
| juego.) 
Detroit 3¡ Washington 0. 
Cleveland t, Filadelfia 0. 
San Luis 6, Boston 6 (primer juego) 
ítón Luis 1, Boston 7 (segundo 
|'juego.) 
Liga del Sur 
Mobil e 12, Memphis 2. 
Birrainghan 0, Nasville «1, primer 
juega) 
Bivminghan 7, Nasville í, (segundo 
! juego.) 
i Montgomery y Atlanta (suspen-
i dide-
C R E D I T O T I T A U G I O i l S U S i 
SOCIEDAl> MCTCA D E SEG-IJROS 
domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital respon-able hasta la íecha $ 4.310,204-00 U.S. Cy. 
Fondo dp Garantía. —Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Seinm en Wa -- Sepros solire la Vida -- Sepm contra i m U i i 
î «LSE1>IT0 VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutna de Seguros 
onipr V̂r?r<C|Ue se conoce; sus pólizas son más ventajosas que «as de cual-
loier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
' C. 2245 %JL 
G R ^ T U L L E R D E C A R R U A J E S 
, i R « , r J 0 S E T R E S P A L A C I O S 
Es el «.iofSó«K^\CíB,"J,^ES«E«»D^ ̂ A3ES-
aL4 ^Apical, d jade encontrarán completo snrtido 
- en milords. duquesa.. Tia-á-vis, faetones, 
jconpes, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qae S3 fAbrica. Y „ y 
« ó v í r ^ P,uta0' vlsteD pomponea toda clase de carruajes y auto-
P VENDEN CARRUAJES DF USO 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana n. 33. ^ T e l é f o n o 3013. 
* • C . 2 2 2 5 1,11. 
H A G A L O S IL'NA V I S I T A PARA \ER M ESTRO I\1IKVSO SI RTIMO 
M O T O i » ^ / ,::S <;OMAS PARA CARRUAJES, 1UKES' Y AUTOMOVr Las: do "GOODYEAR", reformatlas de ILKS. 
oonocrc? Pon superiores k todí 
I.AS .\ L'ES TRA! 
CISTRADA E S C U B A , no tienen î ual en ^ ,."1lbres ôr dentro, con PATENTE RE-
macfsa?. de alambres por fuera, .-quién n" ^ y baratura. Y las de "FIRESTONE' 
A.VTES DE COMPRAR SI S (;oMAS 
En R̂ rr.as neumáticas, tenemos las bien i-onnr-t̂ ô  "GOODYEAR", "EIRESTOXE" y ••GOODRICH." y acredltada,, rnarcas "DlAMü.MJ-, 
KspecialHad en artículos de carruajerlsL iT7-.>,o-* , Wtíntírl*» Pita de corojo. talabartería y ferretería. Instalaciones 
L l C E N T R A I 
J o s é Alvarez y Comp. 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 13. 
Bojíos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 103.1 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d¡v., ban-
queros, á 5 francos IBJjS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga^ número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 á 2.19Í32 cts 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Ma^cabado, polarización 89} en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3. i 7 cts. 
Hoy se han vendido 2,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.00. 
Harina, prttonto, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
I/escuento, Banco ele Inglaterra, 
2.1(2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
97-67. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rrilcs Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
París, Julio 13... 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 60 cénticos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 13. 
Azocares.—La cotización de la re-
mnlneiia en Londres no acusa varia-
r-ión; en los Estados Unidos sin cam-
bio habiéndose efectuado en esta últi-
ma plaza una venta de 2,000 sacos de 
azúcar á los precios anteriormcute co-
tizados. 
E l mercado local continúa comple-
tamente encalmado. 
Cambios.—El mercado rige con de-









Londres 3 div 20. 
M 60 djv 19.5^ 
París, 3 d[V ., 5.3i4 
Harabugo, 3 dpr... 4.3i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1[4 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 3. 
Dto.oapel c^marcial 9á 12 p2 anual. 
Monedas «tfraiqfwcii,—Se cotizaa hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1i4 9.1i2 
Piala española 95.7i8 96.1i8 
Acciones y Valores.—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa ninguna venta 
durante las cotizaciones. 
Aduana de la Habana 
¡Recaudación de hoy: $67,178.-9$. 
'Habana, 13 de Julio de 1909. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Julio 13 de 1909 
A las 6 de la tarde, 
^lata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id, en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
Colegio de Corredores 
Los Corredores Notarios Comrreíales 
dé "sta pla^a. celebraron junta general 
en ta tarde del lunes último en el local 
le la Secretaría del Colegio, Cuba 75 
y 78, altos. 
•Por delegación del señor Secretario 
(te Agricultura, presidió el acto, el Sín-
dico Presidente, señor Jacobo Patter-
sou. actuando de Secretario el spñor 
Au f̂'! .Moré. 
Se acordó á propuesta del señor Fon-
a b a n e r o s ¡no g 
S i n v e r a n t e s e s t e b u e n p u ñ a d o d e 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S q u e o f r e c e m o s : 
C AMIBO IOS, bastante adorna-
dos, i 50 cts. 
gAYUBLAS, i 90 cts. SOBRECAMAS odán, francesas, ! SOBREC AMAS piqué, blancas 
CAMISONES de dormir, ele-¡eamerae y medio oameras, á $21|7 de color, desde $1,25. 
g Autísím í̂a. á peso y awdio. ¡ly $1.50. 
C r e a s e n p i e z a s c o n 3 0 v a r a s . Q U I E N L A S DA T A N B A R A T A S ? 
B B B 5O0O 5 0 0 6 0 0 
* $3 .00 $ 4 . 0 0 $ 4 ^ 0 . $ 5 . 3 0 
Cutre marca Ingtós, á 8 centavos vara y la pieza con 30 varas, á DOS PESOS. 
MADAPOLAN á $3.50 la pieza de 30 varas. 
No ofrecemos á los compradores hacerlos millonarios con lo que economicen, pero, 
indudablemente, con 10 tendrán on ' Bazar Inglés" lo que en cualquiera 
otra parte fe costará 25. Sigan leyendo. 
Ropa para Homares 
Ofrócenos trajes de casirrir mu-
selinâ  á $16. 
Otros, un poco mejores, á> $12 
r i14, ¿ < M « $6.50 y $7.50. Un poqmt^ supencres, á, $16 ^ 3 ^ 4 $7.50. 
7 Y crudos» i $5. 
t ^ ^ S ^ r ^ i ^ ^ ¿ e s son de saco. 
. lo mejor que exista, íftnto en cor- iohadeco y pantalón. 
I te en tela, como en coníeneción, 
á '$25 
En alpaca negra y de color, hay 
tra jes á $10. cortada. 
Unoe muy buenos, recomenda- Trajes de filipina y pantalón, de 
bies, 4 $14. 1 dril crudo especial, á $3.75 
iambién los tenemos á $16 y $18. 
Y ios chics ultra, í. $20. 
Br^l de color, ofrecemos trajes á 
jarse previamente antes de ser 1 O E M de dril blanco, jipijapa, 
á $4.00. 
FILIPINAS de dril, crudas 6 
blancas, á $2, 
También trabes do filipina y pan • ^Arr2a An • „„„NTa 
talón, de dril blanco, 4 $4.50: ¡I »A0OS de ^ v s e ^ , 
Ofreofimos sacos de alpaca, deiiá # 
color 6 negra, á $2.40. í IDEM azule^ A negros, 4 $9. 
Otros para poseo, para vestir^ CHALECOS piqué, á $2.60. 
elegante, 4 $6.30 y $8.50. CHALEOOS de dril blanco, 
SACOS de dril 4 $1. á L80. 
advertir que nuestra SACOS da dril, color, crudos ó CHALECOS piqué, fantasía, de 
ropa de dril no encoge, por mo-'i blancos, 4 $3 y $3.50. j lo »ás elegante, 4 S3. 
C a m i s a s a m e r i c a n a s q u e v a l e n $ 2 e n t o d a s p a r t e s , l a s d a m o s á 9 0 
c e n t a v o s y t r e s p o r $ 2 - 5 0 , 
CAMISETAS olánH. R., coni| Las de crepé, legítima^ de, CALZONCILLOS de Irlanda, 
fo^do de color, á 60 cts. Rumpf, blancas 6 de color, deade 
Y con fondo blanco y dihujos de 
colores, 4 75 BU. 1Í60 centavos. 
! con peto de piqué, 4 76 ote., y sin 
,pc'o 4 60 cts. 
CALZONCILLOS blancos 4 $1. 
TRUCAS, pera el baño, 4 30 
centavos. 
Calcetines clase magní f i ca , en colores de fantas ía , á 35 centavas 
el par ó $3-50 la docena. 
Y a llegaron los sacos de verano, de ramié , que vendemos 
á peso, E N TODAS L A S T A L L A S . 
PARALOS JOVENES D E PAN-
TALON LARGO. 
PARA LOS JOVENOnOS D E 
PANTALON CORTO. 
PARA LOS NIÑTTOS 
TRAJES do dril de color, forma 
Tenemos trajes de casimir, 4 $8. | TRAJES de caeLmir muselina, ^armera 6 babuchas, desde 99 
De dril crudo, color 6 blanco, 
4 $5. 
BAO OS alpaca negra 4 $1.50. 
SACOS de casimir de color, 
á $5.60. 
SACOS de ramié 4 50 cts. 
SACOS de armour, azules 6 
negros, 4 $7. 
IDEM, Idem, rusos, desde $7.50. 
RUSOS, de alpaca blanca, 4 ^6. 
SOMBRERITOS de playa y go-
rras, desde 50 cts, 
CAMISAS americanas, 4 60 cruzados, 4 $6. ¡jcentavos. 
IDEM de alpaca, 4 $6,50. TRAJII3 de dril, de primera, , centavos. 
IDEM de dril, 4 $3. ;ei3̂  idem, idem, desde $1.50. I CALZONCILLOS Irlanda, con 
PANTALONES de dril 4 80 En forma de ^ ó piquét peto de piqué, 4 60 cts. 
PANTALONES de alpaca 4:¡á $3 00 ? $3 eo- Tailto ^ co^o log cal-
^140. DE CASIMIR musolina, mari- zoncillos, pueden servir para todas 
,, Y de ca8imir,4$2.50. Uñera, desde $2.50. ¡¡las edades. 
De intento hemos dejado para !o último la grsn ganga: tedias para se-
ñoras, lisas y caladas, fantasías, á 25 centavos par. Por supuesto que van á du-
rar muy pocos días, porque se acabarán en seguida. 
A d e m á s de todo esto, que cas i cbsequiamos , damos Sel los Verdes y p a r a el Sorteo de C a s s s . 
f n c f l A ^ A g u i a r 9 4 y 9 6 . E n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 
R A M O N R . C A M P A , P r o p i e t a r i o . 
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tanalss. presentar al señor Secretario 
de Agripultura, Comercio y Trabajo, 
una última exposición recordando la 
(presentada con fecha 8 de Febrero del 
año actual en la que los corredores ha-
cían constar lo imposible que se les ha-
cía sostener ía corporación, porque no 
teniendo amparo ni protección de nin-
guna clase, por parte del gobierno, 
continuaban las bajas de los colegiados, 
reduciéndose cada vez más el número 
de los corredores que formaban la cita-
da corporación. ; , 
Para redactar una exposición dirigi-
da al señor Presidente de la Repúbli-
ca, sobre este particular, se nombró una 
comisión formada por los señores Pat-
terson, Fontanalls. Moré, Díaz (D. Os-
car) y Díaz Garaigorta. 
Fi'corredor señor Díaz Garaigorta. 
se lamentó de que, al redactarse la Ley 
de Impuestos Municipales, sin previa 
consulta de los Corredores Notarios 
Comerciales se le asignara una cuota 
contributiva de $195. mientras que á 
los corredores de fincas, que no se en-
cuentran agremiados, sólo se les habían 
asignado $100. 
Quedaron sobre la mesa las renun-
cias presentadas por los señores S. Pa-
ra jón, Angel Moré y José Eugenio 
¡Moré. 
Fueran cursadas por insistir en ello 
los interesados, las renuncias presenta-
das por los señores F . G. Arenas, F . 
Oarrido, Filloller y Gerardo Moré, 
Notas Bursátiles 
nes, lo que naturalmente se refleja en 
la industria del acero. 
E l Senado de los Estados Unidos hia 
pasado, finalmente, durante la sema-
na anterior, el proyecto de ley arance-
laria, conteniendo sin embargo mu-
chas enmiendas al proyecto de la Cá-
mara de Representantes. Los cambios 
hechos irán ahora á la coínsideración 
de las respectivas comisiones de los 
dos Cuerpos, esperándose que será ne-
cesaria una quincena más para llegar ! 
á una conclusión. Existe asimismo 
mucha discusión en cuanto á que la I 
contribución que se piensa imponer á | 
lias Corporaciones vaya incluida all i 
proyecto arancelario, la que tiende á ¡ 
imponer una contriibución de 2 por i 
100 sobre las utilidades netas de las 
mi simas. 
E l mercado durante la semana-an-
terior no ha demostrado mucha im-
portancia debido á que la Bolsa de 
Valores ha estado cerrada por tres 
días consecutivos por las festivida-
des del 4 de Julio, siendo á su vez este 
el período inactivo del año, parecien-
do probable que este mercado estará 
menos activo en este mes, oomparati-
vamente con el pasado; mas á no ser 
que algo desfavorable pudiera ocu-
rrir en el estado de las cosechas, los 
precios continuarán firmes con ten-
dencia á buscar mayores límites en el 
próximo otoño. 
José A. Tabares. 
Nota. — El vapor americano Norro Castle 
llevó además de lo publicado ayer, lo si-
gílente: 
1,383 sacos azúcar. 
313 huacales piñas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SAT.TKUON 
Para Xew York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. Rafael Cancos — Ernesto Edmann— 
Saturnino Jamies — Gerónimo Salazar — 
María Rosch — Josefa González — Néctor 
Sastre! — Manuel Ravelo — Armando An-
drés — Celso González — Manuel Alvarez y 
.«eñora — Alatilde Espinosa — Federico Me-
dina —Mercedes Weis y familia — Javier 
Resines — Luis y Mónlca González — Pedro 
Arenol — Felipe Herrera — Lydia y Onde-
via de Armas — Raimundo Muñoz — Dolo-
res Rodríguez — Luis Padrón — Raymond 
Loveria — Adolfo Barrein — Mariano Blan-




Mercado de Nueva York 
Al terminar la semana anterior, los 
precios de los valores no eran mate-
rialmente diferentes de aquellos otros 
al tiempo de la 'publicación de la re-
vista anterior. E l Southern Pacific ha 
sido el más firme de la lista, basado en 
la predicción que pudiera tomarse por 
íbuena, relativa á que -este valor au-
mentará su dividendo á 7 por 100 en 
el próximo otoño; todo ello convi-
niendo con la opinión general, si es 
•que el resultado final de las cosechas 
fuere favorable, como generalmente 
se espera. 
Los valores de Rock Island tam-
bién han estado firmes, como resulta-
do de Tas excelentes utilidades de-
mostradas por la Compañía, así como 
también debido «1 hecho de que las 
necesidades finaarcicras de su más im-
.portante subsidiario, el San Luis & 
San Francisco, han sido totalmente 
atendidas. 
E l promedio de las utilidades bru-
tas de los ferrocarriles correspondien-
te al mes de Mayo, demuestra una 
utilidad sobre el año anterior de IŜ ÍJ 
por 100, mientras que las utilidades 
netas demuestran un 25 por 100 sobre 
las anteriores. Las utilidades corres-
pondientes al mes de Junio, según los 
distintos informes que se vienen re-
efbíend'b, parecen indicar cerba de un 
12 por 100 sotore aquellas del año pa-
sado. 
El suceso más importante de k se-
mana ha sido el report oficial del Go-
¡bierno relativo á las condiciones del 
trigo, maíz y avena, el cual demuestra 
un estado muy satisfactorio. Ha mejo-
rado la condición del trigo de invier-
no, estimándose ahora que el total de 
la cosecha del mismo es de cerca de 
663.000.000 de bushels. de los cuales 
serán destinados á la exportación 
unos 125.000.000. E l remanente de 
trigo en mano de los cosecheros, co-
rrespondiente á la estación pasada, es 
muy pequeño. 
La perspectiva de la cosecha de 
maíz, considerada como la de mayor 
importancia en este país, es favora-
ible. y según las presentes estimacio-
nes pudiera suceder una cosecha de 
más de 3.000.000 de bushels, lo que á 
más de considerarse intensiva sería de 
gran prosperidad para los cultivado-
res. Deh.ido á que esta cosecha no ter-
mina hasta los primeros días de Sep-
tiembre, son por lo tanto algo pre-
maturas las predicciones acerca de la 
misma. 
Débese á la situación y perspectiva 
de las cosechas, así como igualmente 
á la abundancia de dinero, la base de-
cidida de firmeza que actualmente 
prevalece en los precios de los valo-
res. 
Las condiciones de los negocios en 
genedal están sin duda alguna pro-
gresando en todo el país, mientras que 
Jas industrias de acero y de hierro de-
nota un aumento notable. La produc-
ción de hierro en bruto en el mes de 
Junio fué de 1.929.000 toneladas, lo. 
que puede considerarse grande; y se 
dice que la producción de la Corpora-
ción del Acero, correspondiente al 
mismo mes de Junio, es satisfactoria. 
Después de un largo período de eco-
nomías, los ferrocarriles de este país 
han •comenzado á gastar dinero más 
libremente en sus mejoras y extensio-
E L "MONSERRAT" 
E l vapor correo español "Monse-
rrat" ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á la una de 
la tarde de ayer, martes. 
E L MORRO CASTLE 
Para New York salió ayer el vapor 
correo americano "Morro Castle." lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L INDIANAPOLIS 
E l vapor inglés de este nombre fon" 
deó en puerto ayer procedente de New-
port News, con cargamento de carbón. 
Puerto de la Habana 
BtQUBR DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Newport (New) vapor Inglés Indiana-
polis capitán Cove toneladas 2464 con 
carbón & L. V. Place. 
SAL-IDAS 
Día 13: 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
BUQUES CON RL GISTE O ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Normandie por E. Gaye. Para Veracruz vapor americano Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Fara Cayo Hueso vapor americano Oüvette 
por G. Lawton Childs y comp. 
126 pacas tabaco en rama,, 
357|3 
42 barriles tabaco en rama. 
546 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
1,383 sacos azúca. 
996 tercios tabaco en rama. 
15 cajas tabacos torcidos. 
15 cajas picadura. 
500 líos cueros 
4 fardos esponjas. 
131 pacas esponjas 
313 huacales pifias 
22 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. "Woodell. 
136 tercios tabaco en rama 
30 pacas tabaco en rama 
35 cajas tabacos y cigarros. 
28 bultos efectos. 
42 huacales frutas. 
153 huacales piñas. 
rULIO 13: 
4 5 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 570 cajas huevos. 
Nowberry Reed and Co.: 22 atados efec-
tos. 
Viuda é hijo de J. Sarrá: 2 bultos drogas. 
.T. B. Carrillo: 5 cajas árboles. 
Hcner and Co.: 1 atado sacos. 
B. L. Baker: 1 lote melones. 
Capitán Parker: 14 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 1 huacal efectos. 
4 6 
Vapor Inglés Indlanapolis procedente de 
Newport News (Va), consignado á Louis 
V. Hace. 
Havana Coal and Co.: 2,943 toneladas car-
bón. 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Aemania 3 d v. . 
" 60 d|v.' . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España s[. plaza 
cantidad 8 d|v. 
I^scuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 












20 p|0. P . 
19% p|0. P . 
5% P Í O . P . 
4% PlO. P . 
3 % pjO. P . 
9 Vi P ' ) . P . 
p|0. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
96% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet. para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 13 de Julio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DB) LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 





Id. primera Ferrocarril 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 . 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 107% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 106 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . , . . N. 
Bonos de la República 
ij.' Cuba emitidos en 
11896 á 1897 107 sin 
LoJiob segunda Hipoteca 
Tho Macr.nza8 Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Otisapo* ! . S 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 10 6 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 89% 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73% 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 88% 89% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas f N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 72 73% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. . . N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94 95 % 





Compañía Vidriera de 
Cuba • N. 
Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 13 de Julio de 1909. 
SOCIEDAD 600PÍRATIYA 
L A C A S A G R A T I S 
CONVOCATORIA 
De orden del Presidente 
cito por este medio á ía J u n -
ta General Reglamentaria que 
¡ t e n d r á lugar el 15 del corrien-
; te mes, á las 3 p. m., en el 
domicilio social, San Miguel 
76 y 78, bajos. 
Valor P|0 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 112 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 




Cotizaciones de la Bolsa de Aew York 
Enviadas por cable por los señores Post & 'Flagg, miembros del "Stock 
Exchang-e" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
JtxIío 1 3 d o 1 O £ > 
VALORES 
V e n t a 
e s p e c i a l 
de m u e b l e s 
de B a m b ú . 
CON E L OBJETO DE HACER LU-
GAR PARA LAS NUEVAS REME-
SAS DE MUEBLES HEMOS DE-
TERMINADO HACER UN DES-
CUENTO DE 50 POR 100 SOBRE LA 
EXISTENCIA ACTUAL DE MUE-
B L E S DE BAMBU. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
e- ¡na* - U L 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Ana- Sug. Kef. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . •• 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. / . 
Northern Paciflc. 
Pennsylvania. . . , 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 










































11 6 % ,116 
119% 118% 









69 %| 68% 




































Continúa la inactividad en este merca-
do, notándose alguna flojedad en los pre-
cios. 
El Virgnia Carolina Cheminal Compay 
ha declarado un divdendo de 3 por 100, 
cerrando á 53 %. 
Acciones vendidas: 423,000. 
JOSE A. TABARES. 
J o s © -A.- T e t t o a i r o s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFOUO 463 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, ca il uxier orda i l • > n >rj, ó yanta 
de todas clases de Bono-» y Valoras citiz4 )le-j «u losMen^adM de New 
York, Londres y en el de lî  Hib.in;i. tvtnt > para renU cotn;) pira Espíen-
lacionea, eátas con diez; puntos de garantías. 
Las colizaciones é la firmas da la B)1.;ÍÍ3 New York son enviadas 
continuaniante por los Sr«s. Pose & Fia*?, Miembros de la raistna y Baa* 
queros, domiciliados eu Wall St. No. 3S, S v w Yorlc. 
Ofrece Ja^ mejores referencias baucarias tauto locales 
C 4812 romo extr&LDk'ras. 311̂ -1 <2 U 
c 233S 
EL S E C R E T A R I O I N T E R I N O , 
M a r i a n o Q u i n t a n a 
4-14 
Pueden solicitarlos en la "República Re 
guiadora del Cambio" Obispo 15A, el ntú 
mero que deseen jugar. 
9047 15.10 
I i i c ip io Je la Hatea 
OEPA RT AM EN TO 
<le Administración de Impuestos 
AVISO á los contrlbuyentcíi por loa coucep-
ton de INDUSTRIA, COMERCIO, PROFE-
SIOX, ARTE ú OFICIOS. * 
Para general conocimiento y debido cum-plimiento del precepto legal, se hace saber que según estatuye ol articulo 110 de la vigente Ley de Impuestos no se podrá, co-menzar el ejercicio fie ningunn. industria, co-mercio, profesión, arte ú oficia», sin haber obteifído previamente la correspondiente li-cencia y pagado la cuota del impuesto que ooresponda. i 
Habana, Julio 10 de 1009. 
, Julio do Cñrdcnns 
Alcalde Municipal. 
.C. 2335 5-14 REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de Gobernación. — Jefatura del Presidio, — Habana 9 de Julio de 1909, — Hafta las 2 p, m, del día 26 de Julio de 1909 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plie-gos cerrados para la segunda subasta de los suministros de materiales para construir calzado, de material para Instalaciones eléc-tricas y de efectos de ferretería durante el año fiscal de 1909 á 1910 y entonces se abri-rán y leerá.n públicamente. Se darán porme-nores y facilitaran pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conten'tndo las proposiciones serán dirigidos al que suscri-be y al dorso se les pondrá "Proposición pa-ra (el suministro que sea)". — D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2325 alt. 6-12 
ASOCIACION VASCO-NAYARRA 
UE 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 18 del corriente, á la una 
de la tarde, en los salones del "Centro 
Eúskaro", Prado 92, la Junta general or-
dinaria que previene el artículo 34' del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año social 
de 1908 á 1909, y se procederá á la elec-
ción parcial de Directiva. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
El Presidente, 
Manuel ütaduy. 
C. 2330 5-13 
"UNION CLUB" 
Juntan Generales ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad, se cita á, los Señores socios pro-pietarios y residentes para las Juntas Ge-nerales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el domingo día 18 del presente mes 6, las 2 p. m,, en el edificio del Club, 
Y debiéndose tratar y resolver en una y otra, particulares de muy especial importan-cia para el Club, se ruega la puntual asis-tencia. 
Habana, Julio 11 de 1909. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
ORDENES DEL DIA: 
Ordinaria: 1. — Balance semestral. 21 — Elección de Contador y tres Vocales. 
3. — Informe de la Directiva. 
4. — Discusión de las mociones que se presenten. 
Extraordinaria: 
1, — Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 
C, 2617 8-11 
COLONIA ESPAÑOLA 
DE CONSOLÍ CICN DEL SDR 
ANUNCIO 
Los planos y pliego de condiciones apro bados por la Comisión Gestora para- dicha subasta estarán de manifiesto en la Secreta ría, sita en Cruz Vichós, número 17. 
Consolación del Sur, 9 de Julio de 1909. 
Vio, Bno. — El Presidente, J. Rulz Mazan 
— El Secretarlo, M. Petry. 
9?30 5-14 
C A J A D E AHORROS^ 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A M 
SECRETARIA 
Por disposición del Sefior Director »„ transfiere para las SIETE Y MEDIA de la noche del Domingo 18 del corriente, ia continuación de la Junta General para que se convocó, y que debía tener efecto ft. ias 12 del mismo día, en los Salones del Centro Gallego, á causa de celebrar éste el propio día á, igual hora y en los propios salones, su Junta General, 
Lo que se publica para conocimiento de los Señores asociados. Habana 12 de Julio de 1909. 
C. 2331 
El Secretarlo, 
Lula C. Guerrero. 
lt-13-5d-18 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SE6ÜR0S MÜTÜ03 
CONTRA INCENDIOS 
EstalMa en la HaMm el ala ISíi 
ES liA UNICA NACIONAL 
y lleva 54: años de existencia 
y de operaciones con ti tinas 
CAPITAL respon-
sable $ 49.258,670-00 
SINiESTEOS paga-
dos basta ia ieciia. % 1 656,475-27 
Asegura casas de cantería y azoteba cou piBor. de mármol 6 mosaico, sin mader» y ocupadas poi" familia, & i? y medio cent*vo« oro cspañul por ciento anuii. 
Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, é. 26 cent*voB oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería cxtrrlor-mente, con tabiquerla Interior de mampos-iei ía y los piso todos de madera, altos y b»-}os, y ocupados por familia i 32 y medio ccrtfcvos oro español por ciento anual. Casaü de matr.posterta. cubiertas de teja» (> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-1 biquerla de madera, á 40 centavos por ciento | anual. i Cacas de madera, cubiertas con tejat I pizarra, nriotal o asbestos y aunque no ten-; gan los pisos de madera, habitadas sola-. tr.ente por familias, & 47 y medio centavo» ! oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecno!» de tejas de lo mismo, habitadas soiamente por familia, i. j 65 certavoí-- ero español por ciento anual. I Los edificios de madera que vengan «ssta-' bleclmlenios, como bodegas, eníé; ê c.; pa-garán 1c mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento ort espafio! ar.ual. el edificio pagará lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov al eontlnent.o como por el contenido. Oficina»: en su propio edificio. EMPEORA* DO S4. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 Ul. 
ALMONEDA PUBLICA 
El Jueves 15 del corriente á la una da la tarde se rematarán en el portal de la Catedral, por cuenta de quien corresponda y con intervención de su Representante, 79 tabales de á 5 arrobas bacalao de Terra Nova. 
Emilio Sierra. 
9245 2t-13-2d-14 
C i S l I i l T 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de log interesados. 
P a r a m á s informes dirijan 
S3 á nuestra oficina Amarara' 
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann d e C o » 
(BANQUEROS) 
C- 1712 78-14My, 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia ríe Mudadas "El Vapor" se ha trâ lâ a-
do á Estrella número 12 entre As'iila y ATW 
geles. Telefono 1294. Hay carro especial va* 
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se grarantiza el trabajo. 
82SO 26-23Jn, 
ANTI-INCIt ÜSTADOÜ GLYIN V 
Para la limpieza y conservación de las 
Cf'deras. Proveedores del Departamento de 
Obras Públicas desde el año 1900. C, J., 
GJynn y Co. Merced 63, Habana. 
8995 13t-S-l?.d-8 
/SOGiAGíO"1! DIÑARIA 
De orden del sefor Presidente y con arre-glo á lo que previenen loa estatutos socia-les, se cita por este medio para la Junta General extraordinaria de segunda convoca-toria que se calebrará en el local social Te-niente Rey 71, el próximo domingo 18 del corriente á las 2 p. m. 
OF.DEX DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito Patriótico y emisión de Bonos para la fabri-cación de nuestra Casa de Salud, en los te-rreno» que posee la Asociación en 'a loma de San Joaquín en la Víbora. 
Lo que se hace público para general cono-cimiento de los señores socios, quienes para concurrir al acto y tomar parte en las de-liberaciones deberán estar comprendidos fen lo que determina ol inciso sexto del articu-lo octavo del Reglamento General. 
Habana, julio 10 de 1909. 
ĉbaKtlfin Quintana, 
Secretario Contador Interino 
C. 2323 8-11 
i i M i r 
Corree poDsal cu»' Banco de 
Londres y México «ta la Hepií-




FacUítaD cantidades soore bi-
potecas v valores conziblei s 
O F I C I N A C E N T R á u 
1ISRCADSEE3 23 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«l Banco Nacionül de Cuba. Real número S5, Apartado 14, Joveilanos, Cuba. 
3691 312-20MI _ 
A V I S O 
La rifa que se debía efectuar el 15 del corriente on la Calzada del Cerro 551, queda prorrogada hasta el 15 del próximo mes de Agosto. 9163 4-11 ^ 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE, Agen-te de Negocios. Ha trasladado su domici-lio y escritorio provisionalmente, Éi San IA-zaro 123, donde se ofrece á. sus amigos 7 clientes, 9110 4-10 _ 
s s o o 
En moneda americana, ofrt-ce la COMPAÑIA 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en a 
calle de Empedrado número 30, al que le 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, » 
quien se persigue por estafa. 
C. 2283 8-I_ 
Ofrece BU esmerado servicio, durante 1* 
temporada de baños la CASA BLANCA ca-
lle de los Baños 15. La CASA más elegante 
en el Vedado, única en su clase, elegante» 
habitaciones frescas y ventiladas, Pr0P', 
para familias y caballeros. Comida espanoi» 
criolla y americana. Baños y todas las w 
modldades modernas. Teléfono 9322. 
8841 13-4^ 
UL 
¿Se siente usted tan fuerte 
y poroso como debía setf 
HOMBRES que hayan perdido sus glfs escriban apartado NUMERO ^4 E^0 
tfzuro y permanente sin el uso de dtog» n? eíectricldad, 9098 8-10 • 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : § 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H K . Q L K S Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene ademíls como Co-rresponsales en todas partes del mundo & los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muhos casos, prestar servicios inapreciables á, los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de l a Sucursal en 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo, Vedado. Reservados y P ' ^ l 
eos, é 6 y 10 centavos el baf.o: un ab0" 
público Ü; hay horas reservadas para : 
familia ft. J2. Coches y guaguas ¡1 domlcl"w• 
Teléfono 9338, _. 
C. 2304 Jüí̂ -
SE VENDEN 
Baratos, cuatro certificados do El Guar 
dlan. Berle H, Habana número 37, bajos-
9081 
CAJAS RESERVABAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constraida con todos los ¿î -9* 
iaatos modernos y las alquil̂ 11103 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
^ los interesados. 
i E n esta oficina daremos to^' 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I 9 0 i -
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S v C O M P -
DIAJtIO DE I A MARINA—Edición á* la mañana.—Julio 14 de 1909. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 26 de Junio de 1909. 
Sr. Dirc tor del DiABlo D E L A MAKIXA. 
Habana. 
Sería agravio al lector expliearlo le 
frâ p que el retozón espíritu aé la 
''frente de letras" inscribió hace ya 
ibás de me-fiia centtíria en las c^kier}-
de.s eóvnicas del periodisi'io: "'Jvi 
3858. Alejandro Dnmas desriihre el 
Mediterráneo.'.' T'd fecundo novelista 
francés, activo viajero, relataba las es-
cena^ y Insrsres en sus expedicioííes, 
como vsi la Providenria lé htjíbieiáe .d;-:-
buido e] eUcai^ó de inauguraü la crea-
ción. Para él todo erp nuevo. I'.>-ribín 
como .si la Iru ni anidad no bubicra co" 
|iocidb ningún rincón del planeta hasta 
Efrhe é! I O - , visitaba. Y así cada una de 
í,n< páginas, tomaba en sn pi-osa el ;d-
re de un descubrimiento. En uno die 
S M S viajes llegó al Mediteruáneo y 
níinihiplt?ó la éjisteneia de ésfe con la 
prsma SCmcítuíS <"|Ue los expl(»-ad res 
de los ppl'qs emplean pn sus apuntes 
gecgráficos de tierra-; y moradas: nos 
lo qesfíibrip, y la zumba que revolotea 
en torno del comentario periodísiifo. 
consigno la portentosa novedad c'on sus 
aires más serios y doctorales. 
la borla nacrS' una prrv<-'n;'i->n 
profesional. Xo pooají vece*, dirigierido 
yo periódicos, he cuidado de advertir 
á reda<dores px-óximos 'á em r̂jender 
una excursión.... » 
"Sobre todo, no descubran iistedes 
T' í-li .̂ Barcelona ó la nnl)la ;ión Eflie 
fuese: Sepa que los españoles hemos 
adquirido ya algunas noticias ele esos 
paraje?." Xo Hempre ha s¡do eFicaz 
la advci-íercia : TTay en nosotros una 
píoponsión casi invencible á conside-
rar inéditas para todo el mun 1.. las 
impresiones •que para nosotros lo son. 
Ademas, {¡puéíle ponerse fremo á IÍI-
p],!ima a.nt̂  la abundanciá de ráseos, 
de líneas d^ colores, de rec-K-rrlns. d̂  
imprevistos saeudinuentos <1H espíritu 
con Jf9€ n̂ s hincha y abruma <MKilqnir«r 
parcela, da este vetusto caserón, Ú que 
tan entrañablemente amamos? La ten-
tación de descubrir es un peligro p r̂a 
H cronista y en él perece {\ menú1 o. 
^Lo condena remos por completo? 
Seamos justos; por completo, no. La 
eolpa tiene varios atenuantes. En pri-
mer término, las poblacibnes y lo> pai-
sajes cambian, se transforman, física 
y espiritualmente. 
•Sus eoniomos. sus aíCcideijtés. sus 
realces, mudan: y su alma también. 
Porque una ciudad ó un paisaje tienen 
«m alma, ni más ni menos que nosotros. 
A veces un alma risueña, apacible, idí-
lica ; á veces un alma, hosca, austera, 
trágica. Acaso esta alma sea la ernana-
Hón do los espíritus, de los seres que 
lo pueblan con sus agitaciones, sus due-
los y sus pensamientos. Acaso sea sim-
plemente la proyección de nuestro 
propio espíritu que se refleja en la vi-
da y en la naturaleza como nuestro 
propio rastro se refleja sobre las asmas 
serenas de un estanque. Yo no lo se. 
O por mejor decir, no puedo aclararlo. 
Kso es ministerio de los poetas que 
tienen por mósign Ihacernos sentir lo 
que la pfoe», llana no merece explicar. 
Pero la Mfinnación es tan exacta, que 
reto á que si contempláis 'mañana mis-
mo los alrededores de vuestra ciiuL.d 
no le descubráis un alma que tal vez 
no habiais columbrado hasta la hora 
de vuestra atención. 
Adc-ois. .-•nda ciudad ó cada paisaje 
se muestra de diverso modo á -distintos 
escritores, y aún á uno mismo cu dife-
rentes eiapas de su vida. Ocurre como 
• «m los libros; en un -tiempô este libro 
os fascoia. y aquel otro cayó de vues-
tras manos entre la indiferencia ó el 
aburrimiento. Y más tarde recobráis 
esos libros y veis con sorpresa que Ja 
fascinación se trueca en hastío y que 
el libro monótono y pesado OS embele-
sa y admira y que entre sus'límes ha-
lláis bellezas no sosoechadas. clarida-
des de artista, motivo de arrobamiento 
cuyo curso sigue! absorta vuestra al-
ma 
En verdad habréis hecho un descu-
brimiento; ó es nueva la cosa ó es nue-
vo vuestro espíritu. En uno y otro ca-
so el anhelo de comunicar vue-tras 
impresiones meroce indulgencia ple-
naria. Quedamos pues, en que en cicr-
11 s casos, es lícito descubrir. 
* « « 
• Este capítulo de psicología periodís-
tica se ha escrito con rany nu distas 
miras: las de servir de proemio á unas 
ena^tiilas sobre el Béal Sitio do San 
ridéífrnso! t-nmunmente conocido por la 
Granja. Porque la Oran ja es hoy la ac-
inaiidad. toda la actualidad como resi-
deneia de la Corte y como predilecto, 
donde actualmente acude la gentil So-
berana para afrontar el difícil trame 
del parto. 
De la Granja se bar hecho tantas 
descripciones que no vacilo en asicr-
uarle este adjetivo: innumerables. Jai 
fotogr.aii?» el grabado, los cien medios 
de reproducción del paisaje, han di-
v ni gado aquel panorama con notoria 
prol-ia-idad; las adustas frondosidades 
de aquellaa estribaciones deben de te-
ner justos resentimientos con los pai-
sajistas, que con tan eucarni/ada pro-
fusión las han calumniado sobre eLlien-
-/ ,. ;d óleo y á la aguada. En dos siglos, 
i-das las musas, desde la^évera Olio-
sobre cuya veraeidad guardo secretas 
mis dudas—que dicta la Historia, has-
ta la miL-a anónima del tracetillero. han 
rcialado la vida y milagros de la Gran-
ja, que si como es lugar fuera moza de 
rumbo, no la habría más en lenguas. 
Pero la Granja ha cambiado mucho 
en estos años. Signe en su pue^o. con 
una formalidad merecedora de loanza. 
la imponeute sierra, la sierra FraGrorosa 
ó intrincada, en cuya Tabla un rky fas-
tuoso y artista alzó el pala-no y rep'ali-
tó los jardines que templaran en snj-o-
razón las nostálgicas memorias de Yer-
sades; siguen las arboledas umbría-, 
los aromosos pinares, entre fuyas soli-
tarias espesuras parece nuestro pénsa-
; miento má«s próximo á la tierra, madre 
' común, y el ritmo de nuestra sangre 
más acordado con el ritmo inefable que 
regpla esta incesante germinación d̂e 
la vida sorda y confusa en las entrañas 
óe los bosques: sigue en fin, corriendo 
manso y humilde, este río Balsaín. cu-
yas márgenes cubiertas de juncos, es-
padañas y mastranzo parecen abrazar 
la consagrada corriente, murmullo ex-
traviado en un campo de gráciles y mr 
mosos heléchos, sobre el cual la mirada 
bnsea las pastoras de Fragonarcl y de 
Wateau. 
Pero la 'Corte y las ¿ostí^pbres han 
cambiado mueho.'La nieve -que platea 
•las cimas de los montes sigue desha-
ciéndose en hilos silenciosos que conser-
van la perenne frcM-ura do aquellas la-
deras; pero los personajes •cpie llenan 
la soledad con el brillo de sus esplen-
dores han traído al refugio de Felipe 
V transformaciones y mudanzas, euyo 
pasar implacable os habla con quedas 
• oces de cuan fugaces y perecederas 
sen nuestras vidas, aunque las. ornen 
y magnifiquen la fama y las grande-
zas. 
Contar ahora cómo Felipe V fundo 
a.piel Real Sitio: cómo quiso reprodu-
cir á VersaHes con pus espléndidos jar 
diñes trazados por Lenotre y demás 
pormenores inherentes al historial de 
arpad paraje, sería repetir lo que es 
harto eonoeido. Lo que m, me he ex-
plicado nunca ê  cómo la Corte, páse-
yendo aquel magnífico palacio de la 
'Granja, con fastuosas amplitudes en 
un paisaje de ensueño, con iardiie-.s in-
mensos y admirables á pesar del gusto 
francés, oprimi'lo y académico de ia 
época en que se planearon, pero .pujan-
tes con toda ia lozanía de una natura-
leza fuerte y desbordada, cómo. di?o. la 
Corte ha preferido durante mm-hos 
años pasar el verano en San Srebastiao, 
donde la residencia de los reyes tiene 
una modestia que 1a llena do valor el 
•llamarle palacio. San Sebastián es el 
mar. la brisa, salobre y'grata del océa-
no: pero la Granja es la montaña, el 
aire puro y sutil que se filtra en los 
pulmones y satura ia sangre eojno un 
llamamiento á todas las energías ador" 
milada- y perezosas del vivir. Cuando 
algunos se extra ñau de que la lícina 
Victoria dé sus .prefcremdas á San [1-
defoaso. yo la alabo. Preciso es que el 
desvío mostrado por la Reina Madre 
hacia aquel sitio tfenga una razón se-
e.r'efá. Acaso recuerdá los últimos años 
de la vida, de Alfonso XTl: primero 
lleno de fiestas, bailes, excursiones: el 
júbilo ambiente de una soriedad CfUe 
se rehace y fortalece, pasada la tor-
menta de la revolución, naciendo con 
la naz y el orden á una nueva aurora 
• diida era efusiva alegría: más tarde, 
enfenr.'dad. silencio, inuraudlos do-
lientes de perdurable, agonizar, hasta 
recaer en el duelo de la vindez. Y del 
contráete entre esas dos páginas de nn 
C-tírazori lastimado, tal vez nazja esa 
ii:stintiva aversión, ese anhelo de leja-
nía, legítima rebelión de un alma con-
tra los recuerdos punzantes y desola.do-
resv 
La verdad es que La Granja parece 
marco para la irradia.•ión amante de 
una pareja enamorada -, en estos meses 
estivales. ]a sombra de sus bosques, el 
(daro oscuro de sus jardines, la verde 
tonalidad de sus campos acribilladas de 
amapolas, azulinr.s y margaritas; la 
fragancia germinal de su ambiente pa-
recen pedir fogosidades de juventud, 
risas de niños, canciones lanzadas al es-
pacio por gargantas adolescentes con el 
alegre desgaire de nn pródigo que arro-
jara ad espacio sus riquezas-, pide el 
idilio ó la pasión, no las tocas de la 
\iudez. El tacto exquisito de la Reina 
Madre se ha revelado esquivando esc 
con traste. 
La impresión que á mí me produce 
La Granja es de extrañeza, de repen-
tina desorientación en las sensaciones, 
como si entre dos acordes magníficos 
se introdujera una inevitable disr-or-
dancia. Xaee esta impresióu del con-
traste entre la amplia naturaleza y lia 
etiqueta palatina. Junto al arroyo que 
canta y la arboleda que susurra y la 
fuente que ríe y el rocío que enjóyela 
los cálices de las flores y las mariposas 
cyae á. millares revuelan y el ambiente 
pastoril que de este conjunto fluye, los 
bordados de los casacones, las 'hileras 
de solda-los. que desfilan en formación 
á paso de ópera cómica, los entorcha-
dos dé las bocamangas, todo el relumbre 
cortesano: y lo primitivo se despega 
de lo artificial. Parece que la nafura-
leza repngm. las gerarquías en los jar-
dines de La Granja. Los veraneantes 
hacen dos corros: el curro chico y "1 eo-
rro grande; en aquel 1 . s grandes y los 
íntimos de Palacio- en é<te los aristó-
'•raias de nmnos fuste. Antes se entra-
ba i todas horas en los jardines; hoy 
se necesita papeleta y sólo yon visita-
bles en horas determinadas. T'na au-
sencia caracteriza La Granja : la de los 
pajares. En las grandes frondas de 
Espina, en Aran juez, en la Alhambva, 
los bosoues están poblados de ruiseño-
res ipic en la sombra y el silencio noc-
turno alzan al cielo sms endechas de 
cristal. En La Granja, no. En cambio 
pululan las mariposas. 
Es frecuente comparar La Granja 
con Yersalles Xa hagamos un paralelo. 
Los españoles anteponemos 'lo nuestro. 
Para ser justo habría que distinguir. 
Los palacios no pueden compararle. 
Junto al de Yersalles el de La Gran-
ja es un juguete. Aquel excede á todos 
en magnitud. La hinchada magnifi-
cencia do Luis XIV lo dilató hasta lo 
increible. Los jardines son más exten-
sos. Sobre los jardines de Yersalles flo-
ta en cambio una neblina de tristeza 
que jamás se advierte en los de La 
(iránja. Tienen éstos más vigor natu-
ral, más brillante luz. En aquellos, 
hoy desamparados, parpadea la melan-
rolía. En loa nuestros cante la vida en 
pimía exaltación. La maravilla de am-
bos son las fuentes. Las de Yersalles 
son. indudablemente, mejores. En cam-
ino el juego de agua parece superior 
en las nuestras. El surtidor central de 
la fuente llamada "Carrera de Cába-
llo" sube, según dicen—yo no lo he 
medido—a la misma altura que la to-
rre de la Catedral de Segovia, unos se-
tenta metros. Y mientras las fuentes 
de Vcrsalles manan sucia agua del Se-
na, las de La Granja vierten linfas 
cristalinas que llegan desde la nieve in-
maculada. ¿A qué comparar? Más 
grandes que todos los jardines es la sie-
rra y la 'hermosura de ese fondo Velaz-
queño es superior ú cuanlo de Yersa-
lles pudiera contar. 
Para les que vivimos enlazando la 
vida contemporánea con las sucesiones 
de la Historia ¿cómo no comparar el 
Real Sitio de San Ildefonso de los. 
tiempos actuales con el de la época de 
Felipe Y. y aun de épocas posteriores? 
De sus horas primitivas tenemos un re-
trato mi nucí aso. E l Duque de Saint Si-
món "causeur" humorista y crítico, 
describe en sus memorias la sociedad 
española de -aquel tíémpó. E l tomo 
XVTTT de esos apuntes íntimos que con 
tanta viveza y amenidad suelen trazar 
los franceses, aportando á la Historia 
rasgos y pormenores significativos que 
ningún otro género de documentac'ón 
suministra, está casi en absoluto dedi-
cado á reflejar la Corte de Felipe Y. 
Las primeras ciento treinta y dos 
páginas proporcionan datos interesan-
tes, cuya lectura y comparación con 
el tiempo presente lastima el orgullo, 
hoy renovado, de la clase aristocráti-
ca. E l gran cronista. Embajador de 
S. MJ Cristianísima hace una estadís-
tica de los Grandes de España que á 
la sazón existían monopolizando, na-
turalmente, el brillo de la Corte, y tre-
ficre las circunstancias de su crea-
ción y las familias en (pie los títulos 
y grandezas á ellos anejes se vinéiila-
ron. Su lectura produce una inmensa 
sensación de melancolía. De aquella 
lista, muchos títulos han desapareci-
do, ya disipados para siempre en la 
penumbra que marchita el lustre de 
los blasones y sus apellidos. En otro 
tiempo resonantes y clamorosos, con 
estruendo de bélicas fanfarrias ó de 
loanzas cortesanas, hoy se ocultan en 
semi-olvido. ignorados por el pueblo. 
recluídos en viejos caserones ó alinea 
dos obscuramente tras de algunos li-
najes que al azar de los siglos obtu 
vieron la primacía. Después de leer 
esa lista puede asegurarse qué sólo 
la cuarta ó quinta* parte han conser-
vado sus propiedades y riquezas: y 
acaso cuatro ó seis únicamente de los 
ciento doce mentados por el Duque 
df Saint Simón, conservan los apelli-
dos (pie tenían entonces. En esta tras-
mutación descuellan los Alba, cuyo 
ajellido Alvarez de Tblcdó ha fran-
queado el pasó al de Fitzjames. pre-
valeciendo la barra de bastardía que 
como descendientes naturales de da-
cobo Tí de Inglaterra figura cu el Du-
cado de Berzwick: ^Medina Celi en 
que el Suárez dé F¡Lrneroa. ha sido 
reemplazado por el Fernández de Cór-
doba, incorporado á aquel por línea 
femenina: él Conde-Duque de Bena-
vente. en cuyo linaje Se ocultó el Pi-
mentcl primitivo; y tantos otros como 
han sido ganados por la sombra ó 
atropellados por las tempestades de la 
vida: Osuna. Denia, Lcrmc. Arcos, 
31 el erar. Miranda, Escalona. Yillaf ran-
ea. Torree usa. Linares. Lamonclava, 
Rivandola. Priego, San Esteban de 
Gormáz, sin contar aquellos que por 
figurar únicamente en tierras que fue-
ron de nuestro dominio tomaron rura-
bn extraño al dividirse la potencia es-
pañola. Los títulos decaídos fueron 
reemplazados en el andar de los tiem-
pos por nobleza más reciente, entre-
sacada de la burguesía que se enrique-
ció ó se distinguió en eminentes su-
< esos militares. .Mudar, que es la ley 
de la vida. 
Esta era la comitiva de los Reyes 
en la Granja. Buscaba en ella refu-
gio muchas veces el primer Borbón, 
cuya tristeza degeneraba visiblemen-
te en monomanía. Al j.cal Sitio se 
trasladaba á menudo con la Reina, los 
Grandes, los Embajadores, y entre las 
frondas del Balsaín se fraguaban y 
desarrollaban las intrigas cuyos últi-
mos hilos iban á parar en las Cortea 
de Londres. Barís y Yiena y en la Se-
de Pontificia. Era Felipe V hombre 
de gran fidelidad á M I pareja, pero 
tan apasionado que no consentía es-
tar ni poco ni rancho plazo sin la 
compaña femenina elegida por su co-
razón. Isabel de Faruesio, gran ta-
lento de intriga, corazón ambicioso, 
que trajo revuelta á Europa hasta 
conseguir que todos sus hijos se sen-
tasen en tronos, asistía al Rey cons-
tantemente, acompañándole en paseos, 
excursiones, conferencias, despacho 
de asuntos, consejos. Su real esposo 
7io la permitía ni el más mínimo ale-
jamiento. A tal punto llegaba este 
rigor; que el palacio de La Granja 
tiene prevenido un lugar recóndito 
y necesario, al que la pulcritud veda 
nombrar, con dos altos sitiales para-
lelos, especie de tronos, donde ambaí 
majestades pudieran aliviar á un mis-
iuo tiempo sus apremiados cuerpos del 
peso interior que los fatigara. 
Esta incesante proximidad no de-
jaba de producir molestias á. la Rei-
na. Necesitaba ésta libertad para hi-
lar sus enredos políticos y secretos^ 
para las maniobras ideadas á fin de 
procurar tierras y vasallos á sus hi-
jos secundarios. Imposible ocultar sus 
Irapisonadas á los ojos de un Rey más 
celoso que Otelo y más vigilante que 
Argos. Isabel de Farnesio, para po-. 
nerse al halda con el Cardenal Albe-
roni sobre planes en que ambos coin-
cidían, disponiendo de la suerte de 
Parma, Módena y Milán, los desgra-
ciados territorios italianos cuya suer-
te infeliz los hizo juguete de las am-
biciones de las grandes familias eu-
ropeas, no tenía otros instantes que 
los destinados al aseo ni otros me-
diadores (pie las doncellas que en 
aquella operación la asistían. 
De aquella Corte tan severa que 
dan páginas de un cómico subido, 
cuenta Saint Simón que concluida su 
embajada en nuestro país y próximo 
á Vcgresar á Francia, pidió audiencia 
á la Princesa de Astindas—bi.ia del 
Regóte francés, casada con el Prín-
cipe don Luis, después Luis I—para 
saludarle y despedirse. Recibióle la 
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dicación cáustica en medicina. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso uara ol tratamiento de los so-
hrehuesos, esparabana. corvas, sobrecartas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesía:-' cu-
ticulares, vejigas, nlifates. cañilleras yVitodti 
clase de lupias. Quistes, cojera*, asadao yioró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTÍA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZA BAL, Hno«.—Dro-
gHería y Farmacia HAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicoj agentas de Olliver. 
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íPor qu4 sufre V. de dispepsia? r̂ m« la repeina y Ruibarbo de BO&QUXL T M curarü en pocos días, ro-tobrarñ •a buen humor y su rostro st pondrá rosado y alegre. 
La Pepcbui y Knfbarbo de Bosaa» 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades dei estomago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestionec lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estrefilnicnto, neu-rastenia gástrica, etc. Con el U J O de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone nejor digiere bien, asimila mí» el alimento y pronto llega a la curación completa. 
i.os mejores méd<cos la recetan. Doc¿ años de éxito creciente. Se rende en todas la« boticas de la Ula. 
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V E N C I D A 
Hada ¿8 Mbí'G'jpío Una Süeroterapia nueva! 
El BígsoI de Strauben 
Dosnups de ini r̂ i ientr articulo sobr" la aplica'cipn dé! Hiosoi en el tratamieiiro fif la sitiiis y ríe, sus manifosladones mas inveteradas IIP recibido una toftnidad de cartas pidiéndome detalles. 
Excusado es repetir qnr PI Biosol de Sirauben p̂  un Suero orgánico especifico absolnlo y radical de la Sililis, pues los Pxperimenlos quimico» prapticidos dlirant e largo liouipo han demoslrudo sus rcsulludos infalibles v positivos. 
Deseo pumnalizár que PL wétodo Blosolioo. bagado fobre el empleo del Bnul se aplip;i snlampiite — v a titulo de privilegio ex'insivo por.! Instl-tufo de'Sueroterapia, I 07, rué Caulaincourt, París. — El Director dp este importante estableci-miento envia gratl» á quien se lo pida, bajo plieRO cerrado á todos los países, el follpto docmiiputal permitiendo á todô  los intpresados enrarsp ellos mismos sin que madie lo note con el BÍQSOI. 
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B l T I l Í E N T O 
La "boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RIÑA del doctor González. Es el an-
tiaéptieo más eficaz y el más inocu»»; 
de sorprendentes resultados en Ia3 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana nóniero 112, Ha-
bana. 
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LOS MEJORES INFORMES 
y es el ÚNIOO medicamento 
su género que ha sido objeto de: 
Comunicaciones de /a A c a d e m i a do C i e n c i a s d e P a r i s 
» » S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s 
» » S o c i e d a d de B i o l o g i a da P a r i s 
y de tósis presentadas á F a c u l t a d d« M e d i c i n a de P a r í s 
\ jueces competentes de la. " , M, , 
El HISTOSKNOL NALINB SP emplea con el mnTordc ios éxitos hasta ahora conocidos, desde haca vw os año», en los Hosnilales, Sanatorios, Dispensarios y Clínicas del mundo entero. I.as más importantes antoridadns médicas lo prescriben diariamente en el trata-mirnto de las Bronquitis crónicas, de la Tuberculowis, de la Anemia, de las 
Dabilidades yener&l&s. de la Neurastenia de la .Diabetes.de lasSt>crófuIas, del jCin/atismo y del Paludismo, y en lodos aquellos casos en que se necesita de 
un reconstituyente mnirgiro. ., El HISTOGENOL NALINE pi'ovoca ripidamente una varrfader» renoración del organismo, que se maniñesú por una sensación de bienestar general, por un aumento de fuerzas.porel retorno del apetito,por un aumento de! peso (lo cualse comprueba pesimlose antes y después del trataralenio): por la coloración de la tez, asi como por la diíminución 6 ces.i ion completa de la tos, de los sudoî es nocturnos y de los esputos espesor. Ensayod el HISTOGENOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resultados. El HISTOGENOL NALINE r U de Tenia en todas las Farmacias baio la forma de 
Elíxir y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al día (para los adultos), y dos cucharadas cafeteras para losniftos. A fin de evitar las FALSIFICACIONES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al hacer los pedidos, 
H i s t o g é n o l M a l i n o forma E l l x l p 6 forma G r a n u l a d a 
oerclorindose de que la Firma A.NALINE se cneneníra en el cuello de la botella. 
El HISTOGENOL NALINE se halla da vanfs tn todatltt Famicitt y tn todas las Droguerii*. 
VENTA A L P O R M A Y O R E N C A S A D E L F A B R I C A N T E A . 3\r.AXlIZ4r:E3 Farm" de 1" clase,enVilleneav<»-!a-Garenne,pre8 Parla-St-Penle (Suine) Francia 
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CĈ aUate-) 
Cnmprendió entonceb la ternura qne 
había, sentido inToluntariartiPute des-
de el primer día q-ae le vio. 
Subióle el rubor al rostro repenti-
namente. 
¿Se hallaba enfrente de su anio y 
señor? 
El joven dcsconoefáo á quier había 
vijsto entrar un día, e-n casa de sn pa. 
dre pnbrp y suplicante, ¿sería el he-
redero de acuella poderolífe raza, á la 
cual la habían acostiunbrado a vene-
tar desdp la cuna como siViu orieen 
fuesp divino? V*. 
¿Seria Fra-n?; el hijo d: los condes? 
ETÍ el primer instante adquirió sn 
mirada un* expresaón d-» tpracr r̂ s-
petnosp, viendo ômo una aureola en-
redador da la risueña frente del ¿o-
ven: después inclinó entornecida los 
ojos; porque su corazón, semejante al 
de su madre, era aun más impresiona-
ble para el amor que para el respeto. 
Entretanto, hacía esfuerzos el mer-
cader del Tebple para reponerse ; pues 
cuanto más veía á Franz aturdido y 
feemerarió, como la personificación de 
la imprudencia, tanto más temía con-
fiarle sus secretos. 
E l adolescente estaba muy lejos de 
notar la turbación de Hans Dorn; pe-
ro prestó una buena dosis de atención 
a la do Gertrudis, atribuyéndola com-
pletamente á la alearía que le inspira-
ba aíind encuentro imprevisto. 
— .̂Cuando salí de París—repuso,— 
('i"eí ponerme á cubierto de estas em-
palagosas advertencias, que hubieran 
acabado por volverme loco. ¿Y co-
tí uo creerlo? ¡Med:a tanta dist-an-
desde la calle de Dauphiue hasta 
r'\ bástillo de Geldberg! No sé cómo 
diablos ha sucedido ; pero lo cierto es 
Qne las advertencias y las amenazas 
ban hallado medio para perseguirme 
'lasta aquí. ¡Figuraos que he encon-
trado por este, país media docena de 
agentes dominados por el mipmo ce-
lo qué mis consejeros de Fr-ís! ¡Cás 
pita : ; Si log creyese, no sería dueño 
dp dar ni un soló pnso\ 
Pero decidme—interrumpió Hans 
t>orn recebrando la tranciuilidad;— 
no os han sucedido desde que os ha 
liáis en el castillo sobrados acciden-
íos para dar crédito á los temores dé 
vuestros amigos? 
¡Hola hola!, exclamó 
Franz fijando en el antiguo paje 
una mirada penetrante:—¡ parece que 
no ignoráis lo que me pasa! 
—¡ Oh! . . . : ¡no lo creáis!.. . : \ na-
da sé I...—respondió atropelladamcn-
té llans Dorn.—No he hecho más que 
dirigiros una pregunta. 
—Pues yo creo que sabéis muchas 
cosas, amigo Dorn—repuso el joven; 
—y, de todos modos, ño podréis ne-
garme que lisa y liauamente habéis 
dicho esto: "¿No os han sucedido so-
brados accidentes?..." 
—¡ Accidentes ' . . . : ¡ accidentes!... 
•—repitió el mercader siu saber qué 
decir. 
—¡Contadnos lo que os ha p!asado. 
caballero Fra.nz ; coutádnoslo !—dijo 
Oertrudis, espantada y curiosa á la 
vez. 
—¡Niñerías, hermanita!; ¡miserias 
que no valen la pena de que pongái? 
pl rogtro tan gra ve! j. Sé yo. por ven-
tura, la razón de mis imaginarios pe-
ligres? Os los contaré, no obstante 
En primer lugar, estuve á pique de 
ser pasado de parte á parte por la 
propia mano de mi amigo Julián de 
Auden êr. ' -
—¡El hermano de la señorita Dio-
nisia!—eiclaraó G-erfarudis. 
—Intercedo con vos en favor del 
pobre vizconde—dijo Franz con gra-
ve ironía:—motivos tengo para creer 
(¡ue no pertenece á mi partida, como 
debiera, en ciertos asuntos; pero, por 
mi honor y mi conciencia, declaro an-
te Dios y los hombres que Julián ha 
estado muy lejos de pretender asesi-
narme. 
Encogióse de hombros, y continuó: 
—Comprenderéis, mis buenos ami-
gos, cuáu bien se desvirtúan las co-
sas cuando las gentes se empeñan en 
ver mónstruos por todas partes: las 
más sencillas aventuras so cambian 
en formidables dramas. Tratábase 
buenani'-ntc do un asalto de armas en-
tre mi camarada el vizconde y yo. 
Quería ver lo que valía la famosa 
lecoión de Grisier: rompióse el flore-
te do .íulián. y un excelente mozo lla-
mado Malou, que nos servía de map.s-
tro de armas, dio otro florete á mi 
amigo, que ni uno ni otro examina-
moSj á causa del calor del combate. 
—Creo haber oído pronunciar en 
Par's pse nombre... **; Malou!.. . , ,J— 
murmuré Hans Dorn. 
—Pues ese pobre diablo tuvo un 
miodo terrible — prosiguió Franz— 
i cuando yió corer mi sangre. E l flo-
rete, que había entrado por mi soba 
co, estaba casualmente afilado. 
—¡ Casualmente!...—repitió Hans 
Dorn con amargura. 
—¡ Claî o es que casualmente!—re-
puso Franz.—A la siguiente mañana, 
hubo una partida de caza, donde en-
contré por vez primera á r-ierto buen 
amigo que se empeña en darme con-
sejos á cada paso, y que desde enton-
ces me ha perseguido como un perro 
á su presa. Zumbóme á los oídos ima 
caterv a de necedades, diciéndome en-
tre ellas que existía el empeño for-
mal de matarme, y que aquella misma 
mañana debía acontocerme una des-
gracia. IMe habían dado casiialraente 
una linda escopeta alemana, que te-
nía muchas ganas de experimentar : 
así es que tan pronto como me fué po-
sible, rae separé de aquel importuno 
y corrí á la cacería. Al primer tiro 
que disparé, estalló la escopeta hecha 
tnil pedazos entre mis manos. 
—¡Virgen santa!—prorrumpió Ger-
trudis espantada;—¿fuisteis herido? 
Tlans Dorn estaba pálido hasta el 
exf i-Pino. 
—Becibí un rasguño no mág—res-
pondió Franí:—pero, aun cuando hu-
bu-.ra sido herida, ¿era alguien culpa-
ble? ¿Cómo podremos impedir á Ale-
mania que produzca escopetas tan de-
í testables ? Recibí además una herida 
en otra caza; en la de jabalíes. Nun-
ca he podido saber cuál de aquello? 
caballeros cazadores tuvo la torpeza 
de enviarme una bala, que penetró en 
uno de mis hombros. De todos mo-
dos, fué una desgracia harto insigni-
ficante. En conciencia, yo tuve la cul-
pa de haberme visto en semoíantei 
riesgo, por cometer la locura de ade-
lantarme más de lo que debía. ¡ Ya 
se ve; el tirador me vio inosperada-
niente, y creyó sin duda que yo era 
alguna bestia 1 
Hans Dorn frunció el entrecejo, y 
bajó los ojos: Gertrudis cruzó las ma-̂  
nos con dolorosísima expresión. < 
Franz prosiguió alegre y locuaz. 
—Siempre que los parisienses se 
meten á cazadores, los acontecp. como 
á mí, alguiui dp estas desgracias, qua 
casi no pueden llamarse tales, y que 
yo titularé "aventuras." Entre éstas 
hay una que no hubiera yo dado poc 
todo el oro del mundo, aun cuando 
tengo mucha gana de pagaros el que 
os debo, mi querido Dora. Hace tiem-
po que dpseaba verme cara « cara coa 
nlgunosi de esos bandidos de Alema-
nia que tanto colrido prestan á, loa 
dran&i y á las novelas de esta partei 
del Rhiu. Mi deseo llpgó á satisfacer* 
se uno de estos últimos días. 
( C o n t i n u a r í a ^ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Julio 14 de 1009. 
Princesa sentada en nn pequeño tro-
no, con las Damas á derecha y los 
Grandes á la izquierda. Le dirigió 
Saint Simón sus saludos; la Prince-
sa no contestó. Un poco sorprendido 
el Embajador por tal mutismo, le pre-
guntó si quería algo para sus padres, 
los Duques de Orlcans, Regentes de-
Francia. Continuó la Princesa en si 
lencio. "Confuso é inquieto"—dice el 
Duque—"pormanecía ante la Prince-
sa sin saber qué decir, cuando ésta 
me miró "et me lacha un rOt á faire 
retentir la chambre." Todo fué silen-
cio en un instante. Corte y Embaja-
dor buscaron medio de proseguir la 
audiencia, como si súbita sordera les 
hubiese protegido contra el sonante 
'desahogo de la Princesa.. 
Pero sonó un segundo. Miráronse 
unos á otros haciendo inauditos es-
fuerzos por contener las risas que es-
tallaban impetuosas en todos los la-
bios. Y por fin, hizo explosión el ter-
cero, acabando con todas las pruden-
cias; Grandes y Damas corrieron á 
esconderse para dejar franco paso á 
la hilaridad sin mengua de la etique-
ta, y la estancia se llenó de carcaja-
das'reprimidas "sans que la Princes-
se perdit son serieux, qui ne s'expli-
qua point avec moi d'autre facón." 
Cuando el Duque de Saint Simón con-
tó á los Reyes tan singular audiencia 
de despedida, "estos"—dice el cro-
nista—"se rieron mucho." Menos 
mal. 
La Granja, transitoria residencia de 
toda la Dinastía Borbónica, tiene más 
tarde otra época en que se incorpora 
con papel principal á nuestros anales; 
es en los tiempos de la Reina Gober-
nadora. Entre Segovia y la Granja 
hay una hermosa quinta, entonces per-
teneciente á la Corona y desde la re-
volución al Conde de Malladas, quin-
ta hermosísima que recibe el bello 
nombre de "Quita Pesares." Hallán-
dose María Cristina en San Jdelfon-
so se declaró un incendio en aquella 
posesión. Quiso la Reina ir á visi-
1arla. Era de noche y había nevado. 
Sobre el suelo irregular y escurredizo 
la Reina tropezaba ó resbalaba. Pidió 
un brazo en que apoyarse y acudió 
á rendírselo un guardia de corps, 
apuesto y joven, llamado Muñoz. Ma-
ría Cristina se hallaba aun en la ple-
na lozanía de sus pasiones italianas. 
Se enamoró del guardia de corps y 
ésté de ella. Pero la Reina era una 
mujer honrada y el guardia un caba-
llero. Aquella pasión, lejos de satis-
£ac6rse en las reprobables encrucija-
das de la secreta inmoralidad busco 
los eamifios lícitos. Ambos se casaron. 
Muñoz fué más tarde el Duque de 
Bianzares-; y por su conducta y su 
desinterés mostró que merecía su ele-
vación. Pero las injusticias de los 
pueblos son estupendas. Si la Reina 
hubiese embarcado un buen nombra 
en una vergonzosa aventura, como 
tantas oirás en. todos los países, el 
pueblo acaso hubiera perdonado sin 
otro desquite que una burlescr. mur, 
muracióu. En cambio no transigió 
con el matrimonio. Fué este el prin-
cipio de la desconceptuación de la 
Reina, hasta privarla más tarde de la 
regencia de la Monarquía. 
Xo fué sin que antes apurara la hu-
millación. Pocas se han inflingido tan 
hondas y amargas como la contenida 
con la serie de episodios que la histo-
ria conoce por "el motín de La Gran-
ja." CorHa el 12 de Agosto de 1835. 
La Reina residía en La Granja, cus-
todiada por una fuerte guarnición al 
mando del Conde de San Román. En 
las tropas había gran efervescencia 
atizada por las noticias que venían de 
la capital. Aquella mañana exigieron 
á la música de la guardia provincial 
que tocara el himno de Riego; el tam 
bor mayor se negó, pero los pífanos 
accedieron, y aquél fué arrestado. 
Por la noche, sonadas que fueron las 
diez, oyóse la voz de "¡A las armas!" 
y se echaron las tropas á la calle dan-
do vivas á la Constitución y á la Rei-
na. Se pronunciaron también las com 
pañías con que el Conde de San Ro-
mán trataba de oponerse. Fueron a 
Palacio y se pronunciaron igualmen-
te los guardias de corps. 
A invitación de la Reina subió una 
A H N E S n i 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices de] 
estomago en pocas horas 
Sin rival para la extirpación de las lombrices en los ninas y adultos. ^ Preparado únicamente por B. A. FAHNESTOCK CO Plttsbargb. Pe., E. U.de A. 
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comisión militar, compuesta de los sar-
gentos Alejandro Gómez y Juan Lu 
cas, á expresar los motivos del pro-
nunciamiento. Pidieron que fuese 
proclamada inmediatamente la Cons-
titución del 12. Discutieron largamen-
te con la Reina y aceptaron por fin 
la promesa escrita de que el Gobierno 
presentaría un proyecto de Constitu-
ción. Pero los amotinados que aguar-
daban en la plaza acogieron hostil-
mente esta avenencia. Prorrumpieron 
contra la Reina en insultos que í£ pa-
sando por encima de la Reina llega-
ron á herir el corazón de la mujer, las-
timada en sus afecciones y herida en 
su decoro." Hizo subir nuevamente 
á los comisionados, y éstos le mani-
festaron que si nó se proclamaba in 
mediatamente la Constitución no res-
pondían de las consecuencias. E l di-
luvio de injurias arreciaba. La Reina 
tuvo que sucumbir y firmó el decreto. 
Uno de los jefes del motín, el sargen-
to Iliginio García, dió ,fe de él á los 
pronunciados. Las tropas regresaron 
á los cuarteles. Los sucesos de La 
Granja tuvieron su repercusión en Ma-
drid, y poco más tarde era asesinado 
en las calles de la Corte el general 
Quesada. 
Yo conocí al sargento García. Era 
en mi tiempo un viejecito, revolucio-
nario ferviente, idólatra de Mazzini y 
de los carbonarios italianos. Asegu-
raba que al menos á los sargentos no 
les había movido el dinero, sino el pro-
pósito de ^establecer la libertad. Y 
su voz de viejo era como la supervi-
vencia de un tiempo aciago para la 
Patria, hundido en el pasado para no 
resucitar nunca. 
E l decorado es otro ahora. Mien-
tras la Reina esperaba el parto, pre-
maturamente anunciado por el Conde 
de San Diego, discurría por La Gran-
ja una aristocracia nueva, entre la 
cual la primer figura era Maura, un 
plebeyo, hijo del pueblo, de humilde 
principio, á quien su talento y su ca-
rácter han dado una omnipotencia le-
gal. De modesto origen son casi to-
dos los Ministros. En La Granja al-
ternan con la aristocracia escritores 
artistas, banqueros; y una, figura mi-
mada es el periodista, sobre todo ^i es 
redactor de salones... ¿Quién hubie-
ra dicho en aquellos tiempos en que 
el escribir era menester clandestino, 
que esos redactores habían de recibir 
homenaje de las damas y nombres em-
pingorotados? La democracia es algo 
más que ley; es ya costumbre. 
Las inquietudes reales han cesado 
La Reina dió á luz una niña. Dentro 
de unos días sera el bautizo, y poco 
después La Granja recibirá otros per-
sonajes: la Embajada del sultán. 
Aquellas arboledas de La Granja ve-
rán con asombro desfilar por prime-
ra vez entre la espesura unas graves 
siluetas, envueltas en blancos alquice-
les que á la claridad incierta de la 
luna parecerán sombras de un pasado 
remoto; de aquel pasado en que eran 
señores de la tierra española los ca-
lifas antepasados del dolorido Sul-
tán, que desde S I Í recinto de Fez si-
gue los pasos de sus representantes 
por las alamedas de San Idelfonso, tal 
vez en demanda de una tregua, tal 
vez con la ansiedad de una misericor-
dia que asegure en sus sienes la coro-
na vacilante. 
H. 
LOS IMPÜESTOS DENLOS 
CONSEJOS PROVINCIALES 
No ha muchos días publicamos un 
editorial á propósito de la Ley de 7 
de Junio último, prorrogando los pre-
supuestos provinciales. Digimos en-
tonces, y repetimos ahora, que la im-
provisada ley no ataca ni en poco ni 
en mucho á la Orgánica de las Pro-
vincias en cuanto á los impuestos con-
cedidos á estos organismos, sino que 
simplemente los autoriza para regirse 
por el presupuesto de 1908 á 1909, y 
por tanto pueden ajustar los gastos á 
lo que en el mismo estuviere consig-
nado; pero de eso á aplicar la ley re-
ferida en el sentido de que autoriza á 
recaudar los ingresos en la forma y en 
la cuantía que lo hacían los Consejos 
antes de promulgarse la ley redacta-
da por la Comisión Consultiva y pro-
mulgada por Mr. Magoon, hay una 
distancia inmensa. Estimamos que el 
espíritu que reinó en el Congreso al 
votar la ley á que nos venimos refi-
riendo, fué el de permitir á los Conse-
jos utilizar el procedimiento lanterior-
mente establecido, para los gastos, sin 
limitación en cuanto al tanto por cien-
to que para los de personal estableció 
la precitada Ley Orgánica. Y no 
puede ser de otro modo, dado que en 
el ánimo de los congresistas estaba 
la necesidad de robustecer los ingre-
sos de los Ayuntamientos, rebajando 
un tanto los de los Consejos Provin-
ciales; y que de restablecerse la cuan-
tía de lo que antes recaudaban los se-
gundos, resultarán notablemente re-
cargados los contribuyentes. 
En un principio de equidad inspiró 
sus actos la Comisión Consultiva al 
redactar las leyes municipal y provin-
cial, sabiendo, como sabía, que no era 
posible exigir mayores tributos á la 
propiedad, á la industria y al comer-
cio; y con esa base aumentó en un 10 
por 100 el impuesto industrial pa-
ra los municipios y señaló á las pro-
vincias el máximum que podían re-
caudar, fijándolo en un veinte por 
ciento menos; lo que ofrecía al con-
tribuyente una ventaja de diez por 
ciento. Con la extensión que se quiere 
dar á la ley restableciendo los impues-
tos provinciales que antes se recauda-
ban, resultará recargado el contribu-
yente en más de un diez por cien-
to de lo que venía pagando hasta aho-
ra. De ahí la unánime protesta de los 
elementos productores, cuya repre-
sentación, la Junta Nacional del Co-
mercio de la República, nos envía una 
carta, con cuyas ideas estamos com-
pletamente de acuerdo y cuyos pá-
rrafos esenciales reproducimos á con-
tinuación : 
" L a Comisión Consultiva, al hacer 
las leyes Municipal, Provincial y de 
Impuestos, juzgó necesario aumen-
tar los ingresos municipales y reducir 
los de los Consejos, recargando en un 
10 por 100 todas las tarifas de lia 
Industria y Comercio, rebajando á un 
10, el 30 por 100 que éstas tenían 
asignadas como rê cargo provincial; 
teniendo en cuenta las economías in-
troducidas en la Ley Provincial con 
la supresión del número de conseje-
ros, dejándolos en 8 los 22 que antes 
tenía esta provincia, rebajando los 
sueldos de los 8 que quedaron, etc., 
favoreciendo los ingresos de los Ayun-
tamientos por creerlos de necesidad 
y reduciendo los de los Consejos en 
virtud de las economías en H'MOS intro-
ducidas para aliviar así al contribu-
yente en un diez por ciento con esta 
medida. 
"Después, con motivo de la cons-
trucción de un puente en esta provin-
cia, las Cámaras aprobaron la ley de 
28 de Septiembre último, aumentando 
un 10 por 100 en las tarifas duran-
te tres años, con el fin solo y único, 
dice la ley, de que el Consejo pueda 
ate-nder á los gastos que origine el 
puente. 
"Hasta aquí, con lo legislado por la 
Comisión Consultiva y el Congreso, no 
sufren alteración las cuotas contribu-
tivas, pues # limita lo legislado á 
aumentar los ingresos municipales 
con un diez por ciento, deduciéndolos 
de los ingresos del Consejo. 
"Pero surge la Ley de 7 de Junio 
próximo pasado, y declara vigente el 
presupuesto provincial del año ante-
rior, y si este motivo da derecho al 
Consejo para cobrar el 30 por 100 
en vez del 20 señalado por la Ley de 
28 de •Septiemhre ya citado, resultará 
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c 1744 alt 26-26 My 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- Fáfoica de Fuentes, Tanques y -
Armazones de Acero, de todas clases 
Especial idad en la fabr icac ión de armazones para casas 
particulares y establecimientos. 
Traisran sus planos y c o n s ú l t e n o s respecto á l a manera cien-
tíf ica, e c o n ó m i c a y e s t é t i c a para hacer su casa con el m í n i m o 
de costo. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos 
planos que le d e m o s t r a r á n la superioridad y e c o n o m í a de la 
a r m a z ó n de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y of C u b a 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o y C ficinas: 
O F I C I O S 19, HA KA X A 
C2075 alt 30-21 
que en esta evolución recibirá per-
juicios quien se quiso que saliese fa-
vorecido, es decir, el contribuyente; 
no debiendo ocultarse á los legislado-
res que las economías hechas fueron 
para aliviar la tributación de suyo re-
cargada en años anteriores. De no ser 
así. de admitir que el Consejo tiene 
derecho al cobro del 30 por 100 en 
el corriente ejoreicio, resultará recar-
gado el contribuyente con un 10 por 
100. más un 30 por 100 sobre es-
te 10 que equivale á un once, y esto no 
sería justo y menos legal, quedando 
de este modo defraudados los deseos 
de la Comisión Consultiva al hacer 
las leyes. 
"Ño es posible dar acceso á la idea 
de que .por estos hechos ha de sufrir 
la tributación aumento, con perjuicio 
también de algunos servicios provin-
ciales qne no podrán cum'plimentarse 
por la misma razón, y por ello se im-
pone la protesta." 
Nosotros creemos que lo proceden-
te sería acudir en forma adecuada al 
Gobierno, para que éste declarase, co-
mo lo declararía sin duda, que la ley 
de 7 de Junio sólo autoriza á los Con-
sejos Provinciales para prescindir 
temporalmente de la limitación esta-
blecida por la Ley Orgánica de las 
Provincias, en cuanto á personal, y 
para ajustar los gastos á las consigna-
ciones del presupuesto de 1908-1909, 
pero en modo alguno para establecer, 
en cuanto á la cuantía, otra tributa- \ 
cipn que la fijada por dicha Ley Orgá 
T e a . 
I ' R Ü N S A 
Dice, pues, E l Moderado que le mo-
lestaron mucho las crónicas que escri-
bimos sobre cosas de Matanzas: y es que 
no las entendió. Cuentan que un za-
paterillo de los peores del lugar, vió 
un día un cuadro de Apeles: y princi-
pió á criticarlo... Salió Apeles y le 
oyó: no pudo resistir su petulancia, y 
díjole con enojo: 
|Zapatero. . . ! ¡A tus zapatos... ! 
Y á sus zapatos debiera ir E l Mode-
rado, sin meterse en honduras imposi-
bles para quien únicamente sabe mane-
jar el sebo y algún centén que se cai-
ga... Porque es cierto que aquí no 
hay un Apeles; pero también lo es que 
Büff Matanzas anda el zapaterillo de la 
historia, y que lo que al colega disgus-
tó no fué la lata aquella cronical: fué 
el elogio caluroso que en ella hicimos 
de varias distinguidísimas personas 
matanceras: fué el elogio que al cofra-
de le supo á engrudo quemado, porque 
entre esas distinguidísimas personas 
no nombramos á nadie, ¡ ay! á nadie 
qué de cerca le tocara. 
Y no fué nuestra la culpa: la culpa 
fué de Matanzas que hablando de E l 
Moderado solo acertó á decir: —¡ Cin-
co centenes...! 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digestión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
r̂iquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa» 
Hila del Dr. Ayer, Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente u?ted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cndrt f r a s c o ostenta. Tn f ó r m u l a en l a 
Totultita. Prvffuut* •usted ñ *i i m é d i c o lo 
que o p i n a de lu Z a r z u p a r r i l l a de l í t r . 
' A y e r . 
Preparada por el DR. J. O. ATER y CIA-
XiOweU, Mass.. JS. U. de A 
E l Moderado cuenta más aún: nues-
tro DIARIO, según él, arremete contra 
la sicalipsis, porque los teatruchos en 
que se expone no le pagan el anuncio.. 
E l chiste es viejo: ya se le ocurrió á 
otro moderado que hay aquí: y como 
chiste de moderado que es, es una pu-
ra bobada—por no decir otra cosa.— 
E l DIARIO ha sido el primero que prin-
cipió su campaña contra la sicalipsis 
vergonzante: y pagábanle anuncios los 
teatros en qun se entrona hoy la des-
vergüenza, y fustigaba á esas artistas 
y censuraba á los que las contrataban: 
y con tanta dureza como hoy: y con 
tanta energía como hoy: hasta el ex-
tremo de que esos empresarios—entre 
ellos, los antiguos dé Neptuno—tuvie-
ron que venirnos suplicando una in-
dulgencia que no sé les podía conceder. 
Eso, para vergüenza y confusión de 
ciertos periodiquitos que se venden 
por centenes: porque los hay—aunque 
parezca raro—que (mientras -nuestro 
periódico rechaza ciertos anuncios por 
decoro y dignidad, y no porque se los 
nieguen... !!!) asaltan á las empresas 
y les piden cinco, seis ó más centenes 
por hacerles el juego en el lugar... Y 
mientras la sicalipsis prostituye el tea-
tro, ellos prostituyen la prensa. 
Y los hay: es muy cierto que los 
hay: ahora, que no valen tanto como 
la empresa les paga: á lo más valen 
un peso. 
Considera, alma devota, el ahogo 
que nos trujo E l Moderado. . . Suave 
como piel fina parecía, y rudo resultó 
como pez gorda: considera el ahogo 
que nos trujo cuando le vimos erguir-
se y arrojarnos la horma á la cabeza, 
con un chaparrón de motes zapateriles 
y cursis... 
Porque sí, ánima nuestra que á la 
perfección aspiras. E l Moderado nos 
hurga, nos latiguea, nos hiere: y gra-
cias que su cuchilla se ha mellado' en 
un clavo de una bota, que si por eso no 
fuera, mal íbamos á andarnos de aven-
turas: y es que nosotros ¡oh alma! no 
tenemos los centenes tan á mano como 
ta sicalipsis de burdel que pegó á E l 
Moderado un diccionario, ó parte de 
un diccionario que pasa casi de zapato 
oscuro: es que nosotros ¡oh alma! ni 
rompramos ni vendemos.. . . 
Por Remedios andan mal di policía: 
allí se roba y se hie re como si herir y 
robar fuer?.n ios cosas más naturales 
del mundo, y la policía se cuida de 
cobrar sus haheres puntualmente, pero 
no de buscar á los l.idrones. Hace po-
co, el concejal señor Mirand.i fué víc-
tima de una agresión: nadie se ocupó 
de detener al tipo victimario ni de de-
cir á la víctima cómo iba de salud... 
Y ahora, habla L a R a z ó n : 
"Hace pocas noches ha circulado, 
profusamente repartida por la ciudad, 
una hoja suelta, sin pie de imprenta, 
en la que se insulta de manera impro-
pia de personas cultas, al referido se-
ñor Miranda." 
La hoja se metió en todas las casas, 
y á nadie vió la dicha policía. Proba-
blemente, la llevaron también á la je-
fatura: probablemente, se la dieron á 
los guardias en la mano: y á nadie 
vió la dicha policía. 
La ceguera la hace inútil; y las co-
sas inútiles, se arrojan en el primer 
rincón que se presente. 
han que los zayistas son espíritus qüe 
progresan igualmente, y que nunca 
saldremos de este círculo en que nos 
encerró la burocracia... 
P a que suden los que no son buró-
cratas... como diría el espíritu de 
Marat. 
Pues lo que ocurrió en Cienfuego9 
ha sido lo siguiente:—La langosta qm, 
cayó sobre aquella población, y de la 
que es único médium el contratista Mr. 
Reilly, después de haber hecho un lío' 
con el alcantarillado y otro con el 
acueducto, empeñase en plantarle unos 
tranvías, porque sí, porque le dá la 
gana, sin permiso del Ayuntamiento 
ni de nadie, y ahí la tienen listeles ti. 
raudo ya en las calles los railes. 
Tiene el Diario Cubano la palabra: 
"Al hacerle saber ayer nuestra pri. 
mera autoridad que no podía empezai 
los trabajos, que según se dice comen-
zarán en la semana entrante, le con. 
testó Reilly (hijo) : —yo tengo la de-
biela autorización, y sino vendrán bar. 
eos de la armada de mi nación á hacei 
valer mis derechos... !" 
Falta hacía que vinieran esos bar-
eos, pero no á hacer valer los derechos 
de la fuerza, sino á llevarse de aqui 
á ciertos americanos que dan una idea 
horrible de los Estados Unidos y qu« 
hacen concebir antipatías que nunca 
se borrarán hacia un pueblo que es hi-
dalgo, mas que—como todo pueblo-
tiene también sus tipos especiales... 
E l Major Kean los llamaba aventu-
reros. . . 
Mientras aquí los zayistas preparan 
una manifestación protestante porque 
no se les dan todos los puestos, en Pi-
nar del Río se quejan los históricos 
porque los zayistas los dejaron en la 
prángana . (¿Viene aquí á pelo la 
p r á n g a n a ? ) Y el espíritu de Marat, 
del mismísimo Marat, que habla por 
boca de un m é d i u m redactor de Nueva 
E r a , y que parece muy interesado en 
esto de los destinos, hácele decir al mé-
dium : 
"para colmo de desdichas, la genera-
lidad de esos zayistas son bloqueados ó 
de pega, pero todos, es lo cierto que es-
tán pegados a l . . . suelde." 
E l espíritu de Marat no dice el suel-
do: dice otra casa más gráfica: pare-
ce que el tal espíritu aprendió los cu-
banismos, y ya sabe enjaretar en sus 
inspiraciones "pa que sudes"... "en 
la fuácata"... "murió el cochino" y 
otros más notables:—es un espíritu lis-
to; se conoce que progresa. 
Los lamentos de ultratumba prue-
E l Comercio ve con gusto las co-
rrientes comerciales que intentan esta 
hlecerse entre Cuba y España-, y es 
porque eso—dice él—redundaría CD 
beneficio mutuo "de dos pueblos uni-
dos por recíprocas afecciones que han 
i de ser indestructibles." 
La misma es nuestra opinión. "Y 
' también es la misma de L a Unión en 
este caso que sigue: 
" E l Ayuntamiento de Cienfuegos 
va á tomar el acuerdo de incluir cu sus 
• presupuestos, desde el de 1910 á 191̂  
la cantidad suficiente para asignat 
premios al propietario que edifique 
anualmente mayor número de casas 
ajustadas á las condiciones que exigen 
las ordenanzas sanitarias y municipa- I 
les y al que construya la fachada más 
artística. 
E l concurso para la adjudicación dfl" 
; esos dos premios, cuya ascendencia nG .. 
ha sido aun fijada, se efectuará en el* 
mes de Diciembre de cada año, á par-
; tir del 1911, constituyendo el jurado 
: siete personas designadas por votación 
secreta por el Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Alcalde, 
i Tan plausible nos parece ese propo» 
i sito del Municipio de Cienfuegos. que 
! lo ofrecemos como ejemplo digno de 
1 imitarse por el Ayuntamiento de esta 
j capital " 
E l Ayuntamiento de esta capital no 
I seguirá ese propósito, precisaoieute 
porque es tan plausible... 
E l Triunfo habló una vez de los r/rc-
diocres: ahora habla de las medid' 
n í a s . . . Se conoce que abundan los me-
dianos. E l artículo de hoy es una fle-
cha: el blanco son las políticos—algu-
nas de los políticos... 
Creemos ver el blanco en lontanan-
za : creemos recordar unos encomios 
dirigidas á un polítio que publicó la 
serie de proyectos ofrecidos por él a 
otros políticos en una Cámara obscu-
ra: los que le apabullaron inclusive... 
Si el blanco es ese. hay que lamen-
tarlo: verde lo pusieron de esta...» 
P I l í l E i E E l 8 
Desearin V. tener éxito en los nettocios, obtener nn bnen destino, r tonsegnir aumento de sneldof Desea V. poseer la capacidad ]«ra dirigir y dominar grandes empresas de'negocios í Pnes, entonces debe V. «egnir el ejemplo de Al. Edw. C'hnpman, que reside en el número000 So. 6th St., Goshen, Ind. E.ste señor recibió un gran aumento on su gneldo después de haber tomado nuestro curso. Kl conocimiento de la Contabilidad auaioatalas oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método supera á todos los otros. Se puede aprender rá-pidamente en casa, > sin pérdida de tiempo 6 do dinero. Logaran-i tlzamof ' 
On Gran Libro 
GRATIS. 
NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS 
A CONSEGUIR UN DESTINO. 
•«Como Hacerse Experto en Teneduría do Libros» en el titulo de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Veíô os Contiene informes «obre el mejor sistema de conta-îli.lad v exrlioa cómo se puede ganar mas dinero y mejorar i» novelón en la vida. Es precisamente un libro para pnnei-niantes lo mismo que par» expertos. A fin de anunciar nuestro método vamos i regalar 5.000 ejemplares, sin condiciones de ninimna clase. Envíe solamente su nombre y dirección y reci-bir* el libro sin costo alguno. Diríjase á 
Commerclal Correspondence Schools, 
201 Commerclal BuIIding, Rochester. N. V. 
R A s C H A M P A G N E 
VERETERRA Y CANGAS.-GIJON 
AGENTES 
PARA LA 





E M U L S I O N 
D E C A S T E L 
Premla-ia con medalla de bronce en la Ultima Kxposiciftn de Parít. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demá« enfermedades del pecho. 
C. 2 2 0 J 
D I A R I O D E L A MAXINA—Edición 14 de 1909. 
Extracto de L a Nota consabida: 
—Los americanos esto y lo o t r o . . . 
Los americanos nos ahogan: nos tie-
nen émtre Ins í r a r r a s . . . Juegan con 
rost ros coitto c6ri un mico. 
Y hace poco d^cía la misma Nota : 
—Los americanos nos quieren mu-
cho; nosotros debemos adorar á los 
americanos.... 
Ls cuestión del viento que sople. 
Y la fusión se aleja . . . se a le ja . . . 
se aleja. . . Comentando un telegrama 
de E l Triunfo, L a Discus ión so pre-
gunta : 
"¿Será verdad, por ventura que 
existen ciertas "instrucciones reserva-
das" del señor Zayas á sus huestes de 
provincias, (pie impiden llegar de tina 
vez á la fusión de las dos entidades 
políticas que alcanzaron coaligadas el 
triunfo electoral dé Noviemhbre? 
La perspectiva anhelada por la si-
tuación gobernante do contar con un 
fuerte núcleo homogénoo de opinión 
en que apoyarse para desenvolver sus 
gestiones, parece cada día más iifícil j 
si se trata como hasta ahora se lia he-
cho, de concentrar elementos exclusi-
vamente de origen liberal. Será, im-
pasible ver unidos y compenetrados á 
"zayistas" y "miguelistas" en el em-
peño político dé sastener una situación, 
que llevaron al. Poder?. . . " 
Y—¡coincidencia extraña 1—La L u -
cha nos refiere lo que sigue: 
E l rumor público, atribuye á ele-
vadas personalidades de la situación ac-
íiutl. el propósito firmisinio de orga-
nizar un grande y poderoso núcleo po-
lético, representativo de la opinión del 
país. 
Asegúrase que ya se han dado pasos 
encaminados á ese objeto, que las con-
ferencias menudean, y que hasta han 
pido llamados á la Habana, algunos 
Gobernadores provinciales, á quienes 
se pretende, por suponerles con bas-
tante fuerza y arraigo en sus regiones, 
encomendarles la organización de las 
futuras huestes en diversas provineias. 
Eramos pocos y . .ahora con eso!.. " 
Creemos que lo copiado es como 
lina respuesta afirmativa á la pregun-
ta de L a Discusión. 
Eramos pocos. . . 
Lo éramos, porque no éramos nadie: 
los partidos políticos que había hallá-
banse drsrompueslos. desorganizados, 
locos: no obedecían más que á la codi-
cia. . . . 
Y aquí hace falta aquel partido se-
rio y firme de que hablábamos ha mu-
cho. 
DEPARTAMENTO DE AHORRO 
AVISO 
Se avisa á los señores Depositantes, 
por este medio, que se sirvan presentar 
sus libretas á partir del día 15 de Ju-
iio^l909. con f l objeto de que les sean 
abonados los intereses que vencen en 
esa fecha. 
E l s e ñ o r F o y o 
El señor Foyo. Secretario de Agri-
cultura, á pesar de haberse traslada-
do temporalmente á Santiago de las 
Vegas, despachará, en su oficina todos 
los días en las horas hábiles y recibí 
rá al público los días señalados. 
A " E L S I G L O X X " 
h a l l e g a d o u n g r a n s u r t i -
d o de f o l l a j e p a r a flores. 
B A T U R R I L L O 
Petición muy justa. 
Lo es. la que dirigen al Jefe del Es-
tado varios industriales del ramo de 
peletería! contra la subasta adjudi-
cando á la fabricación extranjera del 
calzado para el Ejérc i to Permanente. 
Y dolorosas consideraciones vienen a 
la mente cuando se recuerda que el 
pro-cónsul Magoon. norte-americano, 
anuló el contrato celebrado para su-
ministro de calzado á la Guardia Ru-
ral, y declaró que estos servicios de-
bían ser provistos en el país, aunque 
fueran más caros ó más malos, y no 
cedidos á la industria extranjera, con 
daño de los obreros nativos. 
Es decir, que el ex t raño, e l Gober-
nador Provisional, ave de paso, es 
tableció un principio equitativo de al-
ta moral nacional, y la República por 
el contrario va á favorecer á los Es-
tados Unidos en perjuicio de la in-
dustria local, lo que sería increíble, si 
la realidad no lo comprobara. 
El ilustre Presidente, (pie ha teni-
do siempre frases de aliento para 
nuestros productores, y de esperanza 
para los agobiados obreros cubanos, 
tomará cartas en este asunto. ínterin 
un legislador patriota se determina á 
llevar al Congreso una proposición de 
ley. impidiendo esas salidas de nues-
tro oro. por servicios que pueden ser 
prestados dentro del pa í s : ínterin una 
buena voluntad hace comprender á 
senadores y representantes que cuan-
do los gobiernos auxilian al competi-
dor extraño, contra el trabajo y la 
riqueza nacional conspiran. 
Para mí que nueslro problema co-
mercial bajo este aspecto no puede ser 
más claro. Tanto por tant'^. hemos de 
comprar á los Estados Unidos, lo que 
habríamos de comprar á Europa; par-
ticularmente á la porción de Europa 
que no sabe si nuestros tabacos se pi-
can ó nuestros azúcares se derriten. 
Pero todo lo que jiodamos adonirir en 
nuestro suelo, n i á los Estados Uni-
dos ni á nadie debemos comprarlo. 
Con lo primero, evitamos la nota d'e 
ingratos con que justamente nos bau-
tizarían y, lo que es más importante, 
represalias dolorosas de los mercados 
norte-americanos; con lo segundo, 
aminoraremos algo la gran corriente 
de oro que se nos escapa, para no más 
volver. 
Supongamos que un par de zapatos 
tabricados en Cuba—tan buenos como 
en Mabón ó Filadelfia—cuesta veinte 
centavos más que otro, favorecido á 
su entrada por el Arancel. ¡ Y qué? 
Los cueros utilizados en la confección 
¿no serían de reses cubanas, pulidos 
en fábricas de curtidos cubanas; y no 
serían cosidos por manos cubanas, de 
obreros que votan por el Gobierno ó 
contra el Gobierno, por la estabilidad 
de la República y la soberanía? ^No 
es verdad «pie lo que ganen esos obre-
ros, para alimento y vestuario de fa-
milias cubanas se rá ; y hasta cuando 
se bagan poderosos los fabricantes, 
liarán palacios por manos de trabaja-
dores nativos ó residentes, para em-
bellecimiento y prestigio de nuestras 
ciudades? 
Yo no sé cómo se apellida en eco-
nomía política ó en derecho adminis-
trativo ese procedimiento de encare-
cer la vida de los ciudadanos con 
aranceles crecidos, y de gravar gran-
demente las propiedades particulares, 
para sostener un Gobierno rumboso, 
y á la, hora de gastar el dinero de ese 
Gobierno, ir á llevarlo al extranjero, 
mientras los industriales y los obreros 
del país se arruinan y bostezan. 
Pero yo sé que en las relaciones pri-
vadas, cada individuo protege á aquel 
que le ayuda; un detallista á otro, un 
trabajador al que le fía ó le presta en 
las horas malas, y un patrono emplea 
al bracero que le vive la casa ó le com-
pra la ropa, estableciéndose así un 
tráfico mutuo y una mutua correspon-
dencia, mediante la cual el casero co-
bra sus rentas, el obrero halla traba-
jo y los distintos giros comerciales se 
auxilian y fortalecen. 
Ya he dicho otras veces y repito á 
los apóstoles del obreismo cubano: ahí 
es donde hay (pie fijar las bater ías y 
establecer la campaña : dejemos por 
ahora la pugna entre el capital y el 
trabajo, y logremos que no siga salien-
do de Cuba, para esplendor de extra-
ños, manantial de oro (pie el país ser-
vrrá para todos. 
Acordaos de una de las tres ver-
dades del barquero: más vale pan du-
ro, que ninguno. O del otro re f rán ; 
más dá el duro, que el desnudo. Y 
cuando estemos en honda penuria in-
dustrial, por estas cosas y otras que 
matan la riqueza cubana ¿'qué hare-
mos con huelgas aparatosas? 
. T O A O T T I X N . ARAMBüRU. 
Comisión del Servicio Civil 
Bajo la Presidencia del señor Emi-
lio del Junco, asintiendo los Comisiona-
dos señores Enrique M. Porto y Cos-
me de la Tórnen te , y actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho señor José 
K. Maresma. celebró sesión el doce <lc 
les corrientes la Comisión del Servicio 
Civi l , adoptando entre otros acuerdos 
los siguientes: Enviar á los señores Se-
cretarios de Despacho. Gobernadores 
Provinciales, Presidentes de Consejos, 
Alcaldes Municipales y Presidentes 'le 
Ayuntamientos la instrucción número 
5, que á continuación inseríamos, á fin 
de efectuar el censo general de emplea-
dos de la República. Se acordó dirigir 
al mismo efecto otra Circular á los se-
ñores Presidentes de Audiencia, á los 
fines que determinan los artículos 151 
y 167 del Poder Judicial. 
Se aprobó, asimismo, la remisión de 
las instrucciones números 6 y 7. La 
primera dirigida á 1(« .señores Secre* 
tarioa de Despacho. Gobernadores Pro-
vinciales, Presidentes de Consejos Pro-
vinciales. Alcaldes Municipales y Pre-
sidentes de Ayuntamientos, para que 
envíen relación de los cargos va:antes 
ó que hubieren de crearse con motivo 
de les nuevos presupuestos á partid de 
Julio primero al efecto de dar cumpli-
miento al artículo 25 de la L-y jel 
Servicio Civil . La segunda se dirijo a 
los Contadores Interventores Munici-
pales y Oficiales Pagadores de! Estado, 
previniéndoles las responsabilidades en 
que pueden incurrir si abonan sueldos 
de empleados, cuyos nombramienhx no 
se ajusten á los precentos contenidos 
en ta Ley del Sen-icio Civil . 
A ca la organismo del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio se están remi-
tiéndp Í«s plantillas .impresas para ve-
rificar el censo de empleados á los 
efectos que determina el artículo se-
gundo de las disposiciones transitorias 
de la Ley del Servicio Civil . 
He aquí la instrucción número 5: 
Habana. Julio 12 de 1000. 
Señor: 
En consideración á lo dispuesto' por 
la Ley del Servicio Civil en la segun-
da de sus Disposiciones Transitorias, y 
por acuerdo de la Comisión que me 
honro en presidir, tengo el gusto de 
manifestarle, como por la presente lo 
verifico, que debiendo practicarse el 
censo general de funcionarios y em-
pleados de la República para su asien-
to en los respectivos registros, se re-
miten á V d . . . . . planillas, para que 
las distribuya entre las personas em-
pleadas en esas oficinas á su digno car-
go, llamando á Vd. la atención respec-
to al procedimiento que habrá de se-
guirse en la labor que se interesa. 
Cada empleado tendrá que llenar de 
s u . p u ñ o y letra dichas planillas, en-
tregándolas á Vd. después, á los efec-
tos de ¡su remisión á estas oficinas. 
Xmgún detalle deberá ser omitido 
de contestar, y en el caso de (pie deja-
re de hacerse, cualquiera que fuere el 
motivo, la Comisión habrá le insistir 
en din. por ser de gran interés e&ta-
dístico y administrativo el conocimien-
to de los particulares que se determi-
nan en les impresos de referencia. 
Los impresos que se remiten son de 
dos clases: de] rriodélo número 1 y -del 
modelo número 3. Los del modelo nú-
mero 1 deberán ser distribuidos entre 
el personal que desempeñe funciones 
en esas oficinas y los que faculte para 
trabajar fuera de ellas, y los del nú-
mero 3 entre las personas que desem-
peñen cargos auxiliares, como son con-
serjes, ordenan/ws. mozos, obreros ar-
tesanos y obreros jornaleros. 
Las planillas deberán ser devueltas 5 
esta Copiisión después que se hayan 
cumplido los requisitos que se citan, 
dentro de los guiñeé días de la fecha 
del presente escrito. Dichas planillas 
pueden ser enviadas periódicamente á 
eartas oficinas, por cantidades parciales, 
á medida que cáda sección ú oficina las 
llene completamente. 
La Comisión ruega á Vd. . asimismo, 
le comunique cuantos datas existen en 
los archivos de esas dependencias que 
afecten ni personal de las mismas, co-
mo complemento de la hoja de servicios 
de cada empleado; y del reconocido ce-
lo administrativo de Vd. y de su respe-
to á las instituciones republicanas, la 
Comisión del Servicio Civil espera su 
más eficaz cooperación para el* mayor 
éxito en las difíciles gestiones que la 
Ley le encomienda, y la opinión pú-
blica y los intereses generales exigen. 
Rogándole el oportuno acuse de re-
cibo, reitero á Vd. por este medio mi 
respetuosa consideración. 
Dr. Emilio rld Junco. 
Presidente de la Comisión. 
n̂ M» *gfiti . — 
" I 3 L IKT O 3Z . " 
Los modelos más elegantes en paji-
llas para, el verano, son los " K n o x . " 
Los tiene "Caneja." Obispo 32> Tam-
bién hay espléndidos panamás. fanta-
sías para niñas y gorras de piel de Ru-
sia para automovilistas, F. Collia 
Fuente. 
bocios mu §\m 
IJA A P A R I E N C I A D E E D A O 
c2Uh 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V » . 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
126-Casa m m \ u flores • commitas de n A i y de 3 4 5. 
49 H A B A N A 4S 
C. 2251 tJL 
alt 10-2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
^ - Ü E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. -'250 1JI. 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. En estos di as de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. . , 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. . 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de c«cacia conocido y de apli-
cación muy grata. ' . . 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa, iso 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Xyon tama&os, (0 cts. y U en moneda am»-^ T^Raunlfin." de J ^ é ^ I I * i l t l U Z Manuel Johnioa. Okl»po 6S y •!. Hfntm 
I 
EN DROGUERIAS * BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyeata P í d a s e 
| S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ en us m m m i m D E E A B E L L . 
t 
C. 2279 J l . l 
COMER Y NUTRIR 
A l 
E L T I E M P O 
( P o r t e l é s r r a f o ? 
Santa Clara. Julio 13, 
á la 1 y 10 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
•El temporal que ha sorprendido 
al vapor " Monserrat" parece poderse 
identificar con el que anunciamos el 
dia 6 moviéndose al NE. y que el dia 
9 se hallaba á la altura de las Islas 
Bermudas. Dicho pequeño ciclón que 
en su origen ha tenido poca importan-
cia para nosotros, adquirió algrma 
mayor fuerza en el Atlántico á juz-
gar por la baja del barómetro en las 
Bermudas. E l día 9 la situa-ción del 
vapor "Monserrat" parece haber si-
do entre el anticiclón y el pequeño ci-
clón lugar donde la agitación del mar 
era muy grande. También el mal 
tiempo sufrido por el vapor "Méx i -
co" que salió de Nueva York el 30 
puede identificarse con el que anun-
ciamos aquí pasando al N. por el Es-
te el 26 de Junio quedando como el 
"Monserra t" ' á la izquierda del pe-
queño ciclón aunque á diversa lat i-
tud. 
Jover. 
La función de la Prensa 
iMucho es de*agradecer la generosi-
dad con que el público ha respondido 
ai llamamiento de la Prensa, acep-
tando casi toibis las localidades remi-
tidas y abonando algunas con sobro-
precio ó devolviéndolas después de 
pagarlas, para su reventa. 
Entre los ijue han observado con 
los periodistas alguna de esas deí'e-
rencias figuran, además de los ya pu-
blicados, los siguientes señores : 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas. 
E l Dr. Lorenzo D. Beci. 
E l doctor Ricardo de la Torriente. 
$10 ey. por un palco. 
iEl Sr. José Ruiz Mazón. 
E l Secretario de Obras Públicas. 
E! Dr. Eugenio Cantero. 
E l Gobernador de la provincia ge-
neral Ernesto A'Sbert. 
E l Sr. Ramón Gutiérrez. 
E l Dr. Francisco Loredo. 
El Sr. Alberto Barreras. 
E l Dr. Leopoldo Berriel. 
tEl Centro do Detallistas (18 lune-
tas.) 
E l Centro Gallego (un pako y 10 
lunetas.) 
El Centro Asturiano (1 palco.) 
E l Centro do Dependientes (1 pal-
co y diez lunotas.-
ÍEl Casino Español (1 paleo, tercer 
piso.) 
E l señor Narciso Gelats (devolvió 
su localidad y abonó dos centenes.) 
El Centro Catalán (5 lunetas.) 
El señor Virg i l io Zavas Bazán. 
E l Dr. Cárlos Fonts.' 
E l Centro Canario (20 lunetas.) 
E l señor Manuel Otaduy (2 ceme-
nes.) 
E l S. Jesús Bar raqué (un luís.) 
A los periodistas 
•Siendo la función de esta noche á 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa, natural es que los periodistas ce-
damos al público nuestras localidades 
en Paiyret, no molestándonos porque 
carezcamos do asientos. 
iPor hoy debemos quedarnos ha-
ciendo guardia á pie firme. 
E l señor Pi ldaín 
(Este veterano actor oifreeió días 
pasados su valioso concurso á la fies-
ta, teniendo la Comisión que privarse 
de él por lo extenso que resultaba el 
programa. 
'Do todos modos quedamos muy 
agiadecidos al bondadoso don Pablo. 
P O R l A S O F I C m S 
Circulares 
í l a n sido enviadas á las Secretarías 
respectivas las cireuilares recomon-
dán-dose en ellas una vez más la pro Ti-
ta formación del alteproyecto de pre-
1 supuestos para el nuevo año fiscal. 
Una carta. 
En la Secretaría de la Presidencia 
de la República, se ha recibirlo una 
carta de don -losé de Armas ("Justo 
de Lara ." ) fechada en Barcelona, a 
Ja cual van adjuntos datos referentes 
á la celebración de un Tratado de Co-
mercio entre España y Cuba. 
periódico de la tarde, so hace constar 
que no os cierto haya sido redastada 
la Circular y enviada á los Goberna-
dores por el Subfiecretario de dicho 
Doartamento. sino que después de ha-
•bcr sido autorizada por el Secretario 
de Gobernación, fué transcrita por el 
Subsecretario del ramo, facultado pa-
ra ello por el art ículo 63 de la Ley 
del Poder Ejecutivo. 
S E C R E T A R I A D C 
G O D B R I N A G I O I N 
Nota 
¡En la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitó ayer tarde la nota Si-
guiente : 
" A f i n de esclarecer una informa-
ción errónea publicada ayer por un 
« C G R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
So ha revocado la caducidad de las 
mareas de ganado de los señores Jestifl 
Rodríguez. Francisco Guerrero Vicie* 
do. Rafael Rivera, Luisa Sablón. Juan 
Petí. Florencio Palmero Arbolay. Fe-
rico Cabrera y Martínez, y José S». 
lomé Cardona; y so han concedido Irui 
solicitadas por los señores María R(V 
dríguez. Framcisob Casa ñas Casannu. 
Federico Peña. Fermín Leiva. Fran-
cisco Valdés. Carlos González. Cándido 
Moreno. Ciprián Cabrera. Ceferino 
García Jiniónoz. Constancia Carména-
te Ortiz. Constantino Kojas. Cayetano 
Béei Desuna. Caridad Pérez Paz. 
Francisco ínesta García. Francisco Té-
l!ez Almoida. Praoieisco Pérez. Fausti-
no Retancourt. Antonio Hernánde / . 
Fernando Aguilera Zayas. Bonito 
Cruz. Emilio Rodríguez, Tomás Bár-
zaga. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Fanmacia del Partido Judicial de Gi-
bara el doctor Marcos Galbis. 
Substancias tóxicas 
Se le ha podido al señor Presiden-
te de la Asociación Farmacéut ica Na-
cional, una lista de l*as sustancias tó-
xicas que no pueden despachar lo» 
auxiliares de Farcacias en las ausen-
cias del Director. 
Autorización y prohibiciones 
Se ha Informado á • varios farma-
céuticos que en las Farmacias se pue-
de vender Néctar Soda bajo la forma 
de medicamento y que no se permiti-
rá la venta de lápices, postales y ob-
jetos de bisutería. 
GR0ÑÍGA JÍblCIAL 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
•Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Pedro M. Betancourt. poi* 
lesiones. Ponente: Vivanco, Fiscal: 
Rabell. Defensor: Mármol. 
•Contra Francisco Varona y Gui-
liermo Eoque. por estafa. Ponente: 
l Vivam-o. Fiscal: Gutiérrez. Defensort 
Froyro. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Balbino Fe rnández y otros, 
' por ipeéndio. Ponente: el Presidente. 
KÍS,\H1: lienítoz. Defensor: Roig. 
Juzgado de Isla de Pinos. 
^Contra Manuel Vázquez por falso-
dad. Ponente: González. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Carreras. 
Lá MODA ELEGANTE 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
de Saf i trertu . ^ a m l H e r l a y R o p a h e c h a , se h a 
t r a . s l a d a d ó & l a n u e v a c a s a M u r a l l a 48i e n t r » 
C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 
SACOS V PANTALOMCS 6 «I, »2. fS, W y V> 
S e d e s e a u n b u e n d e p e n d i e n t e 
c o n r e f e r e n c i a s . 
91S7 "U-IS 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA. 
T K O P r C A l / . 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realracote son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras do, 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
lodos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
Vordaciora* Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas do los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
tndo otro remedio. En las mujeres hacen 
desaparecer las pérdidas blanra?, y res-
tablecen rápidamente la perfecta rogu-
hridad de las épocas. De venta en' todas 
las farmacias. 
Adverltncin. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre dé Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet. y que son casi ^empre iueticaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Los Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 5 
c. tan 39-iJn. 
U n B E E F S T E A K comido d é t e n u t r i r s i e i a p a r a t o ó i g e s t i v o e s t á e n t u e n es tado . 
C u a n d o e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E E , h a y que A L I M E N T A R S I N 
D I G I R I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
Vino Peptona B A R N E T 
ÜKA COPITA I>E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E CARN E P U R A 
ALIMENTO P R E D 1 G E R I D 0 — A N E M I A — D E B I L I D A D — TISIS—Recetado por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n todas l a s F a r m a c i a s ~ ~ z F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A : ~ z z z : T e n i e n t e R e v y C o m p o s t e l a 
D I A R I O LA IVIARIKA—Bdiefc ln maf..ina.—Julio l - l -d r 190n. 
LOS BOENOS LIBROS 
Y PERI0DÍCO8 
Admitida la dualidad humana es-
tamos obligados á deséiiyplyer y for-
talcfor el cuerpo, y el espíritu. Aqu« I , 
con sanos alimentos y recomoutla ol» s | 
bebidas, con higiénicos vestidos, eou 
^ercicio y reposo conveniente, con 
diario y frecuente aseo, etc., y el a l - | 
ma con el desarrollo rompleto y ar-
mónico de sus facultades; lo que sé 
consigue, transcurrido el tiempo, con 
una asidua asistencia al aula, torta 
lecida cou diaria lectura doméstica, 
tatito por parte «leí niño como del 
adulto. 
'No es indiferente la elección de la 
lectura, como no lo es la dase y can-
tidad de alimento corporal. 
Grandísima util idad causa la lee 
tura de un buen libro v un bien in-
formado periódico. 
ün buen libro es el mejor consejero 
de nuestros lujos y conciudadanos, un 
sabio maestro y un inseparable ami-
go. Siempre está dispuesto á mostrar-
nos la verdad; continuamente ensal-
za la belleza y fm todo tiempo nos ha-
ce conceivel bien. 
Kl más codiciado juguete que un 
padre debe regalar á su hijo será, á no 
dudarlo, un buen libro. La diversión 
más recomendable al obrero es sin 
disputa un buen libro, un honrado pe-
riódico. E l obsequio más entretenido 
que podemos regalar á una persomi es 
un libro coi-recta y moralmente escri-
to. 
Entre'los libros que pongamos R dis 
posición de los niños, son preferidos 
los que instruyen deleitando, los que 
desarrollan nobilísimos senlimientos. 
los que ensalzan la virtud y la ver-
dadera belleza, los que anateniátizau 
el vicio: pues todo lo demás lo han 
de obtener abundante en la escuela, 
en el templo y en las conferencias 
científicas. 
Merecen la prioridad los libros y 
periódicos que usan siempre un estilo 
tranquilo y un lenguaje grave, no só-
lo cuando enseñan y apoyan la verdad 
con argumentos, sino también cuando 
estrechan y arguyen á los contrarios. 
Bella cosa es que manitiestcn amor á 
Ifl verdad, constante y nada tímido, 
los que defienden sus opiniones en 
sus escritos: pero es necesario al mis-
mo tiempo que nada emprendan que 
con razón ofenda á cualquiera hom-
bre honrado, y por ningún concepto 
abandonen la templanza. " 
Y en verad que poseemos gran co-
lección de libros escritos en nuestra 
rica lengua, no precisamos mendigar 
Hada á ios extranjeros: pues en to-
dos los géneros literarios, así en pro-
sa como en verso, existen muy hermo-
sos modelos, díganlo si no las fábulas 
morales de Esopo. la Imitación de 
@nsto de Kempis, las novelas del P. 
Colonia y Piarcón, los cuentos de Ca-
lleja, los escritos de Montero, La To-
rre. Parrilla. Aguayo y tantos otros, 
así cubanos como mejicanos, españo-
les, etc. 
El niño que se accione á las fábu-
las de Samaniego; la señorita que gus-
te las bellezas del K c m p K el artista 
y obrero que saboreen bis novelas y 
cuentas de Alarcón. Calderón de la 
Rarca. I*. Cámara. Coloma, Calleja, 
"Cuo Vadis" etc.. s 'nán respetuosos 
miembros de la irran familia social, 
honrados ciudüdanos y amantes de su 
patria. 
F R A N C I S C O BENITO Y GARCIA. 
OESDECOMPOSTEIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Conócese ya el programa de los te-
mas que han de desarrollarse en la 
T V Semana Social E s p a ñ o l a " cuya 
celebración, aprovechando el Jubiléo 
plenísimo en Santiago y el Gran Cer-
t a m e n históricu-ariístico-iudustrial, 
tendrá lugar en Compostcla del Io, al 
7 del mes próximo. 
Las "S i ciar.as Soeihles'"—así lo ex-
presa el señer .M:IÍ iín de Herrera. Car-
denal Ar/.ohi -¡.o -nacidas á impulso^ 
de la actividad de los católicos tudes-
cos y presto í ransjxdiadas á las de-
más naciones:—Francia. España. Bél-
gica y flolanda—^según el orden de su 
implantación, han servido para hacer 
penetrar el espíritu restaurador de la 
Iglesia católieí' en el orden económi-
co, cada día más perturbado por el 
influjo de un liberalismo sofístico que 
puso sobre, el pueblo trabajador, tan 
Mmado sinupre de la Kdesbi. un yugo 
semeiant" al de la antigua esclavi-
tud. La Semana Social españo-
la."" ofrece [a par; ienhridad de estar 
consagrada, --asi en su totalidad, á 
eucsliones agrarias, que son las de más 
importancia en la región galaica, á 
cuyo beneficio particularmente se en-
camina. De la oportunidad de los te 
mas y lo discretaincnlc que se ha ele-
gido á los profesores, no es preciso 
hablar por se;1 evidente lo primero y 
gozar los segundos de merecida rep-i-
tación como hombres de ciencia y de 
acción, entre los sociólogos de nuestra 
pa 1 ria, 
lie aquí un extracto de los temas 
elegidos y los nombres de los señores 
que han de desarrollar tas distintas 
lecciones y conferencias: 
Discurso inaugural del Excmo. se-
ñor Obispo de Orense,—Organización 
del cultivo en las regiones de peque-
ña propiedad. Lección primera del se-
ñor D, Valeriano Yillanueva. publicis-
ta. Las parábolas sociales del Evan-
gelio. Conferencia del Rvdo. P. An-
tonio Vicent, S, J. 
Los sindicatos agrícolas y su fede-
ración. Lección primera del Heveren-
do P. .luán de Zugasli. S. .1. La Aso-
ciación agraria socialista y ácrata .— 
l . Fundamentos.—Lección primera 
del señor D. Am¡indo Castroviejo dé 
la Universidad de Santiago. Organi-
zación del cultivo en las regiones de 
pequeña propiedad. Lección segunda 
(b'i señor D. Valeriano Villanueva, pu 
hlicista. El problema de la emigra-
ción, Leeción primera del l l tmo. se-
ñor don Javier Vales Failde. Provi-
sor y Vicario general de la Diócesis 
de Madrid-Alcalá. 
Los Sindicatos agrícolas y su fede-
ración. Lección segunda del Reveren-
do ] ' . Juila de Zugasli. S. .(. La Asó 
ciación agraria socialista y ácrata .— 
11. Resultados.—Lección secunda del 
Sr. f). Amando Castroviejo. OrgaVii 
zación del cultivo en las regiones de 
pequeña propiedad.—Lección tercera 
del Sr. D, Valeriano Villanueva.—El 
prohlHina (i ela emigración,—Lección 
segunda del nustr ís imp señor don Ja-
vier Vales Failde, La Bneicliea "'Re-
rum novarum"" y los obreros.—Conl'c-
rencia del muy ilustre señor don Leo-
poldo Eijo Caray, lectoral de la Ca-
tedral de Santiago de Coirpostela. 
Los Sindicatos agrícolas y su fede-
ración.— Lección tercera del reveren-
do Padre .luán de Zugasti. S. g.—La 
Asociación agraria socialista y ácra-
ta.— l í l . Remedios.—Lección tercera 
del seiior don Amando Castroviejo. 
Procedimientos más prácticos y efi-
caces para desarrollar ráp idamente 
los Sindicatos agrícolas.—Lección pr i -
nicra del señor don José de Posse y 
Vdblga . pubiieista. La cooperación 
integral en la ganadería y jms pro-
ductos.-- Lección primera del seño! 
don Luis Sala y Lspiell. pubü-dsta. 
i'rocedimientos más prácticos y efi-
eacea para desarrollar rápidamente 
los Sindica los Agrícolas. Lección se-
irnnda del BeÜktr don José de Posse y 
Villelga. La cooperación inteerral de 
la ganader ía y sus productos. Lección 
segunda del señor don Luis Sala Fs-
piell. La repoblación forestal. Con-
ferencia del señor don Pedro de Ven-
ta lió. 
Sesión de clausura. Discurso del 
eminentísimo señor don José Martín 
de l íer'-cra, Cardenal-Arzobispo de 
Santiago, 
Son muchas también las noticias 
une á diario recogemos respecto á la 
Exposición, todas ellas interesantes. 
He aquí su extracto, ya que. de rela-
cionarse con extensión precisaríamos 
nn espacio mayor del que podemos 
disponer: 
La comisión constituida en Mondo-
ñedo bajo la presidencia del señor 
Obispo de aquella Diócesis, don Juan 
José Solís. acordó enviar, entre otros 
muchos objetos, los siguientes: 
Ln cáliz de plata, del Castro d? 
Oro, regalo de doña Juana de Aus-
tria, en L37.'3, 
Cuatro hermosos relieves en ala-
bastro, de la Catedral de Mondoñedo, 
Otros cuatro de Valcaria (Vivero.) 
Cn báculo de bronce esmaltado. 
Fnas sandalias del Obispo mindo-
niénse Pelayo 11 de Cebeira, 1100 á 
121b. 
Ln libro impreso en Mondoñedo en 
el biglo X V I . 
Fn palio bordado en C.'atón (Chi-
na), del siglo X V I I L regalado al san-
tuario de los Remedios de Mondoñe-
do. 
Las cruces procesionales de Vi l l a . 
ronte (Eoz). Cnadramón y San Ju-
lián de Hecaé (Valle de Oro.) 
Fn palio, de Santiago de Regiosa, 
Pastoriza, 
Fuá cruz de bronce. 
Fnos relicarios: por cierto que el 
al íar de éstos fué dorado por un ar-
tista de Santiago, un tal Andrade, en 
el siglo vil; 
Fn báculo y 
Cuatro mitras del antiguo monaste-
rio benedictino de San Salvador de 
Villanueva de Lorenzana, etc. etc. 
Todas estas mitras son curiosas y de 
mér i to : una de ellas es colorada bor-
dada de oro, y fue dé Fray Mauro de 
Vil larrocl , bondadoso y caritativo 
Obispo de Jaca, monje profeso de V i -
llanueva de Lorenzana, y la otra fué 
de Fray Benito Mart ín . Obispo de 
Jaén, monje también profeso del Mo-
nasterio de Villanueva. 
Desechados los proyectos qne se ha-
bían presentado al concurso de pro-
gramas abierto, se acordó que e! prin-
cipal festejo de los comerciantes de 
Santiago sea la iluminación del pa-
sco cent ra i de !a Alameda, por medio 
de cuatro mil lámparas de eijicn bu-
jías, con un arco luminoso y una de-
dieatoria á la entrada. ; otro arco que 
sirva de cierre y de acceso al pasco 
de la Herradura. 
El coste de la instabicion será de 
quince mil pesetas por los cuatro me-
s^s. durante los cualeí; ¡jp encenderá 
la iluminación unas diez ó quince ve-
ce.*'. 
Fl comercio erigirá fambién un ar-
co triunfal dedicado al Rey don Al -
fonso X l l í , y ' operará á los demás 
festejos públicos que hayan de cele-
brarse, 
Fna de las más importante?; insta-
laciones de la región será la que ha-
íran los señores Barcón y Compañía, 
dueños de la important ís ima fábrica, 
de hilados de Jubia. 
Exhibirá en nuestra Exposición una 
hermosa instalación donde S P muestro 
el adelanto industrial de tal renom-
brado centro de producción y trabajo. 
El pabellón lo proyectará el arqui-
tecto municipal de Ferrol, señor Fcha. 
y seguramente será una obra de ar-
te, espléndida, de acabado y exquisito 
gusto. 
Mostrar al público las diversas 
transformaciones de la materia text i l , 
su elaboración progresiva, las diver-
sas fases por que pasa hasta, llegar á 
la final del tejido, así como las acceso-
rias de exposición para i r al merca-
do, será, sin duda alguna, de interés 
y provechos muy grandes, al par que 
revelará á los pocos que todavía 'o 
ignoran la excepcional importancia 
de la Fábrica de la pintoresca villa, 
establecimiento que tanto honra fi sus 
afortunados é inteligentes poseedores! 
rioso d una grande iniciativa e amor 
patr io. ' ' 
" Á cidade do Apostólo ê prepara 
com as suas manifestares de progre-
B O , á colher os milhares de peregri-
nos que a devem visitar no corren te 
verao." 
" A iuiciatura de excursao tem ob-
tido ó melhor acolhimento, nao só 
n' esta cidade como no Porto. Bra-
ga e outras t é r ras que ó caminho de 
l eñ o do Minho e Douro serve até Va-
lenza." 
Los periódicos portugueses siguei; 
dedicando su atención á la Exposición 
Regional írallega. 
El "Jornal de Vianna ," que se ocu-
pa extensamente de la misma y de 
Santiago, dice " . . . E s t a Exposición 
Regional Gallega deye marcar na his-
toria de. S. Thiago de Compostcla nn 
eyelo memoravel. que se t ransmi t t i rá 
ás geracoes futuras como padrao glo-
Está muy adelantado el Teatro de 
Verano que se alza á la izquierda del 
Palacio centrfll. Es de forma circular, 
de 4o metros de lóngitud, mirando la 
fachada principal á la Exposición. 
Además ticue entrada desde la parte 
exterior del recinto que cerrará á la 
misma. El patio de butacas ofrece la 
forma de abanico con cabida para 
gran número de expectadores. €o-
mcn.vó B elevarse la galería de máqni-
uas situada detrás de la Central eléc-
tricñ y i la derecha del Palacio een 
t ra l . El resto de los edificios, ya cita-
dos en mis notas anteriores, adelan-
tan rápidamente . 
Ascienden á o2.000 pesetas el im-
porte Je las subvenciones donadas por 
el Ministerio de Fomento para la Ex-
posición. Dirige la instalación el Ar-
quitecto de dicho Ministerio señor 
Gato. 
Del Archivo del Ministerio de la 
Guerra se enviarán á la Exposición 
las banderas de los Regimientos ' 'de 
la F n i ó n , " (pie tomó parte en la bata-
lla de Puente Sampayo : Infantería de 
Orense, con el lema " Vencí en Tama-
mes y en Villafranea, infantería de 
Galicia M. O." Pontevedra. Puen-
te Sampayo y las cruces de Astorga 
y de la Junta Provincial de Galicia. 
El Parque de Artillería de la Coru-
ña. remitirá modelos de sables, ma-
chetes, fusiles, carabinas, cuchillos, 
cureñas, etc. El de Sanidad militar, 
hará una instalación de botiquines, 
moehilas de ambulancia, atalajes, ca-
millas de varios modelos, una, tienda 
cuadrilonga, vitrinas metálicas, me-
sas de operaciones, etc. 
En los primeros días de Agosto sal-
dr 'm de Oporto para visitar la Expo 
sición más de nOO excursionistas. Per-
mrnecerán en Santiago 4 días. 
La "Boot L i n e , " compañía de va-
pores que organiza las excursiones de 
turistas á Galicia, hará una elegante 
instalación en la Exposición, presen-
tando el modelo de uno de sus gran-
des barcos. 
El Rector de la Fniversidad convo-
cará en breve al Claustro general pa-
ra proponerle figure en la. Exposición 
una instalación que se denominará 
"Biblioteca" gallega." Se exhibirán 
cn ella todas las publicaciones de los 
hijos de Galicia y las otras que tengan 
relaeión con la región. 
Además de los Congresos anuncia-
dos se eelebrará en esta ciudad, U U Q 
de arquitectos, cuyos facultativos en. 
viarán sus obras á la Exposición. 
Se encargó de la dirección faculta 
l i ra del pabellón del "Centro Gallego 
de esa capital, el Arquitecto munici 
pal de esta ciudad, señor Alvarez Rp 
yero. 
Se instalará en el Palacio central 
una estación telegráfica con apara, 
tos Huguez. Los gastos correrán a 
cuenta de la Exposición, quedando 
propiedad de la misma los muebles 
que facilite. 
Acompañará á S. M. en su visitü 
á la Exposición regional el Presiden, 
te del Consejo, señor Maura, El M i . 
nistro de Gracia y Justicia, que ven-
drá de jomada, no l legará á ésta has. 
ta Septiembre. 
Han comenzado á elevarse los pabe-
llones del Comité y Restaurant, Se 
trabaja con verdadero afán en el res-
to de las obras, haciéndolo de noche 
en el Palacio central. 
Se están llevando á cabo grandes 
reformas en el edificio de San Cle-
mente, donde se instalará la Sección 
Arqueológica, En la entrada se co-
locó un arco ojival que perteneció 4 
la antigua casa de San Benito del 
Campo. El claustro alto ha sido pi-
sado de nuevo y el techo cubierto 
con artesonado imitación de estilo an-
tiguo. En el salón de actos se colocará 
la instalación de la Real Casa, armas, 
tapices, ete. En el patio, sobre nn ele. 
gante pedestal, la estátna de Miner-
va, que perteneció á la Universidad. 
Para dicha ,sección se han recibido 
imágenes de piedra de estilo bizan-
tino, sarcófagos, emblemas heráldicos, 
barca y capiteles de varios estilos, lá-
pidas gótieas, etc. Son' muy admira-
das una piedra votiva del siglo prime-
ro después de Jesucristo y varios tro-
zos de piedra, antiquísimos anteriores 
á nuestra era. 
Llegaron á esta ciudad, proceden-
tes de la fábrica " L a Estrella." de 
esa capital, 11 bultos con muestras 
de galletas, chocolates, etc. 
De Barcelona salieron ron objetos 
para la Exporición. dos vapores de. la 
" E s p a ñ a Indus t r i a l ; " A-ienen 40 bul-
tos. 
E l 26 del corriente saldrá de Bue-
nos Aires, con dirección á Vigo, el va-
por "Barcelona." conduciendo excur-
sionistas para la Exposición. De Vigo 
vendrán en tren especial á Santiago. 
T̂ a Compañía Trasat lánt ica onn^-
dió para el transporte de proceden-
cias de Cuba y Méjico con destino á 
la Exposición Regional de Santiago, 
las siguientes rebajas: 30 por 100 pa-
ra el viaje de los expositores; 20 por 
100 en el billete de ida y vuelta, y 50 
por 100 en el flete de mercancías, pe-
ro pagando intacto el viaje de veni-
da á PiSpaña y retornando gratis los 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » VAPORES CORREOS 
DE LA HABANA á PARIS 
* LONDRES en doce días do mar vía NEW 
TORK. 
Líneas de AVARD y HOLA X1 ).\ - A M B B l -
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
KA hasta París, desde $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 a 24,000 toncla-
Aas. 
Oe mfts detalles informarftn: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
Trmtlííc 
A F T O i n O L O P E Z Y 
OFICIOS 18. 
C. 20B9 alt. 
HABANA. 
Jn.20. 
f i l i s mmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
EL T A POR 
LA NOMAIfDIE 
Capitán LAURENT 
Este vapor Si.Idr.l üirectametite para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1* clase desde $141.00 Cy. cn adel. 
En 2? clase ,, 120.60 „ 
Eo 3? Prefereote 60.10 
En S-? Ordiuaria 32.90 
Bebaja en pasajes de ida y vuella. 
Precios convencionales para cama-
roles de lujo. 
Admite cargA y pasajero» para dlchce puer-tos y car^a solamente i;ar* el resto de Ku-ropfc y la América del Sur. 
L» carra <»e redblrA «ricamente loi J.a» 
12 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Î os bultos d« tabacos y olcadura debTAo 
enriarse precisamente am&tradoi y •aliado». 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
renden en rnlm oflclnn billefea de pn-
HK.fes pnTB lo" renombradna y rApiiIox <rn-
•ntlánttro* de ln miamn Compnfifa l.K PRO-
VF-rCK, LA SAVOIE. I.ORRAIM- T roí . 
RAINE. Solida» de Xerr Tork tndna ion Jne-
•ea. TrareMa del Oefano en f I \ r o dlaa. 
T)e vnán pormenores Informará as conal^-
natario. 
EMEST GAYE 
A V I S O 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán: D. PEDRO MIE 
Faldrá de Xew York ppra 
C A D I Z Y B A E C E L O U A 
el día 30 del corriente, á la UNA de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeroB para dicho? 
puerto^. 
El vapor MEXICO do la línea Ward 
riur- ofortuarfi. Ift sslirl?. d(> P S T ^ pbertO 
P ! día 20 del corriente es ei destinado 
á llevar todo el pasaje y carga para el 
referido ANTONIO LOPEZ hasta NéW 
York, en donde se realizará el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á los pasa-
jeros. 




PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase desie $141-30 C7. bu aiielaüte 
J a 120-69 \ í 
38. Pref8Kflt5 ,80-41 i l . 
& Orten"1..',32-90 i l 
Rebaja eo pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—E5ta ComKafjta tiene abierta vna 
pOltza tlotantc, asi para esta Unea como pa-
ra todas las demft.s. bajo la cual pueden ase-
Kuraivc todos los efectos que se embarquen 
»-n Í J S vaoores 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacía el articulo 11 del Retamento dfi 
pá;ajeros y del orden y régimen Interior 
dp k'.-- vaporsíj de esta Compañía, el oual di-
ce a«I; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dof "os bultos d» S-J equipaje, su noinfe''e y 
el puerto d« destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose »n esta dispoV.ci^r la Compa-
ñía no admitirá bulto alsruno de equlpajt) 
que no lleve claramente eslampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el dsi 
puerto de destino. 
NOTA .—Pe advierte A los Stores ya«a-
•frne que Uvs días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lam-hai de1 Sr, GON7AT,EZ para 
• ovir " I paesje v equipaje á bordo, me-
diante el abono cíe 20 centavos plata, por oa-
da Qas&Jero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto d» equlpajf.. El equlpaj» de ma-
no sera conducido gratis. El Sr. Gonráles 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Bañes . Mayar í . Baracoa. Guau-
t á n a m u (sólo a ia ida) y Sautiaco de 
Cuba. 
Vapor C9SM8 DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pan Isabela de Sagra y Caibatiéa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
baa Ontral IlnllTra.r, Tiara PaKmtra, Cagroa» 
rnaii, Cnrceii, Laja*, Kaperanaa, SaKta Clara 
r Ttodaa. . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
i p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Sesrna y Yieereraa 
; Pa--á.ie en primera | 7 . 0 
! Pŝ aje en tercera. . . . S . B O 
i Víveres, ferretería y lejía, , . . 0.3* 
| Mercaderías . 0,60 
(ORO AMERICANOI 





Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
ouefa adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é?te fu4 expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
El. VAPOR 




M O N T S E R R A T 
cap i tán G A R I Í K r A 
Saldrá para 
YERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Julio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán espedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carica á bordo hasta el día de la 
salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án OI i ver 
«aldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde Ue-
Tando la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe axúear, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. frijón. Bilbao y Pa^ajea. 
Los billetes d« pasaje sólo serán expedidos 
hasta \ÍS doce del día de salida. 
Î as pólizas de carga de firmarán por el 
ConsIgnatanMo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. " 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo ge admite en la 
At'.minifitraclón de Corv^a*» 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Bs-
-.aña, fecha 22 de Agosto filtimo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
j clarado por vi pasa.iero en el momento de 
.̂ acar su billete cn la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANCBIi OTADUT 
OFTCIOS 29. HABANA. 
C!. 226" TS-l.TI. 
V a p o r e s e o s t e r o s V 
impresa t mm 
sobrinos m m a m 
8. en G. 
SiLIOAS DE"LA BABANA 
duniute el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 17 á las ó de la tari^. 
Para Nuevitas. Puerto Padrr. G i -
bara. Vi ta , Mayar i , Saet ía de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G n a n t á n a m o (<*olo a ta 
ida> y Santiago «le Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas. Puerto Padre. < 
bara. Bañes . Mayar í , Baracoa. Guan-
t á ñ a m e (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 31 á las 5 de la barde. 
Para Saatiaaro de Coba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macorig, Pot!-
< c. MayagriieT; (sólo al retornoj y San 
Juan de Puerto Kico. 
Pacaje en prim»»-.!. 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y 
Mercaderías. 
(ORO AMERICAKO) 
T A B A C O 
De ralbaran y Sagua á Habana. 25 centi-
vos tercio <oro americano'». 
EL CARBURO PACA COMO MERCAJsCTA 
Carera eeoeral a flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Id. Caguaguas o.57 
Td . Crucea y Lajas 0,«1 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA T)F, CABOTAGK: 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del 
día de t-allda. 
CARO* nt: TRAVXSIA1 
Polament» f». recibirá hasta las S de la 
'• tard» 4»' dfa artíHnr al de la salida. 
¡ ATRAQUES K.V OI ANTAKAMO; 
Los Vanore»; de los días 5, t j y 3.7 atraca 
Hn al Mueile de R o n u c r ó n , y los de los 
días T O y al de A" a i m á n e ra , 
AVISOS 
Los conocimientos para lo* embarques se-
; rán dat'.nj la Casa Armadora y'Conslgna-
| tariap á los embarradores que ío soliciten: 
T,O admitiéndose ningfln embarque con "tros 
I ronoHmientos que no sean precisamente lo» 
I que la Empresa facilita. 
• En los. coroc!ml»>ntoa deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
j las marrn». nflmerus. nAmero de bnltoa. els -
«e de los mliüinoa. routenldo, pala de pro. t -
olót», residencia del receptor, peao brwtn en 
kilo* y ralor de Ina inercflB'.'faa: nn adml-
I ti'ndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisito*, lo mismo que 
aquellos qae en la c«?l11a correspondiente al 
i '•onte.nldo. je escriban las pala.bra« 
"«-fectt»»". "mercanolnH" fi "Y>«bldaa»i toda 
I ve¿ que por las Aduanas se eafec haga cons-
; tav la clase del contenido de ca'la bulto. 
Lo* seflorev- «-mharcadores de bebidas guje-
I ta.-̂  al Impuesto, deberán detallar en los co-
noeimientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la CAtUIa correspondiente al pats de 
pro'Juccí^n se escribirá cualquiera de l«3 pa. 
labras •*l*al«" d "F.iírnnJeeo", 6 las don si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Haremos p^bü^o. para general rono?!-
mlento, que no aer* admitldr. nlngdn bulto 
que. á juicio de lo? S»̂ or<»s Sobrecargos, no 
pu»'1a Ir *r las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Bitas salidas podrán ser modlfl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1*0». 
Sebrlnoa de Herrc.-n, S, en O. 
C- 22«9 7S-1.T1. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán U'rtube 
faldrá de este puerco los miércoles a 
las cinco dn la tarde, DÍTÁ 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
AKMALKJUKS 
W m m Züloeta y (jáiiz, Cifti m , 29 
C. 2077 2e-22Jn. 
Vnelta Abajo S. S. Oo. 
El 7'.,or 
V E G U E R O 
O p i t i » Montea úo Oca. 
saldrá de B A T A B t \ X O todos los 
despnés de lu llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estai-ión de Vi l l a 
uñera á las 2 y 50 p. m,, para 
Colotna.. Punta dp Cartas. Bailen 
Catalina de G-uane (cou tras-
bordo) y (_ o r tés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
JLa carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para m&* Iríurmoa «cfldaae ft la Com-
pañía es 
ZTJLUETA 10 (Ba]M>. 
C. 226S 78-1J1. 
N . G E L A T S Y C o m p 
10» , A Q U I A K IOS, esqaiu.i 
A A M A K U Ü B A 
H í t A i e u pasjus par ole i Jla. f^cil if t t* 
carca » de crórlica y sriraa lorr** 
a corea y l a r j a nssa 
i tovd Nueva Tork. Nueva Orieabs "Cera-
I cruz. M4jico, San Juan do P jt.rto P.ico. Is.tñf 
dres. París, Burdeos, Ljric Bsyoi.^. Hirr-
\ burgo. Roma Nftnole». Miiáo. Gniaova. 3A*.r-
•ella, Uavre. Lella. Na^tes. Salct Qainttp. 
i ,• :>i>r, Tolo'ise. Venecta, iTlorenoiij, Turfa 
Maslmo. ote. asi como aolrr* ioú&a ¡a» ca* 
lítales y pro vínolas da 
JCSPAftA E ISLAS CAA'ARIAS 
C. 678 iH- i4T. 
I 
(8. eu Ci. 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pa^t'» por ai ca^ie y girua íetrasr 
fl corta y i&rira Tlata ¿obre New Yor*. 
Londres. París jr cobre to^aa las capttaiaa 
y pueblos os Bapafia « Isut» Baleare» y 
Canarias. 
Agentes da U Compaftla «e Segures cas-
trk inceudloc. 
1S6-1.T1. 
J. A. BANC23 Y COI?, 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» por el cable, facilita cartas «e 
rrédlto y gira letras & corta j larra vista 
sobiu las principales plasr.s de esta Isls f 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuaie. 
Estados Unidos, Méjico. Arsentlna. Puerta 
Klco. Ch'na. Japón, y sobre tocas las eluda-
dea y pueVioa A* Espafta, Islas &aiccr«a 
C--iririr.fi é /talla 
a 2266 78-1JL 
PARA ISLA DE PINOS 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
l>e,Ml«el sá,b:ido I? >Tavo ©l CRIS-
T O B A L COLON, d^ c*ta linoa, sal-
rira d é l a is la de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale do Nueva Gerona á las 4 P. M . 
I d . de Jdcaro á laa t i P. AI. 
Regresando á B a t a b a n ó los Miér-
coles y Sábados ú la Hesrada del tren 
que sale de la Habana, es ta r ióu de 
ViSlunueva. Á las ó.SO P. M . 
G I I I O S D E L E T R A S 
Hijos de R. A r süs i l 55 
MERCADERES 3j. M U ñ 
Telélono utM. 79. C * M ^ . '-ILaai^aarmc 
Depósitos y Cuenta* Comentes.— De po-titos de ralorea. haciéndose cargo dM c» bro y Kemlsldn de dlride-rdca 4 Interesar—¡ Préstamos y Plenoraclón 'a valorea y irn-
toa. Compra y ••enta de -•alores públicos 
* Industr'aieB — Compra y venta d« letraa ' r cambio*. — Cobro de letras, cuponaa, «ta, uv£ cuenta asena. — Giros sobre las pri-jii-pales plaza* y también sobra los puebtos ¿» Ecipsfia, Islas Eaieatfts y Canarias — Pagos por Cafclts y Cartas d* Cr«dlta 
C, 121» 15«-lA.b, 
G. 
— MKRCADKRE5 25 
( unn orljíinalmentc entablerlda en 18«4 
«jiran letras & la vista sobro todos lot 
Bancos Nacionales ce los Estados Tnldos: 
dan especial atención. 
TRANSKERENCIAS POR EL CAHÍ-E 
C. 2264 T8-l.Il. 
ZALD0 Y COMP. 
Hacen pagos por ej casis giran letras t 
curtu y iarga vista y dan canas de cradlts 
wobre New York, Flladelña. New Orlea^a 
San Francisco. Londres, París. Madrid. 
Barcelona y fiemas capitales y ciudades 
j i . J¡ lüiiies de loa üstados Unidos. Méjico f 
Europa, asi como sobre todos los puebios ds 
fspaCua y capital y puertos de Méjico. 
combinación con los ec&vrea F. 5. 
Hollín etc. Co.. de Nueva Tork, reciben *r-
rietras para la compra y •«tita de valares a 
sectonea cotizables an ia Bolsa de dicha clu-
i iad, coyas cotización ta ao reciben por c^oia 
diarKmenta. 
O. 226S 7S-1J1. 
BANCO ESPAÑOL DE I A I M M CUBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e . P e G i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en peguefta-s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo* l " * 
P-ieb'oá de Esparta * islas Canarias, asi como sobre loS Estados Unidos de América Ui 
gictcrra, Francia, Italia y Alemania. c. 1ZZ0 i " 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de l a i n a ñ a r i a . — J u l i o 14 de 1900. 
expos i tores p o r c u e n t a de l a C o m p a -
ñ í a . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a I 
h a o r d e n a d o a l A r c h i v o de S i m a n c a s 
v á los M u s e o s d e p e n d i e n t e s de d i c h o 
M i n i s t e r i o , que e n v í e n á l a E x p o s i -
c i ó n todo c u a n t o e n c u e n t r e n de in te -
r é s p a r a G a l i c i a . 
E s y a of ic ia l l a n o t i c i a de l a v e n i d a 
de S'M. el R e y á S a n t i a g o d u r a n t e 
l a s p r ó x i m a s fiestas. E l C a r d e n a l A r -
z o b í s p o h a ced ido s u p a l a c i o p a r a que 
lo o c u p e n S . M - y a c o m p a n a n t e s . b l 
C a r d e n a l y e l N u n c i o de S . S . se hos-
p e d a r á n en el S e m i n a r i o d u r a n t e los 
t r e s d í a s q u e e l R e y p e r m a n e z c a en 
S a n t i a g o . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se p u b l i c a -
r á n el R e g l a m e n t ó y los t e m a s de l 
C o n g r e s o de E m i g r a c i ó n , c u y a s sesio-
nes t e n d r á n l u g a r e n el m e s de S e p -
t i embre . A d i c h o C o n g r e s o a c u d i r á n 
r e p r e s e n t a c i o n e s a m e r i c a n a s y p o r t u -
guesas y ' l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s de d i -
chos p u n t o s . E s p r o b a b l e que á. ^ é l 
c o n c u r r a n los M i n i s t r o s de A m é r i c a 
en M a d r i d y lo h a r á n t a m b i é n r e p r e -
sen tante s d e l C e n t r o l a t i n o - a m e r i c a -
no de B a r c e l o n a y de l a U n i ó n I b e r o -
a m e r i c a n a de M a d r i d . E n v i a r á n s u 
r e p r e s e n t a c i ó n - los C e n t r o s G a l l e g o y 
A s t u r i a n o de M a d r i d , B a r c e l o n a y 
V i z c a y a . SP a c o r d ó i n v i t a r á t o d a s 
l a s S o c i e d a d e s E c o n ó m i c a s de E s p a -
ñ a . 
E l C o n g r e s o P e d a g ó g i c o se o c u p a r á 
e x c l u s i v a m e n t e de l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a . L o i n a u g u r a r á el conoc ido p u -
b l i c i s t a y s e n a d o r p o r e s t a E c o n ó m i c a , 
g e ñ o r L a b r a , c e r r á n d o l o u n M i n i s t r o 
y u n e x - M i n i s t r o ga l l ego . 
S a n t i a g o . J u n i o 22 de, 1909. 
M . P A R D O D E C E L A . 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
E n t i e r r o de B a r r i o y M i e r 
A l a s c i n c o de la t a r d e del d í a 25 
se v e r i f i c ó l a c o n d u c c i ó n de los restovs 
¡nrortalps de l ex imio c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d í i d C e n t r a l , don M a t í a s B a -
r r i o y M i e r . desde el h o t e l de l a s 
V e n t a s de l E s p i r i t u S a n t o á l a e s t a -
( t ó n de l N o r t e , piara s e r t r a s l a d a d o s 
á V e r d o s a ( P a l e n o i a ) , en d a n d e se-
r á n i n h u m a d o s en e l p a n t e ó n que l a 
f a m ó l i a de l m u e r t o posee. 
'Desde u n a h o r a antes de l a fijada 
p a r a e l e n t i e r r o c o m e n z a r o n á a t n r l i r 
á la c a s a m o r t u o r i a n u m e r o s a s y es-
f-::-'das p e r s o n a l i d a d e s de todos los 
p a r - i d o s p o l í t i c o s , p a t e n t i z a n d o e l ge-
hBVfi ] s e n t i m i e n t o que h a p r o d u c i d o 
la innorte d e l s^abio c a t e d r á t i c o . 
E l f é r e t r o , s a c a d o en h o m b r o s p o r 
v a r i o s a.mieros y correl iár. : -onarios d-M 
d i f u n t o , fué depos i tado en' u n a -carro-
za f ú n e b r e , enn laeay<08 á l a f e d e r i c a 
y t i r a d a por se i s caba l lo s e m p e n a c h n -
dr>. S c b r e é l se v e í a la m u c e t a y el b i -
r r e t e con la b o r l a de los co lores r o j o y 
a z u l de las F a c n l t i a d e s de D e r e c h o y 
de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
D e s p u é s de r e z a r u n r e s p o n s o el c le-
ro p a r r o q u i a l del P i l a r , an te l a p u e r -
t a de l ho te l , se o r g a n i z ó el f ú n e b r e 
c o r t e j o . 
A b r í a la m a r c h a e l c l ero c o n c r u z 
a l z a d a y le s e g u í a l a c a r r o z a f u n e r a -
r i a , r o d e a d a de p o r t e r o s d e l C o n g r e -
so y de l a U n i v e r s i d a d , con h a c h a s 
e n c e n d i d a s . 
P r e s i d í a n el due lo los s e ñ o r e s don 
¡Pablo H i g e s , p a d r e e s p i r i t u a l del fi-
nado ; don C a r l o s B a r r i o , h i j o ; d o n 
B a r t o l o m é F e l í u , n u e v o j e f e de l p a r t i -
do c a r l i s t a , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l D u -
que de M a d r i d ; don E d u « r d o D a t o . ; 
como p r e s i d e n t e de l C o n g r e s o ; los M i -
n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y G r a c i a y 
J u s t i c i a , en n o m b r e de l G o b i e r n o : el 
R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d ; e l d o c t o r 
R e d o n d o ; e l p a d r e B o n i f a c i o A v a l , 
a g u s t i n i a n o , y d o n P e d r o F e r n á n d e z 
D u r á n . 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a n u n co-
c h e de respe to de l C o n g r e s o , los de 1» 
cas-a y m u c h o s p a r t i o n l a r e s , h a s t a e l 
n ú m e r o de 200. . 
E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban 
todos los d i p u t a d o s y s e n a d o r e s c a r -
l i s tas r e s i d e n t e s en M a d r i d , l a r e d a c -
c i ó n de " E l C o r r e o E s p a ñ o l . " M J u n -
ta D i r e c t i v a d e l C í r c u l o T r a d i c i o n a -
l i s t a , con g r a n n ú m e r o de socios de 
é s t e ; l a m a y o r í a d e los c a t e d r á t i c o s de 
la F a c u l t a d de D e r e c h o , los d i p u t a d o s 
d e s i g n a d o s -al efecto p o r e l C o n g r e s o , 
y otros m u c h o s que a s i s t i e r o n espon-
t á n e a m e n t e , e l M i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y n u m e r o s o s a l u m n o s de 
la U n i v e r s i d a d , p r e c e d i d o s de s u s es-
t a n d a r t e s . 
A n t e l a p u e r t a de este C e n t r o , los 
a l u m n o s de l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
b a j a r o n el f é r e t r o y lo d e p o s i t a r o n en 
e l P a r a n i n f o , donde se r e z ó otro r e s -
ponso. 
E n la estaevión d e l X o r t e . d e s p u é s 
de c o l o c a r l a c a j a m o r t u o r i a en e l 
f u r g ó n , se d e s p i d i ó el due lo . 
O r d e n sobre h o n o r e s 
P o r el G o b i e r n o M i l i t a r de M a d r i d 
se h a d-ado e l d í a 23 u n a o r d e n en l a 
que se d i spone que los c u e r p o s y g u a r -
d i a s de p ü a z a en e s t a corte , e n c o n t r á n -
dose en e l l a S . S . M . M . ó la r e i n a ó S . 
A . e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s , r i n d a n los 
s i g u i e n t e s h o n o r e s : 
A l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , a r m a 
r e n d i d a y toque de m a r c h a . 
A S . M . e l R e y , R e i n a . P r í n c i p e 6 
P r i n c e s a de A s t u r i a s , a r m a p r e s e n t a -
d a y toque de miar c h a . 
A l o s . r e y e s e x t r a n j e r o s , a r m a p r e -
s e n t a d a y toque de m a r c h a . 
A los I n f a n t e s de E s p s ñ a y P r í n c i -
p e s e x t r a n j e r o s , a r m a s o b r e el h o m -
b r o y t o q u e de l l a m a d a . 
A l a s c o m i s i o n e s de los C u e r p o s C o -
l e g i s l a d o r e s , a r m a sobre e l h o m b r o y 
toque de l l a m a d a . 
A l a s i m á s r e n e s s a s r r a d a s que v a y a n 
en p r o c e s i ó n , d e s e s n s a n d o sobre l a s 
a r m a s . 
A l M i n i s t r o de l a G u e r r a , c a n i t a -
nes crenerales d e l e j é r c i t o , e a o i t á n ere-
n e r a l de l d i s t r i t o , g o b e r n a d o r m i l i -
: t a r d e l a p l a z a , g e n e r a l e s de d i v i s i ó n 
' ó de b r i g a d a á nue p c r t p n e z c a la tro-
! pa de l a g u a r d i a , j e f e de c h a r l o m a -
• y o r . corone l ó p r i m e r j e f e del c u e r p o . 
! m a y o r de n l a z a y j e f e de d í a . se pre -
1 s e n t a r á n las g u a r d i a s f o r m a n d o en 
; a l a y s i n a r m a s . V e r i f i c á n d o l o en p^-
I l o t ó n al p i e d e ' e l l a s á los - d e m á s jpf^s 
i natural-es del cnerpo . y e n a n d o la per-
sona á qnien ÍJP n r e s e n t ^ n rvpse p o r s u 
j f r en te ó «¡e r l i r i j a á i n s p e c c i o n a r l a s , el 
j oficial rrn,-i las m a n d e se a d e l a n t a r a 
I C\:'P7. fcfiko* p a r a r e c i b i r l a s , d á n d o l o 
' p a r t o ' - in^ n o v e d a d e s y conte s tando 
á ^'s r"p?un1'. i?. 
i r'i;a,n !• D O ~0 e n c u e n t r e n e.n esta 
i e o r ! m a í o s t a d e s el "Rey ó la R e i -
' na ó S. A . el I V m c i p e de A s t u r i a s , d i s -
i pone la orden qu" e x t r a c t a m o s nue 
' se r i n d a n p o r los c u e r p o s y g u a r d i a s 
de p l a z a los si iguientes h o n o r e s : 
A l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , a r m a 
r e n d i d a y toque de m a r c h a . 
A los I n f a n t e s de E s p a ñ a , r e y e s y 
p n n e i p e s extranjero-s . a r m a p r e s e n t a -
d a y toque de m a r c h a , 
A la5; comis iones de los C u e r p o s C o -
l 'egis ladores, a r m a p r e s e n t a d a y toque 
de m a r c h a . 
A los c a p i t a n e s g e n e r a l e s d e e j é r c i -
to , a l m i r a n t e s de la a r m a d a y M i n i s -
t ros de l a C o r o n a , a r m a p r e s e n t a d a y 
toque de m a r c h a . 
> A l c a p i t ó n g e n e r a l d e l d i s t r i t o , 
s i e m p r e que s e a t en i en te g e n e r a l , a r -
Asa -mblea de l a e n s e ñ a n z a en V a l e n -
c á a . — C o m e n t a r i o s de los p e r i ó d i -
c o s . —B a n q u e t e á los o r g a t í i z a d o r a s 
de l a a s a m b l e a . 
L a p r e n s a l o c a l de V a l e n c i a se o c u -
p a e x t e n s a m e n i , ] , > la a s a m b l e a d e l a 
o . - s e ñ a n z a y do los i n c i d e n t e s o c u r r i -
dos en l a ú l t i m a . . e s i ó n . 
•"11 P u e b l o " p u b l i c a u n a h o j a ex-
t r a o r d i n a r i a con los p r i n c i p a l e s d i s -
c u r s o s p r o n u n c i a d -
/ ' E l M e i c a n t i l V a l e n c i a n o " p r o t e s -
ta c o n t r a la i n t r a n s i g e n c i a de l a s de-
r e c h a s y d ice qu, . tiene ; ¡ u t o r ¡ d a d mo-
r a l p a r a a f i r m a r esto, porque en o t r a s 
ocas ionas p r o t e s t ó c o n t r a l a s i n t r a n -
s i g e n c i a s d e las i z q u i e r d a s . 
A ñ a d e que la d e r e c h a se h a m o s t r a -
do i n e d u c a d a é i n d i g n a de e s t a r en -
tre p e r s o n a s decente s , y que no debe 
m a s o b r e el h o m b r o y t o q u e de m a r -
c h a . . , . 
A los t en i en te s g e n e r a l e s de e j é r c i -
to, v i c e a l m i r a n t e s de la a r m a d a y ge-
n e r a l e s de d i v i s i ó n que s e a n c o m a n -
d a n t e s g e n e r a l e s de l d i s t r i t o , a r m a so-
bre el h o m b r o y toque de l l a m a d a . 
A los g e n e r a l e s d é d i v i s i ó n y con-
t r a l m i r a n t e s d e l a a r m a d a y a los a r -
zobispos y obispos v n s u s d i ó c e s i s , a r -
m a sobre e l h o m b r o s in toque a l g u -
no. 
A los g e n e r a l e s de b r i g a d a y e s p i -
tan es do n a v i o de p r i m e r a c lase , des-
c a n s a n d o sobre l a s a r m a s . 
A las i m á g e n e s s a g r a d a s que v a y a n 
en p r o c e s i ó n , d e s c a n s a n d o sobre l:.s 
a r m a s . 
A l s a n r e n t o m-ayor de 'la p l a z a , j e -
fes de E s t a d o M a y o r , j e f e de d í a y 
corone l ó j e f e p r ' n c i p a l de í c u e r p o 
que c u b r a la g u a r d i a , s in a r m a s y for-
m a n d o e n -ala a l p i e de e l las . 
A los t e n a n t e s corone les y c o m a n -
d a n t e s de l c u e r n o que c u b r e l a g u a r -
d i a , s in a r m a s en p e l o t ó n . 
D e s p u é s d e l toque de o r a c i ó n no se 
h a r á n h o n o r e s m á s que al S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y á los R e y e s y P r í n c i p e s 
de A s t u r b a s . 
L a s g u a r d i a s se p r e s e n t a r á n en ate 
y s i n a r m a s a l c a p i t á n srenenal d e l dis-
t r i to , a l g o b e r n a d o r m i l : t a r de l a p l a -
za , á los oficiales genera le s de d í a y a l 
j e f e de c u a r t e l . 
D e n u n c i a i m p o r t a n t e . — 83 ,000 d u r o s 
e n l i t i g io . 
E l d í a 24 se p r e s e n t ó en l a C a s a de 
C a n ó n i g o s ( J u z g a d o s de M a d r i d ) , -
u n a j o v e n m o d i s t a , l l a m a d a E u s a C a -
m a c h o B r a v o , p a r a e n t r e g a r a l J u e z 
de g u a r d i a u n e s c r i t o - d e n u n c i a , en e l 
que se a c u s f á d e t e r m i n a d a p e r s o n a 
de h a b e r comet ido u n a es ta fa p o r v a - ™ > ? a . 
i J -11c non T a n t o los e l ementos 
l o r de 4 1 6 . 0 0 0 pesetas . 
L a d e n u n c i a n t e es h n i e t a de u n se-
ñ o r ' l lamado don F e l i p e C a m a c h o . que 
f a l l e c i ó en O c t u b r e ú l t i m o , d e j a n d o a l 
m o r i r u n a f v - í u n a de 83.000 d u r o s en 
v a l o r e s d e l E s t a d o , a d e m á s de v a r i a s 
f incas u r b a n a s . ' 
•Dicho don F e l i p e n o m b r ó , t i e m p o 
h a . 'apoderado g e n e r a l s u y o á u n pa-1 
I r i e n t e l e j a n o , p u e s s u a v a n z a d a e d a d 
' y s u s a c h a q u e s n o le p e r m i t í a n i n t e r -
| v e n i r p e r s o n a l m e n t e en sus negogeios . 
Y , s e e ú n dice a h o r a la d e n u n c i a n t e , 
el r e f e r i d o p a r i e n t e , a b u s a n d o de l a 
conf ianza en é l denositadia. d í a s antes 
de f a l l e c e r C a m a c h o r e t i r ó de l B a n c o 
de E s p a ñ a los 83.000 d u r o s , v o l v i é n -
dolos á i n g r e s a r a l d í a s f í n r e n t e á s u 
n o m b r e , y no a l de don F e l i p e . 
E l i s a C a m a c h o b a s a su derecho en 
u n t P ' t a m e n t o o torgado h a c e a ñ o s por 
s u 'sbuelo. ante el n o t a r i o don Z a c a -
r í a s A l o n s o , y en e l c u a l el t ^ t a d o r l e -
sraba s u f o r t u n a , equi tat i ivam^nte r e -
; p a r t i d a , á su f a m i b a . 
E J J u z e a d o del d i s t r i to del Concrre-
B0 pS pi r.7K a r g a d o de e s c l a r e c e r este 
embrolla-do asunto . ' 
N o t a s t e a t r a l e s . 
E n t r e f r e n é t i c o s a p l a u s o s y c a l u -
r o s a s f e l i c i t a c i o n e s , h a t e r m i n a d o s u 
t e m p o r a d a en e l t e a t r o " S a n t o , " de 
e s t a c i u d a d , l a c o m p a ñ í a de z a r z u e -
l a , g é n e r o ch i co , que d i r i g e n los que-
r i d o s a r t i s t a s s e ñ o r e s A l e j a n d r o G a -
r r i d o y M a n r i q u e G i l . 
A h o r a t e n e m o s en p u e r t a l a de z a r -
z u e l a g r a n d e , de los h e r m a n o s D i e s -
t r o . 
N o s h a c e n h e r m o s a s p r o m e s a s . 
E n " A c t u a l i d a d e s , ' ' e s t á n t r i u n f a n -
do, como s i e m p r e . L e s V e l l i l e u r s . 
P u d i e r a a f i r m a r s e que es e l d u e í t o 
m i m a d o de este p ú b l i c o . 
L a " Y u c a t á n . " 
E s t a m o s e s p e r a n d o l a e n t r a d a en 
p u e r t o de l a c o r b e t a de l a n a c i ó n Me-
c r e e r que l a c o r r e c c i ó n de l a i z q u i e r - ! j i c a n a ' ' Y u c a t á n . " 
da h a y a s ido cfectB de l miedo . E l m u y q u e r i d o C ó n s u l de a q u e l l a 
" L a b a t a l l a e s t á en p i e — t e r m i n a . ! ^ P ' ^ ^ a , e l l i c e n c i a d o s e ñ o r A g u s t í n 
— N o s o t r o s b u s c a r e m o s k m a n e r a de ! P e n i c h e t , h a c o m u n i c a d o l a r e f e r i d a 
r e a n u d a r l a . " 
" L a s P r o v i n c i a s . " " E l C o r r e o " y 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a de V a l e n c i a " 
p u b l i c a n e x t e n s a s i n f o r m a c i o n e s d a n -
do !al a s u n t o toda s u i m p o r t a n c i a . 
E l A l c a l d e v i s i t ó a y e r a l s e ñ o r O r -
tega M u n i l l a p a r a e x p r e s a r l e que el 
pueb lo de V a l e n c i a n a d a t iene que v e r 
con l a s i n t r a n s i g e n c i a s de unos y de 
o tros , y que s ó l o se h a fijado con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n en ha i m p o r t a n c i a que h a 
r e v e s t i d o l a a s a m b l e a . 
L o s s e ñ o r e s O r t e g a M u n i l l a . R o y o 
V i l l a n o v a y P a l o m o , d e s p u é s de des-
p e d i r s e d e l A l c a l d e , d e l G o b e r n a d o r , 
de l . C a p i t á n G e n e r a l y de o t r a s perso -
n a l i d a d e s , r s i s t i e r o n a l b a n q u e t e dado 
en e l r e s t a u r a n t M i r a m a r . E s t a fiesta 
h a s i d o l a r e v e l e c i ó n m á s p a t e n t e de l 
e n t u s i a s m o que ha d e s p e r t a d o e n V a -
la a s a m b l e a de h e n s e ñ a n z a . 
r a d i c a l e s como 
los de las d e r e c h a s e s t a b a n a l l í . 
A los lados de l s e ñ o r O r t e g a M u n i -
l l a . que p r e s i d í a , t o m a r o n as iento e l 
s a c e r d o t e D r . F e n o l l c r a . o r í r a n i r a d o r 
de l a s e scue las de l A v e M a r í a , s i m i l a -
res á las que en G r a n a d a d i r i g e el 
i l u s t r e M a n j ó n , y el s e ñ o r C a n d e l a . 
L o s d e m á s pues tos o c u p á b a n l o s cate-
d r á t i c o s , m a e s t r o s y e lementos de to-
dos los mat i ce s , i n c l u s o e l s e ñ o r F e -
r r e r , r n p r e s e n t a n t e de l p a r t i d o r a d i -
e s ! en l a a s a m b l e a ^ p r o f e s o r r a c i o -
n a l i s t a . 
E n el b a n q u e t e ha r e i n a d o l a m a -
y o r e f u s i ó n y c o r d i a l i d a d , y se h a n he-
cho votos por e l é x i t o d e l a c a m p a ñ a . 
E l s; ñ o r O l l e r . abogado c a t ó l i c o , 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s p a r a ofre-
c e r el bonquete á los o r g a n i z a d o r e s de 
la a s a m b l e a . 
C o n t e s t ó l e el s e ñ o r O r t e g a M u n i -
! í a , nuien e x c i t ó a todos á p e r s e v e r a r 
en la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a . ( G r a n d e s 
a p l a u s o s . ) 
p r - ' x i m a v i s i t a á l a s a u t o r i d a d e s y 
c e n t r o s de r e c r e o , y se h a c e n p r e p a -
r a t i v o s p a r a o b s e q u i a r á l a of ic ia l i -
d a d y g u a r d i a s m a r i n a s . 
E l " L i c e o " de M a t a n z a s o f r e c e r á 
u n b a i l e : el C a s i n o E s p a ñ o l , u n a l -
m u e r z o en M o n t s e r r a t y b a i l e t a m -
b i é n ; en el P a r q u e , r e t r e t a en h o n o r 
de los h u é s p e d e s : B o m b e r o s , los r e -
c i b i r á como sabe h a c e r l o , y el C ó n -
s u l , u n b a n q u e t e en el hote l " K l L o u -
v r e . " 
o t r a s f a e n a s conf iadas á este D e p a r t a -
m e n t o . E s t o s h o m b r e s g a n a b a n c u a -
t r o m i l pesos d i a r i o s que g a s t a b a n p a -
r a a t e n d e r á sus n e c e s i d a d e s . D e mo-
m e n t o se s u s p e n d e n los t r a b a j o s á$ 
O b r a s P ú b l i c a s y q u e d a n s i n p a n c u a -
t r o m i l h o g a r e s y d e j a de c i r c u l a r ese 
d i n e r o y y a t enemos el c o n f l i c t o en 
pm r t a . 
P u e s esto h a s u c e d i d o ú l t i m a m e n t e . 
P a r a r e m e d i a r l a u r g e n t e n e c e s i d a d 
de d a r a g u a á l a c i u d a d se h a b i l i t ó 
{ u n s e r v i c i o a u x i l i a r t o m a n d o e l a g u a 
d e l r í o S a n J u a n y M r . M a g o o n des-
t i n ó d iez m i l pesos p a r a este s e r v i -
c io . S e c r e y ó que este a u x i l i a r e r a 
i n ú t i l h a b i e n d o a g u a s o b r a n t e en e l 
n u e v o a c u e d u c t o , y s i n p e n s a r en l a s 
c o n t i n g e n c i a s de m a ñ a n a , l a t u b e r í a 
t r a í a e l a g u a á l a c i u d a d , se q u i t ó de 
S a n J u a n y se e m p l e ó en l a r e d d e 
d i s t r i b u c i ó n de l a s ca l l e s . S e t e r m i n ó 
e l c o n f l i c t o d e l a c u e d u c t o y e l P r e -
F id ente de l a R e p ú b l i c a o r d e n a v u e l -
v a á u t i l i z a r s e el r í o S a n J u a n y l i b r a 
d iez m i l pesos p a r a u n a b o m b a m i e n -
F i e s t a s r e l i g i o s a s . 
L o s R e v e r e n d o s P a d r e s D e s c a l z o s , 
p r e p a r a n s o l e m n e s fiestas, p a r a el do-
m i n g o v e n i d e r o , en h o n o r de l a V i r -
gen del C a r m e n . 
C o m o t o d a s l a s fiestas o r g a n i z a d a s 
p o r esa r e s p e t a b l e c o m u n i d a d , r e s u l -
t a r á n b r i l l a n t e s . 
l i e s v i n o s en 1908 
S e g ú n i íw datos de la J n n t ? C o n -
s u l t i v a A e r i ' o n ó m i c a . la cosecha f u é 
muy. b u e n a en dos n r r m n m s : b u e n a , 
en 2 6 ; reenviar, en 14 ; m a l a , en o, y 
m u y m a l a en 2. 
L o s i n g u l a r es que Tas m u v b u e n a s 
fueron P ó n t e v e d r a , c o n 407.000 hecto-
l i t r o s de mosto, v Canarhiü;" con 140 . 
m i l m . F u e r o n m n v m a l a s : L o g r o ñ o . c ia de l loypn >r c o n o c i d í s i m o m a e s t r o , 
con 86.200. y V i z c a y a , con 585. : " 1 
A l a t o t a l p r o d u e c i i ó n de 18.556 hec- i 
t o l i t r o s do mosto c o n t r i b u v e r o n con 
DE PROVINCIAS 
M A T A M B A ® 
M A T A N C E R A S . 
A c a b a de t r i u n f a r , a r t í s t i c a m e n t e , 
l a t a l e n t o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
A n g e l i n a A l c o z e r . 
Y h a t r i u n f a d o e l l a , p o r q u e s u s dis-
o í p u l a s e n el d i v i n o a r t e , h a n obte-
n i d o u n a r e c i e n t e v i c t o r i a en p r e s e n -
m á s -de medio m i l l ó n : M a d r i d . 8^5 m i l 
4 6 8 - C u e n c a . 548.690.: ' C i u d a d R e a l , 
2 .102,608: A l b a c e t e . 1 .061.478; V a l l a -
do l 'd . 536 .063; B u r g o s . 726 .713 ; O r e n -
se, 591 ,747 ; B a r c e l o n a , 2 .058 ,210; T a -
r r a g o n a , 1 .348,133; V a l e n c i a , u n m i -
l l ó n 240,222. y A l i c a n t e , 1.270.781. 
E n l a s 38 p r o v i n c i a s r e s t a n t e s n i n -
g u n a l l e g ó a l m e d i o m i l l ó n de h e c t o l i -
tros" de mosto . 
E n los e x á m e n e s ver i f i cados , obtu-
v i e r o n l a h o n r o s a c a l i f i c a c i ó n de So-
b r e s a l i e n t e , l a s b e l l a s ser .or i tas D o l o -
r e s M . D r a k e . c u a r t o a ñ o , y l a s d e l 
sexto c u r s o E l v i r a M a d a n , H o r t e n -
s i a R o i g . M a r í a E . R o d r í g u e z . E s p e 
r a n c i t a M a r t í n e z y B e n i l d e P e r a l t a . 
U n a d o r a b l e e n j a m b r e de f u t u r a s 
a r t i s t a s . 
S K s f e l i c i t a c i o n e s p a r a l a i n f a t i g n 
ble p r o f e s o r a y l a s a p r o v e c h a d a s d is -
c í p u l a s . 
C h i s m e c i t o s de a m o r . 
P a r a t e r m i n a r u n a c o r r e s p o n d e n c i a , 
n i n r í ú n t e m a t a n s i m p á t i c o . 
P a r a e n b r e v e , e s t á n c o n c e r t a d a s 
I d a s b o d a s de l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a A l 
c o z e r c o n e l c a b a l l e r o s e ñ o r A r t u r o 
M u r o . • 
Y p a r a fines de a ñ o , l a s de l a s e ñ o -
r i t a A n a R o s a E s t o r i n o c o n el s e ñ o r 
P e d r o U r q u i ^ a y B e a . 
M i s s a l u d o s . 
P e p e Q u i r c s . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
J u l i o 11. 
S i g u e l a r a c h a de c a l a m i d a d pro-
b a n d o el t e m p l e de a l m a de los buenos 
v e c i n o s y n o es e x t r a ñ o que c a s i á 
d i a r i o r e g i s t r e l a c r ó n i c a l o c a l u n c a -
so y h a s t a de s u i c i d i o c o n c i r c u n s -
t a n c i a s v e r d a d e r a m e n t e a t e r r a d o r a s , 
p o r q u e no se t r a t a y a de esos d r a m a s 
p a s i o n a l e s que t i e n e n t a n funes to de-
s e n l a c e , se t r a t a , s í , de l a d e s e s p e r a -
c i ó n p r o d u c i d a p o r l a m i s e r i a , c u y a 
e x i s t e n c i a n o se conc ibe en u n p a í s 
t a n p r ó d i g o . N o son a m a n t e s desde-
ñ a d o s n i d o n c e l l a s b u r l a d a s l a s que 
se q u i t a n l a v i d a , son m a d r e s que c a -
r e c e n de r e c u r s o s p a r a al iraenttar á sus 
h i j o s y p a d r e s que e n c u e n t r a n c e r r a -
d a s todas l a s p u e r t a s de l a p i e d a d c o n 
l a t r a n c a d e l e g o í s m o . 
F i g ú r e s e u s t e d , s e ñ o r D i r e c t o r , que 
en e s ta c a p i t a l , que no es de l a s m á s 
g r a n d e s y de l a s m á s p o p u l o s a s y en 
l a que los r e c u r s o s p a r a l a l u c h a p o r 
l a v i d a no s o n a b u n d a n t e s , h a y u n n ú -
m e r o de h o m b r e s d e d i c a d o s a l t r a b a -
j o m a n u a l . M i e n t r a s é s t e no f a l t a , el 
p a n de c a d a d í a se a s e g u r a c o n el j o r -
n a l , s i l l e g a á f a l t a r , el d e s e q u i l i b r i o 
es e spantoso y t r a s c i e n d e á t o d a s l a s 
c lases soc ia l e s . 
E n O b r a s P ú b l i c a s , p o r e j e m p l o , 
t r a b a j a n t r e s ó c u a t r o m i l b r a c e r o s en 
el a r r e g l o y p a v i m e n t a c i ó n de l a s c a -
l les , en l a s o b r a s d e l a c u e d u c t o , en la 
l i m p i e z a y d r a g a d o d e l p u e r t o y en 
R . M O 
A R Z O B Í S P C 
G U A T E M A L A 
V E N T O 
E 100 
cot í É 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobltpo de Gu&tcinaJu 
"Su Sría. l\mn. hm. to-
rrada en varias ocaiior.ea 
por prescripciór: faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha ezperiraentado siem-
pre saludables efectos. 
S u Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds . toda pros-
peridad y ios bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. RAMÍREZ C O L Ó N , 
Secretario del Arzobispa-
do . G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A p e r s o n a e x t e n u a -
d a y d e b i l i t a d a , f í s i c a 
ó n 7 e n t a l m e n t e , e n c u e n t r a 
e n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a s f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e l r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a e t c . , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e s q u e c r i a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s . S ^ ^ r o a 
SCOTT & BOWNE 
Qnímícos Nueva York 
BM 
M A M ALMEZ m i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abog-ado do l a E m p r e s a . D i a r i o de 
la M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
t>fl£?ÍAnCL dyI Kospital número 1. Cirugfa. 
Tn, 1,°» 7 Enfermedades de Seftoras. Cónsul -
los pobre. Campanario 142. Gratis para pobres. 
9224 26-14.11. 
DOCTOR M, M&RTIHEZ AYALOS 
uea. Teléfono 157 
9189 
26-13J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Habltaclonco cenfortablea « . 
>1 de toda* las 'Jortucaa a|etaa »i m. 
C. 2195 
DR. C-01T2AL0 AROSTEJUI " 
Medico de la Cash de 
B e a e í e e n d a y MaterBid.c 
Especialista en las enfermedades de i01 
niños, médicas y quirúrgicas 
. Consultas do 12 & 2. 
A G U I A R 108%, T E L E F O N O 324, 
C- 2173 u t 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Ul, Basco Kayafiol, prua^tuBt. 
TcMfoao S t l i , 
C. 1985 62-lJn. 
D r . R . C U I R a I T ^ 
OCUL.IS1 A 
Consultas para pobres J l al mes la •«« . 
cr!pcl6n. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
••ulare.3 de 2 y media & 4 y media. Manri-
SU€ 'Z. entre San Kaíael y 9an J o s é . Tele-
,0no 1334. 
i .C- 2174 u n . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del jug:o grástrtco 
CONSULTAS D E 1 A 3. P R A D O 7 6 bajos' 
C. 2184 ' U l . 
D r . A D O L F O K E Y K S 
SnfermedcdeM del XCMÍCmacro 
é lutextlnos excloalrameiife. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 2176 U l -
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta» Lux 1S de 12 & l . 
C. 2172 u i . 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no «el Hospital nñm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerwi. 
I'artoí!, y Cinti la en general Consu'tas d« 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2193 ! £ ! _ 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. X,—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50, T E L E F O N O 1130 
C. 2178 1J1. 
CLINICA GUÍRAL 
Excluslvamsnte para operaciones de loa ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 78, entre San Rafaei y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 2175 - U1-
Dr. J. Ra 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Caan de Salud 
de Ir. AKOOÍSCKVB Canarlfl 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3 
San Nicolás nümero 3. Te lé fono 1132. 
C. 2169 U l . 
D l t E U A S T U S W I L - S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76. entre OHei l ly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
í^ada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR. R, CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
Puentes y coronas de oro. Agui la 84. altos, 
entre Snn Rafael y San José. 
C 2246 1 J L 
DR. H. A E T i E H I K T H 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
„ N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de i á 3. Consulado 114. 
C. 2187 u i . 
3o 
-•^tuL. — S I F I L i a — S A N G K B 
'"J^'oncB rápidas per Blstema» modemi-
«itnos. 
í,*"»» Marte «w «3* U A S 
C- 2166 U L 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
InRenlero de CanUaon. Canales y Puertos. 
rí/lfl!fCe f!US servicios al público para redac-
• mt . pr°>'ectos de explanaciones, estable-
nL< » e vfas- acueductos, canalizacio-
tfn¿i = i?rOVfchamlentos hidráulicos, muelles, 
wngiaaos. fundaciones, obras de cemento ar-
maao alcantarillados, etc. y e jecución de 
baña obras. Informarán Luz 97, K a -
Mz.28 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 36. Vedado. Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Galíano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 2 6 - 8 J 1 . 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante f l verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número L Do 8 
á 10 v de 2 á 5. 
8965 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del DIAFvIO D E L A MAPINA. 
C. 2182 1 3 1 
DOCTOR DEH06ÜES 
O C ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
A G U I L A 96 — Te léfono 1743. 
6438 52-14My. 
DOCTOR JUAN ANTÍGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 U l . 
D R . F R A N C Í S 0 3 J . D E Y E L A 8 M 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-si f l lIt icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 á 1.— 
Tmcadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2164 U l -
D r . C E . F i n l a v 
eapKciaii»la en • Bíermcdade* de loa «JM 
1SW«. Ara la ta d nOmc/o 94. —Teléf Cousultas d* 1 & 4. 
2168 U l . 
26-7J1. 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A rT2. 
166-19F. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á-2. San Lázaro 228. 
8200 * 78-20.Tn. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I D 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C. 2190' - U l -
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Ntñoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 




San Ignacio 46, prai . 
C. 2189 
T e l . S39. de 1 4 4. 
U l . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b TA 
A r tila 78. esquina & San Rafael, altos 
T E L E F O N O 183S 
C 2177 U l . 
C L E M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 E S P U ! N A A SAN N I C O L A S 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales dt 
los reputados fabricantes S. S, VVhito Dea-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precloa de loa Trobajoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . , } 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sic dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana !' 1-50 
I n diente espiga " 3-00 
Orltcaciones desde $1 .00 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 I d , . . . " 8 .00 
U n a id- de 11 á 14 id- . . , " 1 2 . 0 0 
Loe puentes en Oro á ranGn do 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de S y media á 8 y media. 
C. 2191 U l . 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O OTC L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 0AR3ANTÍ 
N A R I Z Y OLDOtí 
Neptuno IOS «le 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miérco les y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 2170 U l . 
Pelavo Gama y Santlap Notario p p f t 
Pelsío darcía f t ó t e m i T a r i É i í i l i í 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
De íi á a. a . y de * 4 ( p. m. 
C. 2185 U l . 
G L ^ M O E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
B e r n a z a 40 , b a j o s . 
8079 26- . in l7 
& Gando Bello y Arango 
T E L E F O N O 703 
M88 U l . 
ABOGADO Y X O T A K I O 
Habnca 60, entre ObUpo y Obrapla, T e l é t o . 
B O 790. — Unb«ua 
4701 78m-l lAb. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O P I O 
Consultas do 1 a 2. Neptuno número 4>. 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis só lo lúnes y 
miérco les . 
É t e ü E PÉRBofo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, htdrocele. Te lé fono 287. D» 
12 & 8. . lesús María número 83. 
C. 2155 U l . 
AMUSiS be ORÍN 
Laboratorio Urolóffieo dial Dr. Vliaosota 
t F « a d a < e ra I ñ » ) 
U D anftlisí» completo, inicroscíplno 
y aulmlno, DOS P-SSOS. 
Compontela Vt, ratea Maralla y TcBlente K*y 
C. 218?. U l -
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s o l t as de 1 2 ú 3 
C. 218S U l . 
DR. U i m GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernins. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nCmero 49. 
C. 2252 U l . 
umm DAMEKA 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 7» . TelCtoao 1054 
De 9 a 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de InvenclOa 
Enffllsb spoken. 
C. 2180 U l . 
Dr. K. Ciiomat. 
Ti-ataní\ento especial de Sífilis y ento?. 
modadas venéreas . —Curaclén ráp ida .—Con-
sMtac de 13 6. 3. — Teléfono 8i4. 
•GUOO fkVIÍ. 3 (aUrs>. 
C. 2167 U L 
SU GUSTAVO LOPE! 
Enfermedades del cerebro y de los nr-rvlos 
Consultas en Eelatcoaln lOO1^ próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Telé fono 1S30. 
C. 21S1 U l . 
DOCTOR ALBALADEJO 
Mtdirina y Cirniía.—Consultas de 12 í L 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 1)28 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 2197 U l . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O ANTITETAJÍICO. Susro antlmor-
flnico (cura la morflnomanta). Se prepara» 
y renden en el Laboratorio Bacterul^erlco da 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C. 2256 U l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seúoras. — VCas Urlna-
rlaa. — C lruj la en general.—Consultas de H 
A 2. — Sau Lázaro 24C. — T c i é í o a * 1341. 
Gratia * lae pobre*. 
C. 2179 U l . 
D K . K F G C E Y U A 
Tratamiento curativo del ai iritismo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, pará l i s i s y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quilurla. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
c U i n c o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i i e y . 
Se pract ican an i l i s l s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a a ú c a r e s . Te -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 2198 J L 
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tras las Cámaras acuerdan un dona-
tivo de doscientos mil pesos para ter-
minar las obras que s*» juzgan nece-
sarias, según informes, en el acueduc-
to nuevo. Pero he aquí que de mo 
mentó se paralizan los trabajos, que 
no hay bomba ni agua por consiguien-
te del río San Juan; que no se hace 
nada en el acueducto nuevo; que no 
se arreglan las calles, ni se limpia el 
puerto y que la miseria va enseñan-
do su horrenda faz. haciendo más 
aflictiva la situación. ¿Por qué se pa-
ralizaron esos trabajos tan urgentes? 
Porque no hay dinero para pagar 
á los jornaleros, dicen de Obras Pú-
blicas. 
E l desengaño ha sido cruel y si con-
tinúa el calor apretando y el agua 
escaseando por falta de lluvias, otro 
conflicto para este sufrido pueblo. 
Y por aquello de bien vengas mal, 
si vienes solo, debemos pedir á Dios 
que cese esta racha de contrariedades, 
de desventuras y conflictos. 
E L CORRESPONSAL. 
E N H O N O R D E C A P A B i m 
E l s^ñor Pai-edeí. qu»3 tanto se des-
vela por sostener e] culto al nobl<» jue' 
go ajedrez en Cuba, ha solicitado 
(*1 oonourso d^ los spñoros Márquez 
•Steri'-ig. Corzo ''D. Juan) y Blanco, 
ôn el fin de oonstitnir una Comisión 
que reajicft un gran homenaje d.̂  ad-
mira.!',''ón y dp oi i iño al prodigioso jo-
ven Jcsl Raúl Carablan.a. quo en breve 
ileerará á e.ste puerto, después de teu 
A-ictoria. sobre Mairsh4jü., la cual le au-
tori/a. para ostentar 'merecidamente el 
título del mejor jugádor de ajedrez de 
América. 
Xo es ?ólo un deber de los "ama-
teurs" de la Ha.bana, sino de todbs los 
ouo amen las glorias de este hospitala-
rio país, dispouerso á tributar una. ré' 
cepcióu digna de quien ha sabido con-
O'iistar universal renombre, dan lo 
prcstigip á Cuba con sus triunfos en el 
extranjero. 
L a Comisión invita por ftste medio 
al Ayuntamiento y á todas las Socieda-
des do Recreo y Regionales de la Ha-
bana, para que á la llegada del vapor 
que conduce al joven triunfador, en-
víen una delegación de, su seno que 
pueda, darle la bienvenida. Al efecto, 
el señor José González Salgado, con la 
galantería que le caracteriza, ha cedido 
generosamente su espléndido remole-
dor £íVicente Salgado" qpM estará d's' 
puesto en el muelle d*5 C a bailan a el lu-
nes á las seis de la mañana, para con-
ducir á las Comisiones que deseen re-
cibirlo. 
También se propone la Comisión ce-
lebrar un gran banquete en honor del 
"prodigio cubano*que tendrá efecto 
en los regios salones <ÍP1 Ateneo, á no 
ser que o] número de ms-cripoiones sea 
superior al de comensales que puedan 
contener aquéllos, en cuvo caso, se uti-
lizará un loc-aJ m i s apropiado. E l pre' 
ció del cubierto se ha fijado en dos lui-
ses y será servido por uno de los me-
jores resiauraut» de la Habana. • 
Las adhesiones pueden dirigirse des-
de ahora al señón Le-ón Paredes (altos 
del Banco Español) acompañando el 
irrmorte del cubierto. 
L a Comisión tiene el propósito de in-
dagar de Capablanca si estaría dis-
puesto a jugar, durante su estancia en 
la Habana, un ''match" con el Canr 
peón ruso Rubistein. i quién se comu-
nicar in por el cable las condiciones 
para ^si gran lucha que géría de gran 
interés para J'OS dos maeefpois, pues am-
tós son jóvenes entusiastas y tienon un 
estilo firme y seguro. 
Capablanca juggrá tlguna* narti-
das serias óoij los a-if* ^n*'"' m h 
fuertes de esta capital v dará erchibi-
clones d* partidas simultánea^ en la<? 
sosiedaidesS y Centros quo lo soliciten. 
C O S A M U Y C O M U N 
&ent.trs« Débil é {ndásp'Xmto sin qiw 
P'j.<vl̂  lla.v!iars3 xmo ^ia íemo. 
Hay períodos en que toda persona 
se siente indispuesta,, con pocas fuer-
zas, poco apetito, p o c o dp aumor, y 
sin embargo no esta unn enferme, ¿i 
uno busca sintonías, P S fácil creer que 
el malestar proviene d»3! e&tóajiag'o. ó 
de los nennos, ó que es reumatisnH o 
muchas otras indicacióne« aciíiéjau-
tes. Lo cierto es que el or'ganisafc es-
tá cansado y necesita algo que lo re-
habilite. Que la sangre rteoesita algo 
que estimule la buena circulación y 
que quite las impureza*. Un simol1 
tónico es lo que debe tomarse para co-
rregir esas enojosas indisposiciones, 
y recomendamos que ese tónico sean 
las Pildoras Rosadas del Dr. Willams, 
que son excelentes para la sangre y 
los nervios. La sangre debe contener 
lodos los elementos de salud, y estan-
do la sangre bien, casi no hay enfer-
medad que subsista. 
E l siguiente extracto de una carta 
corrobora lo que refieren las anterio-
res líneas: "Tengo el gusto de certi-
ficar que yo soy uno dé los muchos 
que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Varias ve-
ees me he sentido indispuesto con sín-
tomas de enfermedades leveé, quf sin 
embargo mn quitaban las fuerzas y 
m p tmían inoapacitado para los go-
ces y obligan i nn^s 4* "la r ^ a ^ +a. 
les .̂asos «chado mano de las Píl-
d^ras Rosadas del Dr. WiUiame, ob-
teniendo pronto alivio y mi cofljteteto 
restablerimipnt^ en pe.ríodo de tiem-
po relativamente corto. Teng<->. P Ú A S . 
buenas pruebas de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, son un e?welen-
te tónico para la sangre y 1 M ner-
vios, y las recomiendo siemnrp que 
teng© ocasión." CDel Sr. Juan Ssn-
gunnetty Medina, calle Rpvillaffi^dn 
43. Habana.) 
Todas las Boticas de impnri-ancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten sustitutos. 
P o r l a M o r a l P i l l e a 
Bajo la presidencia del general Loi-
naz del Castillo y actuando de secre-
tario el doctor don Gerardo Rodrí-
guez de Armas, se reunió anoche en 
el palacio episcopal la junta de go-
bierno de la Asociación "Por la Mo-
ral Pública," tomándose entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Dar por constituida la Sociedad, to-
mando posesión los miembros elegi-
dos en la junta anterior para desem-
peñar los cargos de la junta de go-1 
bierno. Saludar á las autoridades y j 
dar un voto de aplauso al Secretario 
de Gobernación por su última circu-
lar. Poner al cobro los recibos de los 
asociados desde el próximo mes y que 
la cuota sea de cincuenta centavos 
plata española, admitiéndose asocia-
dos en los siguientes lugares: Pala-
cio Episcopal. Habana y Chacón y j 
O'Reilly 1, bufete del Secretario, se-
ñor Rodríguez de Armas. 
Se dió lectura á infinitas cartas de 
personalidades de la Isla, adhiriéndo-
se al pensamiento y solicitando crear 
asociaciones análogas en las poblacio-
nes de sus residencias, ' 
Plácemes merece la labor infatiga-
ble y meritísima del digno Secretario 
de la Asociación, dbctpr don Gerardo 
Rodríguez de Armas, á quien mucho 
sn debe el éxito de las preliminares 
gestiones para organizar esta aerupa-
ción de respetables caballeros en pfo 
de la moralidad pública. 
L O S A V I L E S I X O S 
•Con motivo del suelto que hace 
días publicamos, anunciando que "los 
avilesinos residentes en la Ha'b ina 
se proponían festejar esfe año el día 
de San Agustín—la fiesta de su pue-
blo— se han recibido en esta redap-
ción algunas cartas firmadas por hi-
jos de la simpática villa asturiana, 
establecidos en diferentes pobla.ciones 
de la Isla ; en cuyas cartas se nos prp-
gunta quiénes son los que organizan 
la tal fiesta, en qué va á consistir és-
ta, y si podrán concurrir á ella los ar/i-
tesmos que residen fuera de la Ha-
bana. 
Deseosos nosotros de satisfacer la. 
natural curiosidad de los qjw seme-
jantes preguntas nos dirigían, hubi-
mos de acercarnos á las personas que 
nos suministraron la primera noticia, 
y á su bondad debemos las manifesta-
ciones siguientes: 
(Que. efectivamente, algunos avile-
sinos residentes en esta ciudad, co-
merciantes en su mayoría, han conce-
bido el propósito de reunirse este año 
todos los que constituyen la colonia, 
bien en una gira á " L a Tropical" ó 
en un almuerzo en " L a Chorrera," 
habiendo pensado en el día de San 
Agustín como el más típico y el que 
mayores y mis gratos recuerdos evo-
ca en los paisanos de la "tía Andrea.*' 
Que •oomunicado el pensamiento k 
otros avilesinos conocidos y de sigui-
ficación, lo acojieron aü momento con 
entusiasmo y ofrecieron prestarle to-
do su concurso. Que, por último, se 
ha convenido citar á una reunión que 
se celebrará probablemente en el Cen-
tro Asturiano y en la que habrá de 
ser elegida la Comisión qu^ s*5 ha de 
encargar de la organización de la 
fiesta, á la que desde luego podran 
asistir, mediante el pago de la cuora 
que se señale, todos los hijos del pue-
blo de Pedro ^enéndez y dp su con-
cejo, que vivan en Cuba. 
Estos son los informes que hem^s 
recojido en fuentes autorizadas, y al 
trasladarlos á las personas que se han 
dirijido á nosotros, cúmplenos mani-
festarles que, dada la calidad y el nú-
mero de los que han tomado la ini-
ciativa, de festejar este año en Cuba 
á San Agustín, la. fiesta, se celebrará 
sin duda alguna y con la esplendidez 
que es proverbial entre avilesinos. 
D e C i e n f t i e s r o s 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A R 
•Suplico á los señores Senadores y 
Representantes del Partido Liberal 
y á las personas que constituían el 
Comité Ejecutivo de la Convención 
Nacional del mismo, se sirvan concu-
rrir á una reunión que deberá ceiie-
brarse en el Círoulo Liberal, Zulueta 
28. el dia 21 del corriente, á las ocho 
de la noche, rogándoles la asistencia 
por tratarse de cuestiones de gran 
trascendencia para la colectividad po-
lítica. 
Habana. Julio 13 de 1900. 
Alfredo Zayas, 
E l que t o m a la c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
P Ü B L I M O N E S 
Letras. 
Vi^ne su último número Ikno de 
atractivas en su redacción y en su in-
formar i ón. 
Kl sumario es el que sigue: 
Original y graciosa portada " L a 
Abuelita.'" estudio fotográfico del no-
table artista señor Pijuan. " A través 
de la semana." mosaico interesantísi-
mo y de actualidad, por Néstor Leo-
nel. "Letras Españolas." leit raotiv 
Sofía Casanova, por e] siempre legi-
ble Leocadio Martín Ruiz. "Despedi-
da," sentimental eomposición poética 
de Sofía Oasanova, "HumbTto F a -
bra" (fragmento dp una novela,) por 
José Antonio Ramos. Versos. " E n nn 
Cementerio," dp B. .T^nrbriria: "Año-
rando." dp Ramiro Hernández Pórte-
la.; "Postal." dp Felipe L . Campuz.i-
no. "Punoionarios d i s t inguidosse-
ñor F-nriqiiP G-arr-ía y spñor Manupl 
Remero; semblanTraít y rptratos. "Po-
deroea Belleza,'' versos de A. Bo~-
qup?. Solar. "Crónica." de Font.a-
nills. "Por los tratros." dp Spm-lai. 
(Las ilustrad ores son, á más de ].\ 
portada: retrato de Mr. Cfcorgn Bra it, 
alima dp la fiesta dp las banderas del 
Pormaneri'tP. Ignacio Andrade ( v i -
trato) enviado pspecial y Ministro 
Plenipotenciario dp Vpnejrupla P U C Ü -
ba; grupo P U que aparece Mr. "Wright, 
Presidente del Club Americano p"">-
nunciando el discurso dp pntrega de 
las banderas al Ejército cubano; gru-
po dpi GcneraLen Jefe dpi Ejército 
Permanente, y su Estado Mayor: gru-
po de niños que bicieron entrega de 
las -banderas al Ejercito cubano; "Pe-
grrosdpla moda." apuntes cómicos, 
en caricaturas, del cbispeante A, Ro-
mán: retratos dp personas distingui-
das, en la "Crónica." 
Las páginas exteriores, como siem-
pre, llenas de atractivos, con nuevas 
caricaturas, vprsos etc. . 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE DENTRAL 
Se a l q n i l i i n mnRnf f l caa h a h i i a r l n n e n y d r -
p a r t a m m t o n p a r a t a n i i l l a a : toda* c e a ba loAn 
A la va l lo y pinon rio m a r m o l . F .np lénd idM y 
v a r i a d a mona. Si- « r i m i t o n ahonarion. S e r v i c i o 
e s m e r a d o , b a ñ o y e n t r a d a A t o d a » h o r a n . 
f a x n He respe to . 
S872 15-6J1. 
S E A L Q U I L A p a r a el dfa 15 l a c a s a 
C e r r o 622. es f r e s c a por e s t a r en Ta i n i ^ a , 
y e s p a c i o s a , con j a r d í n y m u y b u e n a s c o m o -
d i d a d r s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_ 9 2 7 2 4-24_ 
E N C Á R O E N A S 15 a U o F ^ " a J c i ñ ñ i a n ' d o s 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s á, p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . 9234 4-14 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s S a n Mlgruei 157 
y 159 a c a b a d a s de f a b r i c a r con s a l a . r.agnAn 
r e c i b i d o r . 5 garandes c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 
de c o m e r , con todos los a d e l a n ' O s s a n l t p r l o s 
prec io U? c e n t e n e s ; l a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
m i s m a c a l l e n ú m e r o 163. 
9226 16-14J1.__ 
S E A L Q U I L A un srran salrtn r o n u n a 6 dos 
e s p a c i o s a s s a l a s , c o n t i g u a s p r o p a s p a r a 
d r ^ r ^ o h o de abogado ú o t r a p r o f e s i ó n l i -
b r r , . ¡. H a b a n a 89. a l tos . R a z O n en l a m i s - n a . 
9225 8-14 
C E R R O 8 5 3 
Se a l q u i l a r s t a e s p a c i o s a c a s a ; l a l l a v e 
en el 851. I n f o r m e s B e r n a z a 39. 
9239 4-14 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e F . e s q u i r a á 15 
u n a " A S A Q U I N T A m u y f r e s c a , A M U E B L A -
D A , c o m p u e s t a d é B h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o s a 
s a l a y comedor , bafto, 3 h a b i t a c i o n e s de c r i a -
dos, c a b a l l e r i z a , e tc . con p r i v i l e g i o de t e l é -
fono y p iano . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : r e n t a m e d i c a ft 
p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s y c u i d a d o s a s . 
I n f o r m a n en l a misn^a de 9 á 11 a. m. 
— í)255 4-14 
V E D A D O : Se a l q u i l a en l a c a i l e B a ñ o s , 
e n t r e l a s de 23 y 25. u n a c a s a de azotep 
c o r s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor , f i j a r -
lo a l to p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos i n o d o r o s 
y c u a r t o de bafio. L a l l a v e en l a bodecra 
L a . F l o r de M e d i n a , B a ñ o s y 23. I n f o r m e s 
S a n I g n a c i o 18. 925S 5-14 
S I E M P R E DE U L T I M A MODA 
Las Orantülafi pert-pne'cen á la cate-
goría d̂  artículos qup parpepu mejo-
rar con la edad, como los vinos de 
hupna cepa. Xo es en realidad qup me-
joren dp condición, sino que tan admi-
rablemente adaptadas están á las ne-
epsidados del organismo femenino en 
sus diversas y peculiares tribulaeio-
nes. que las curan, previenen y aliu-
yentan por proeedimiento natural, 
práetieamente automático, sin sentir-
lo, Y como desde el primer día de su 
descubrimiento no han cesado de cu-
rar á diestro y siniestro mujeres deli-
eadas. histéricas, irritables, cloróticas, 
ipsionadns en sus organismos priva-
tivos, etc.. pertebe-eHra'tes á todas las 
clases y esferas sociales, de aquí la iu-
negaolo propiedad de decir que las 
GrantillaiS siempre están de última 
moda. 
E n l o m á s a l to de l a V í b o r a , 
e n L u z n ü m . 2 0 , se a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a con p o r t a l y dos c u a r -
tos, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, á u n m a t r i m o n i o de c o r t a 
f a m i l i a ti h o m b r e s solos. 
c 2328 4-13 
SÍO A L Q U I L A 
A p e r s o n a s d*» r^cono^ida m o r a l i d a d , u n a 
h a b i t a c i ó n m u y buena , en S pesos , y o t r a 
con b a l c ó n á l a ^alle , en tres centenes . R e i -
n a 34. ?205 4-15 
P R O X I M O S A d p s o r u p a r s e los c ó m o d o s y 
e l e R a m e s altnp (¡c C u b a KiS. se a l q u i l a n , t i e -
nen todas l a s comodidades n^epsar ia s p a r a 
una f a m i l i a de pusto . I n f o r m a r á n en los b a -
jos . ?19!> í i -13 
S F A L Q U I L A un h e r m o s o p r i n c i p a l e n 
Z u l u e t a 73, p a r a f a m i l i a de g u s t o , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 9223 8-13 
S E A L Q U I L A N 
L o s e spac iosos b a j o s de N e p t u n o 74. e n 
c a t o r c e centenes . I n f o r m a r a n O b i s p o 2S. E l 
A n t e ó l o , T e l e f o n o 510. 
9181 ^ } } _ 
E L Q R A Ñ I s ' É O O c T O : A p r u e b a se a l q u i l a 
ó se v e n d e e l C a r r o L u n c h que estft. en e l 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a . h a c e d » $10 A 
$15 d i a r i o s , y se a l q u i l a en $30 al mes . E n 
A m i s t a d SS i n f o r m a r á n . 
91T9 , 4-13 
M A R I A X A O : Se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
l a c a s a M a c e o n í i m e r o 4, c o n z a g u á n , sala., 
comedor , se is c u a r t o s , bafio é indoro , P a s a n 
los t r a n v í a s por la m i s m a . f?u d u e ñ o en e l 
nt lmero 2. 0191 8-13 
R E C A L A D O 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a h o m -
b r » solo, en doce pesos a l mes . Agruiar 76, 
a l tos . 9193 8-13 
S E A L Q U I L A N 
A c a b a d o s de a r r e g l a ! - y p i n t a r los e s p a -
c i o s o í y f r e s c o s a l t o s con pífeos de mftrniol 
de la, c a s a de J e s ú s M a r í a 17. c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s á. l a b r i -
sa , c u a r t o de b a ñ o , dos inodoros , c o m e d o r , 
coc ina y c u a r t o de c r i a d o . R e n t a n 16 c e n -
tenes y l a l l a v e e n S a n P e d r o 6 a l tos . 
9202 8-13 
L O S F R E S O O S y n u e v o s a l t o s de l a c a s a 
Sol 48. con s a l a , s a l e t a , comedor . 7 c u a r t o s 
y b a ñ o : t i e n e n i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a 
y de gas . L a ) I a y a en los fnismos é I M o r m a n 
en C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
9169 t-13 
S K A L Q U I L A l a c a s a S a n t a C a t a l i n a n ú -
m e r o 1 y medio en e l C e r r o , á u n a c u a d r a 
de l o« t r a n v í a s : de p o r t a l , s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a ¿ Inodoro, s e r -
v ic io s a n i t a r i o moderno . 4 y medio c e n t e n e s . 
L a l l a v e en D o m í n g u e z 17, J a r d í n . 
9167 8-13 
BF, A L Q U I L A N " dos h a b i t a c i o n e s ron u n 
¡ í r a n p a t i o propio p a r a c a r r e t o n e s en D o -
m í n g u e z , e n t r e M a r i a n o y C l a v e l , en el C e -
r r o : $6.00 c a d a u n a : l a l l a v e é i u f o r m e s D o -
m í n g u e z 17, J a r d í n . 
9168 8-18 
( P o r t í - i e í r a r ' i í 
Cieníuegos, Julio 13. 
á las 8-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A E I N A 
Habana. 
Ayer el abobado Emilio Del Real, 
?..podevado de The Cienfuegos Palmi-
ra ¿.ud Onices Electric Raihvay and 
Po"rer Corapany, obtuvo la reforma 
de la resolución del Alcalde prohi-
hiendo la construcción del tranvía Rei-
Uy en esta ciudad y fueron reanuda-
dos los trabajos de la distribución de 
railes, Alcaide informó k resolu-
ción del acuerdo con el criterio de 
la Comisión de Ferrocarriles, 
E l Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria de ayer tarde, acordó por ocho 
votos contra ^eis, negar á la Comisión 
de Fcrorcarriles facultades para auto-
rizar la construcción de ese ferroca-
rril dentro y fneia de esta ciudad y 
ordenar se proceda á nrohibir la eje-
onción de las obras del tranvía Rei-
Ily y establecer todos los recursos in-
cluso el de inconstitucionalifLad para 
lograr ese propósito. Créese que el 
acuerdo seri votido. L a moción fué 
votada por los conceiales Rodríguez 
Del Rey. Orde-^, Font, Sori, Calde-
rero, Hidalgo y Schwiep. defendién-
dola, éste. Reilly embárcase maña.na 
nmihn á Cayo Cristo para infonuar 
al Presidente del acuerdo del Ayun-
tamiento, Coméntasr la. actitud del 
Ayuntamiento. Dícese no hay funda-
dos motivos para la oposición. E l pe-
riódico " L a Correspondencia" publi-
ca en el fondo la moción presentada 
por los concejales y la titula "Asunto 
Complicado," prometiendo er núme-
ros sucesivos tratar el apunto rei^no-
nado con el progreso de GttpBfttegDft 
E l Oorre&sosfiaL 
A L Q U I L E R E S 
"SE A L Q U I L A N ' ios h e r m o s o s a l to s de 
C o m p o s t e l a 145. e s q u i n a A A c o s t a . f rente 
a l C o l e g i o de B e l é n . L a s l l a v e s en ios b a -
j o s ( V i d r i e r i a l . 9258 4-14 
J E S U S P B L M O N T E 4 0 í > 
F r e n t e & l a D o m i c i l i a r i a , se a l q u i l a el a l -
to, nuevo , m u y f r e s c o y cftmodo p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a . I n f o r m a n Q u i r o g a 5. 
9254 4-14 
C A S A P A R A F A M I L I A S de m o r a l i d a d . 
P r a d o SO se a l q u i l a u n a s a l a independiente , 
con b a l c ó n , m u y b a r a t a : y u n a f r e s c a h a b i -
tac i f in <-on su s a l e t a $15.90: o t r s $10.fi0; o t r a 
$8.48 con ó s i n m u e b l e s ; por d í a s 4 60 
y 80 c e n t a v o s y á $1. D a m o s l l a v í n . 
9252 4-14 
B E R N A Z A 2 6 
Se a l q u i l a u n a c a s a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , m u y frepca. s a l a . s a W ^ y 4 b u b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n en A n i m a s 3. a c c e s o r i a 3. 
9242 J _ _ „ 4-14 _ 
S E A L Q U I L A la c a s a T e n i e n t e R o y 55. s a -
l a , comedor . 5 c u a r t o s ha.los'y 2 a l to s a l f o n -
do, p a t i " e r a n d e . c o c i p a . bafto (• inodoro, i n -
f o r m e s en e l n j i m e r o 43 de l a m i s m a c a l l e . 
9243 4-14 
PAULA 5 0 , ALTOS" 
Se a l q u i l a . I n f o r m a r á n A m a r g u r a TT y 79 
9247 15-14J1. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a ' tos c o m p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r y c o c i n a . T e n i e n t e R e y 40. 
9250 4-14 
5JE A L Q U I L A N 8 c a s a s v u n o s a l t o » , y u n a 
a c c s o r l a en )a C a l z a d a de P a l a t i n o 23. %$-
q u i n a S A r m o n í a : todo m u y b a r a t o . P a r a 
i n f o r m e s .lesrts de l Monte n ú m e r o 31. en la 
p r i m e r a c u a d r a , p o r T e j a s . 
9251 4-14 
S E A L Q U I L A N e n 7 y í c e n t e n e s reepe^t i -
v a m e n t e :os h r j o s del n ú m e r o :; y los a l to s 
d H n ú m e r o 7, de E s p a d e e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s , p r ó x i m o s ft todas l a s of ic inas . Su 
d u » ú o ^an Lf tzaro 246, T e l é f o n o 1342. 
9260 S-14 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b v í o s " " ! » l a 
c a s a L a g u n a s 9. s a l a , oomedor. t r^s c u a r t o s 
y ¡ n o dr b a ñ o , en 10 centenes , l a l l a v e en 
O a l l a n o 11. p a n a d e r l ' . I n f o r m a n en C á r c e l 
21. a l to s . 9261 8-14 
S E A L Q T - J L A la c a s a S a n " R a f a e l «8. t iene 
s e r v i c i o ¡ n i i i t - a r i o "omplct.o- ijj l l a v e en l a 
C á r n l c e r f a d*- la e s q u i n a , I n f o r m a n r o m p o s -
t e l a 70. 9 2 « 3 5-14 
P A U I i A 7S 
Se a l q u i l a en doce c e n t e n e s e s t a c a s a to-
t a l m e n t e r e s t a u r a d a , que t iene s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s h a j a s . dos a l t a s y 
los d^mfts s e r v l r i o g . I n f o r m a n de 1 ft 5. en 
A g ñ i a r 81, a l tos . S«><-retaría fle la '""ftmara 
d"- C o m e r c i o . 916 1 4-13 
~ S E A L Q U I L A N loe v e n t l í a d o a a l l o s de S a -
lud nrtmero ."0, con todas l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a u n a f a m i l i a , ••JI s e r v i c i o s y a m p l i t u d : 
ejttftn p i n t a d o s <le nuevo. E n los b a j o s i m -
p o n d r á n , 9165 . S-13 
S K " S O L I C I T A " E N L J I . O U N A 8 IOS. U N A 
c r i a d a b'an'-a. que ser>a t r a h p j a r bien y lo 
g u s t e n los n i ñ o s , que i.o s e a m u y j o v e n : s u e l -
do 15 pesos y ropa l i m p i a . 
9149 4-11 
S E A L Q U I L A N l a s n u e v a s c a s a s M v n i c i p l o 
10. & dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , etc. á 6 centenes . 
I n f o r m a n en las m i s m a s ó en L a s r u r a s 79. 
9151 . f . - l l _ _ 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en la c a l l e B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a ft S e c u n d a . B a r r i o de J e -
s ú s del Monte. <-apax p a r a l a r g a f a m i l i a , con 
a g u a , p o r t a l y i a r d t n . c e r c a d^ l a K s i a c l f t n 
del F e r r o c a r r i l C r b a n o . L i a v e en el n ú m e r o 
20 de l a m i s m a ^ I n f o r m a n L o n j a del C o m e r -
cin r e m e r o s 412 y 413. 
913 í 8-11 
>. A I S O N ~ T > Ó R E É : G r a n C a s a de lUiénp^ 
des d^ Soledad M ó r i d . i de r.>uj"i\n. e s p l e n d i -
das h a h i t a r i o n e ? . b n ñ o s c a l i e n t e s , d u r l i a s . 
iur, e l é c t r i c a y t i m b r e s , Z u l u e t a 32, e n t r e el I 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o 980. P r e -
c ios m ó d i c o s . 9159 4-11 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i ó o s a l t o s de l 
c a f é C e n t r o A l e m á n , por N e p t u n o 2 B . e s q u i -
n a á P r a d o , f r e n t e a i P a r q u e C e n t r a l , ios 
c u a l e s o c u p a b a n a n t e a e l " C l u b M i g u e l l s t a . 
prop ios p a r a u n a Soc iedad , I n f o r m e s y l l a -
ves en los b a j o s C a f é C e n t r o A l e m á n . 
8136 S - 1 1 -
E N V I L L E G A S 6 4 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a ' ó n a l t a a m u e b l a d a 
con s e r v i c i o d«> c a m a , p o r $12.72 o r o á I " \ r " 
s o n a de m o r a l i d a d . 
M Á R I A Ñ A O T S e a l q u i l a U e s p a c i o s a c a s a 
n ú m e r o 44 de l a c a l l e de L u i s a Q u i j a n o 
j . m p i a p a r a l a r g a f a m i l i a c o n p o r t a l , a g u a . 
P í - t i " y j a r d í n . L a l l a v e en l a B o d e g a de l a 
e s q u i n a é i n f o r m a r f l n en l a L o n j a de C o -
m e r c i o , n ú m e r o 412 y 4J3. 
9127 i £ 1 1 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m e r o 
104 con todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , 
c o m p u e s t o de 5 c u a r l o s b a j o s , y u n o fclto, 
h e r m o s a s a l a , c o r r e d o r y p a t i o . L a I l a v « 
en l a m i s m a c a l l e e s q u i n a á M a l o j a . n r i e b l e -
r l a . 9091 4-10 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s d e l a 
c a s a V i l l e g a s 27. á u n a c u a d r a de l o s p a r -
ques . I n f o r m e s en l a m i s m a de 9 A 10 y de 
3 fl 4. y l a l l a v e en e l n ú m e r o 29. á t o d a s 
h o r a s . 90S7 4 - i n 
S E A L Q U I L A p a r a e l d i n 15 l a casa, 
f - r r o 622. es f r e s c a p o r e s t a r e n l a l o m a , 
y e spac iosa , c o n j a r d í n y m u y b u e n a s corno-
d i d a d » ! I n f o r m a n en l a m i s m a . M . C T . 
9085 4-10 
S E A L Q U I L A o n l a l o m a d e l V e d a d o , A l a 
h r i s a , u n a casa - h i c a en c i n c o c e n t e n e s , j a r -
d í n , p o r t a l , s á i a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i -
n a , p a t i o , aprua a b u n d a n t e : t o d o e l S e r v t c t o 
13 y 10. M i r a s o l . 9095 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o ? b a j o s de P r a d o n ú m e r o 16. L l a v e é 
i n f o r r es e n e l n ú m e r o 20. 
9103 
S E A L Q T ' I L A l a p l a n t a b a j a de 1a c q s a 
S P " LrfZfiro 61. f a b r i c a c i ó n m o d e r n a : 3 c u a r -
tos, s a l a , c o m e d o r , 2 inodoros , c u a r t o de 
baflo y c e c i n a . L a l l a v e en l a b o d e g a e s -
q u i n a A I n d u s t r i a . I n f o r m a n en B l a n c o 60 
bodega . 9107 4-10 
H E R M O S O A L T O 
Se a l q u i l a el de la nueva c a s a M u r a l l a 
4 Í . e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , ge pref ie-
re c o m i s i o n i s t a ó c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s 
a b a j o. 9108 4t-10 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a de l a c a s a A g u a c a t e n ú -
m e r o 60 c e r c a de l a c a l l e de l a M u r a l l a , 
u u y prop ia p a r a a l m a c é n ó c u a l q u i e r c l a s e 
de es tablec imen. -o . L a l l a v e en los a l t o s é 
i n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m e r o 21, t é l é -
fono 314. 9109 8-10 
S E A L Q U I L A N 
T)os e s p a c i o s a s c a s a s a v a h a d a ? de f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , con p i sos de m o s a i c o £ i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , bafio. Tor)a!= l a ? c o m e d i d a 
des p r o p i a s p a r a f a t r i l i a de g u s t o C a l z a d a 
de L u y a n ó 219 y 219 y medio , entr-^ P r u n a 
y J u a n a A l o n s o , p a s a n d o la l o m a de .Tul lan 
A l v a r e z , l a l l a v e e^ el 217, s u d u e ñ o A g u a -
c a t e 56. 9115 2 6 - i O J l . 
C O R R A L E S N . 5 4 
Se a l q u ' l a n es tos frepcos y m o d e r n o s h a -
j o s I n d e p e n d i e n t e s ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , dos c u a r t o s , c o c i n a , ha.f/o y dos I n o d o -
ros . L a l l a v e é I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
9112 4-10 
F R E S C O S y v e n t i l a d o s b a j o s , G e r v a s i o 108 
e s q u i n a ft S a n M i g u e l , 8 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
en í i a l i a n o 58, L o c e r í a . L a l l a v e e n los a l t o s . 
C . S314 16-10 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o A D r a g o n e s , Se n j q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s a l t o s de e s t a c a s a , con e n t r a d a i n d e -
pendiente , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s , c u a r t o rje bafio. d e s p e n s a 
etc . A g u a a b u n d a n t e . T o d o s los s u e l o s son 
d e m o s a i c o y l a e s c a l e r a de m á r m o l . E n los 
b a j o s i n f o r m a n . 91.17 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s a í t o s de l a F a r m a c i a de B e l é n , L u z 
e s q u i n a ft C o m p o s t e l a : son f r e s c o s y v e n t i -
lados , con c o m o d i d a d e s p a r a c u a l q u i e r f a -
m i l i a . E n l a F a r m a c i a l a l l a v e é i n f o r m a -
r á n . 9123 8-10 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en e l p u n t o m á í 
a l t o y s a l u d a b l e de l C e r r o , c a l l e M o n a K t e r i o 
9. a c a b a d a de f a b r i c a r y ft u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , a g u a , g a s . 
todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y u n . m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n D r a g o n e s 26, S a s t r e r í a . 
9119 4-10 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a m u y f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 
c a l l e B n ú m e r o 141 e s q u i n a á 15. de s o l a r . 4 
h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o de b a ñ o , d u -
c h a s , coc ina , pat io , c u a r t o ó i n o d o r o de c r i a -
dos, d e s p e n s a y demfis c o m o d i d a d e s . I n f o r -
ma.rftn R e i n a 21. L a V i ñ a . 
9094 4-10 
E N A G U I A R 77. f r e n t e á S a n F e l i p e , se 
a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n a l t a , con b a l c ó n 
á l a ca l l e , p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o 6 
p e r s o n a s m a y o r e s . Se d a l l a v í n . 
9089 , 4-10 
S E A L Q U I L A 
U n s o l a r en l a c a l l e de l a F l o r i d a n ú m e r o s 
6.8, 55 y 57 e s q u i n a á V i v e s , m i d e 379 m e -
tros c u a d r a d o s : t i e n e h e c h a l a o b r a s a n i t a -
r i a , se p r e s t a p a r a e s t a b l o ó p a r a d e p ó s i t o 
con u n a b u e n a e n t r a d a p o r l a c a l l e de l a 
F l o r i d a , r e ú n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
u n a b o l e r a , p u n t o m u y c o n c u r r i d o p o r l a s 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , l a l l a v e en e l m i s m o 
l o c a l . I n f o r m a n en A r s e n a l n ú m e r o 52,- de 
11 á 1 y de l a s 4 de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
9124 . 8-10 
V E D A D O : M u y b a r a t a , c ó m o d a y f r e s c a 
se a lqu i la , la c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 98, 
l a l l a v e en l a e s q u i n a . I n f o r m e s M u r a l l a 23. 
C . 2312 S-10 
V I B O R A : Se a l q u i l a l a a m p l i a y f r e s c a 
c a s a c a l l e de B . L a g u e r u e l a e s q u i n a á T e r c e -
r a : l a l l a v e é I n f o r m e s en los b a j o s de l a 
m i s m a , p o r T e r c e r a y en R e i n a 39, á t o d a s 
h o r a s . 9066 8-9 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i so d e r e c h a , de l a c a s a S o l 
63 y 65 c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s y dos m á s i n d e p e n d i e n t e s , 
uno como p a r a c r i a d o y el o tro c o m o p a r a 
e s tud io , c o s t u r a ú o tro u^o. T o d o e l p i s o 
m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , como c u a l q u i e r a de 
l a H a b a n a , con u n a t e r r a z a a l f r e n t e . L o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , dos i n o d o r o s 
y dos b a ñ o s , g a s é I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e r e c h o ft l a a z o t e a 
a g u a p ^ r a s u s s e r v i c i o s . P r e f e r i b l e y e n 
p r o p o r c i ó n ft f a m i l i a s i n n i ñ o s . L a l l a v e e n 
e l p r i m e r piso . I n f o r m e s P r a d o 29. a l t o s . 
yoso 8-9 
S 3 A L Q U I L A N 
L o ? a l t o s de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 52 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , se is p i e z a s , t e -
r r a z a y a z o t e a . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
9082 8-9 
O E R U O 5 5 9 
Casa m o d e r n a , con c o c h e r a y m u y f r e s -
ca . Se a l q u i l a . 
9051 8-9 
S E A L Q U I L A 
ú se v e n d e la h e r m o s a Q u i n f a " V i l l a v i c i o s a " 
en S a n t a M a r í a del R o s a r l o , s i t u a d a en lo 
m e j o r de l p u e b l o ; p a r a I n f o r m e s B a ñ o s 
de C a r n e a d o . , -
C . 230?» 1P-9J1. 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y f r e s c o s . 
b a j o s de C r e s p o 8 ° cempuee ton d » s a l a , co- j 
m e d o r . t re s g r a n d e s c u a r t o s , patio, c o c i n a , ' 
b a ñ o é Inodoro; to4o m o d e r n o . L l a v e é i n -
f o r m e » en l a m i s m a . 
9263 4-14 
S F A L Q U I L A la f r e s c a F V e n t i l a d a c a s á 
C r e s p o n ú m e r o 78. s^ la . s a l e t a . 3 c u a r t o s , 
b a f o . odoro. etc. te do m o d e r n o . L l a v e é 
iDformefc en l a m i ü r a * 
4-11 
E N F L C K R P O en l a caMe de Z a r a g o z a . 
n ú m e r o 9 y 13. u n a c u a d r a de los c a r r o s , se 
a l q u i l a n 2 f r e s c a s y . i j i ip l las c a s a s de p o r t a l 
de c o n s t r u c c i ó n rec i en te , i n v a b o s en l a s 
h a b i t a c i o n e s , asrua f r ía y c a l i e n t e s . 3 inodo-
ros" c a d a u n a . Se i a n b a r a t o s . 
9139 g . i t 
PRECIOSAS CASITAS MODERNAS 
G l o r i a 191. « a l a con dos v e n t a n a s , come-
dor t r e s h a b i t a c i o n e s , p isos de mftrmol y 
r r o s a l e o » c i é ) . , r a s o s en toda l a c a s a , en 7 
- - nes. S a n N i c o l á s 239. s i l n . r-omedor, 
t r e s h a b i t a c i o n e s , p i sos de m a r m o l y m o s a i -
cos en toda l a c a s a , en 6 cen tenes , p a r a a m -
bas se e s i j e « a d o r ft e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . É l 
due?\o G e r v a s i o 151. 
' 7-1.1 
Sfi A L Q U I L A 
U n c u a r t o a l to m u y e s p a c i o s o con pis . . de 
m o s a i c o y s e r v i c i o completo: a g u a , inodoro, 
bafio. etc. etc . A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó i 
s e ñ o r a s so las C u h * S7. e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . S i se d e s e a se pue^o u s a r al - i -
brado e l é c t r i c o . P r e c i o | Í 2 . Z 2 . I n f o r m a n en 
los b a j o s á t o d a s h o r a s . T e l é f o n o n ú m e -
ro • '-.5. 9157 S-11 
S E A L Q U I L A N l a c a s a P a s e o de M a r t í 
n ú m e r o c u a t r o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a , y 
toda d e c o r a d a , y u n d e p a r t a m e n t o d» 1» c a s a 
S. L á z a r o c a t o r c e y diez j * se is . I n f e r m a n 
en F r a d o n ú m e r o ~ets. 
914? S i l 
S E A L Q U I L A N 
A M E D I A C U A D R A del C d e g - i n d » B e l é n 
se a l q u i l ¿n los m o d e r n o s i l t o s de la - q ? a 
c a l l e de L u x n ú m e r o 32. con s a l a , «-omedo'- . 
• r e s g r a n d e s c u a r t o s y d e m á s '•or.v1 id?d(=•=-. 
T o d o s loe sue los son de m o s a i c o . I n f o n h a h 
en V i l l e g a s 60 a l tos . 
4-11 
L o s a l t o s de M o n t e 298. e n t r e E s t e vez y 
P i l a e n 8 c e n t e n e s , e n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
9044 ^ 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s a s y e s p a c i o s o s a l t o s de l a 
casa M a n r i q u e 69. que r e ú n e n g r a n d e s c o -
m o d i d a d e s p a r a t ina d i l a t a d a f a m i l i a ; t i e -
nen a g u a < on toda a b •.-.dancia y e s t á n re -
c i é n p i n t a d o s , « l a n a r . 20 c e n t e n e s y se e x i g e 
fiador. 90'; 0 8-9 
S E A L Q U I L A 
M u y b a r a t a u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n , e n S a l u d 46. F a r m a c i a . 
9032 6-8 
V E O A Q O 
Se a l q u i l a la c a s a s i t u a d a en l a c a l l e Q u l n -
ta n ú m e r o 19. e n t r e H y (1. con s e i s h a -
b i t a c i o n e s , f r e n t e a l m a r . y todas l a s c ^ m o -
didacles de l a s c O f l í t m o c t e B e » mfts m o d e r -
nas . L a l l a v e e r la m i s m a , d o n d e i n f o r n i a -
rftn. 9029 20-R.T1 
S E " M , Q Ü Í L A N l a s c a s a s G e r v a s i o ios . 
con s a l a , srablnete . 9 h p S i t a e j o n o s . : n ; a ' tos , 
109 bajos , con s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s ' 
m o s u t - o s y s a n i d a d . I n f e r n a r á n G M r v a a i o 
^ ' 9 A . W J l 8.8 
S E A L Q U I L A N los f r e - r o r r a l t o s de C o n -
cord ia 46. L a l l a v e en los b a j o s é i n f o r -
m a r en P r a d o 1r\ de 2 á 3, 
9003 8 . s 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o r 
B r r ? de I n d u s t r i a 34 ^esquina á C o l ó n ) l a 
l l a v e é I n f o r m e e a l l a d o n ú m e r o 36 
£9SS . 5-8 
J E S U S D E L M O N T E , á un cost .^ 
del P r e s i d e n t e de l a Renf in í i *0 c a s a a i r t a  a   p ú b i T u 
C o r o s , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c^Ra a' Caí-1 
de f a b r i c a r . L l a v e en C o r r 
en E s t r e l l a n ú m e r o 127 
9017 
S E A L Q U I L A el . •spacioso y"^;^~— 
fllln p r i c i p a l . de O ^ r a p í a ns. ' - e n t e S P o H 
co de! ("anH l f t . La l ! ; ivc en el t e r c e ^ 
i n f n r m a n en I T n . i ' . 10. (]f 2 á 3 ¡í,.r PUo 
son p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s . " 8 Ple».J 
9004 ^ 
T a r a 7 v ^ a ñ e a r 
E n la e s p l é n d i d a p l a y f l de Varadei -
d e n a s ) . so a l q u i l a u n a g r a n casa cén,0 
r a t e m p o r a d a . Se compone de siete'j! 
sa la , c o m e d o r , a m p l i a r o c i n a , m o l l j i - -
t o , j a r d í n . ? c o m p l e t r . m e n t e ;.vnuf-h 
t o d a la t e m p o r a r i a .lio p r s o s a m e r f o l S 
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr. j¡M 
n i ñ o , A g u i a r 7 5 A . H a b a n a , á todas li 
C . 2296 
C E N T R I C O 
E N E L L U G A R m á s c é n t r i c o y 
de l a H a b a n a p o r su p r o x i m i d a d á" 
c i ñ a s y b a n c o s , c a l l e de C u b a n ú m e i 
54, e s q u i n a H E n p e d r a d o . se alquj] . 
o f i c i n a s ú h o m b r e s so los , h e r m o s a S 
v v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
a m b a s • : l l - s . Lo.< t r a n v í a s .le todas 
peas pas.-m p o r i - ; puert - . : 1 r f o r m a n » 
m i s m a . r 
ls.7Ji 
M L L K G A S 1 3 1 ^ 
Se a l q u i l a e n 10 c e a t e n e s c^-rr. ¡ (>st . . 
Quarl s- i la , c o m e d o r y d u c h s , moí ' 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a r á n T u b - r u a v"5* 
O b r a p í a 90, fflai^ 
_ S : J ^ ' . S-T 
E E A L Q U I L A 
U n p i s o a l t o en l a casa c a l l e d» gaa ^ 
d r o n ú m e r o 24, f r e n t e , • - p lazoleta d « r H 
c o m p u e s t o de dos h e r m o s a * sa las rj'1^ 
cu; , r t o s g r a . i d e - •- dos r.<5«- « n la a:o-r. , !^ 
m e d o r y m a g n í f i c a c o c i n a , b a ñ o V i ^ ^ H 
. s a n i t . n i o , en pif-oio r r la t iva-^ent^ ^^Jf* 
informe;-- y la i l a \ .. on la Pele- ría L a Ma-
na . P l a z o l e t a de L u z . ^ 
8931 8-T 
S F A L Q U I L A N en N e p t u n o 6 
c u a d r a 6 ' G a l l a n o . l o s m o d e r n o ! 
y v e n t i l a d o s a l t o s c o n e n t r a d a IndepenjUn 
te, a c a b a d o s d ^ f abnea : - . r o n 5a!a. reclbiS 
c o m e d o r , se is c u a r t o s secruidos, uno w 
c r i a d o s , c o c i n a , d o s b a ñ o p , dos inodoros ? 
azo t ea . I n f o r m a n en (" iba 52, L a llave , 
los b a j o s . 8970 V -
V e d a d o 
Se a l q u i l a l a v i s t o s a C a s a ca l le 2 
n a á 11 á una c u a d r a de la L í n e a , «áqul-, 
.-je f ra i l e , c o m p u e s t a de 10 cuartos, salt 
s a l e t a . port; . l , j a r d í n al f rente y rostado» 
t o d a s las com d i d a d s m o d e r n a s . InformM 
F e r r e t e r í a E l L l a v í n , G a l i a n o y Ner'uro 
8966 
«squl. 
Ü R A X C A S A " \ R \ F A M I L I A S E L m\% 
H a b i t a c i o n e s con v s in m ;eMes, se alqul, 
l a n á p e r s o n a s ^ • m o ' p ' i d a d Marque de S»» 
J u a n de Dios , e n t r a d s por H a b a n a 55 ai»0, 
8950 g.; 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s pisos s igu ien te s : 
L u c e n a 2A, bajos , 
S a n R a f a e l 147. a l tos . 
S a n R a f a e l 161. a l tos . 
M a r q u é s G o n z á l e z 6. a l tos . 
M a r q u é s G o n z á l e z 6A, a l tos . 
M a r q u é s G o n z á l e z ? C . a l tos . 
T o d a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con luz eléc» 
t r i c a y s e r e n o p a r t i c u l H r . P r c e j o s módico^ 
I n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79 y M a r q u é s GOB» 
z á l e z 1A, b a j o s , dnndo e s t í n las llaves, 
8940 IS-TJL 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P l a n a s y f ino , a l q u i l a n c a b a l l e r i z a s yai 
m í f e n a n i m a l e s ft. p ipo . F s p l A n d l d o l o c a í « j 
r e ú n e t o d a c lase , -de condic iones . Vives Irt, 
e s q u i n a á R a s t r o . 
8974 lí-TJ], 
P \ 1!U 
la mlt-
" I •n Teslíl 
S O L O P A R A . T E M P E R A D A D F VERANO 
se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de g H 
A l e a r e . S a n l á z a r o j - B e i a s c o a í n , en 
m a d a r á n r a z ó n . 891S 
S E A L Q U I L A 6 vende u n a c a s a ét^^ 
de] M o n t e c a p e L a - v t o n . c- . -re Santa Csti^, 
l i n a y San M a r i a n o , compues ta de portíli 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . crrldos, I * 
tio. a z o t e a y s e r v i c i o h ig i ene . Ren,tí sel* 
c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
*927 
V E D A D O : E n l a c a l l e 11 e s q u i n a 
a l q u i l a n 2 h a b i t a o l o n e s . u n a en Jv.^O y otn 
en $6.36 con b a ñ o . E n la m i f m a ini'ormarii. 
8909 S-l 
í | 
R X 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los nlt05Í« 
K s p a d a e n t r e ( ' h a r ó n C u a r t e l e s , y ení 
c e n t e n e s el a l to de l nCimerr. 7. L a llave e» 
l a c a r b o n e r í a de e s q u i n a ft C h a c ó n , Su due« 
fio S a n L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342, 
J E S U S D E L M O N T E . Se a l q u i l a en J153I 
u n a c a s i t a de p o r t a l , comedor, 2 cuartos,J»* 
tio. c o c i n a , inodoro, d u c h a , toda de aioiq 
y p i s o s de m o s a i c o s , c a l l e S a n t a Ana. 
m e r o 7. e s q u i n a V l l l a m i e v a , la l lave en tt 
B o d e g a de C á n d i d o . 8SSS I Q j ^ 
" V Í B O R A N . 641 
Se a l q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a sala , dos M* 
l e t a s . c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de criado, s'1 
p a s a el e l é c t r i c o por d e l a n l ' \ L l a v e é iníot' 
m e s en e l n ú m e r o 582. 
8911 
S E A L Q U I L A 
L a casa c a l l e de L u y a n ó n ú m e r o 1043 CWl 
p u e s t a de s s l a , s a l e t a y c o m e d o r , siete cuaj* 
t o s . g r a n p a t i o , j a r d í n y b a ñ o , el dueflo 8W 
rez n ú m e r o 24. SS-'O 
s i ; A L Q U I L A N los esplendidos altosJj 
Z u l u e t a 3 6 F ; i c u n r - o s t odos con ventajé 
a l j a r d í n , s a l a , s a l e t a , o o i u c d o r . servicio, p» 
r a c r i a d o s , en l o s b a j o s i n f o r m a n 
8863 
X K P T Ü N O 3 1 „ 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y ' r o s c a s h»1"1*, , , 
n c « i - l í a s y b a j í t s <on b a l c ó n é Interior 
con ó s i n m u e b l e s . P r f ' M n s m ó d i c o s , 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
8847 "S-IJI-
S E A L Q U I L A 
L a casa de a l t o s y b a j o s Manriqu*' I5 , 
da b a r a t a . L a l l a v e en l a b o d o — ''^"'"f,. 
R e i n a . T i e n e c- r - imlcs c o m o d i d a d e s P a T p ^ 
m i l l a p rio Rus to . I n f o r m e s L'aratl l lO i 
f o n o 1 70. 8735 l a j j ^ 
V E D A D O .mnJli 
Pe a l q u i l a n dos e l e g a n t e s y i m y J0' te i 
casas en T e r c e r a e n t r e 2 y 4 con lrc,¡aTel 
l o s b a ñ o s . F r e s c o y a i r e s puro?. " * \ 9n 
2 n ú m e r o 2. f*724 15->JL 
PAULA 50. BAJOS J 
Se á i q u l l a In p l a n t a , ba ja .P- • t̂a t 
m i a u A m a r g u r a TV .v .9 . Lr . I l a , ' , j | fo 
P.>,l. ga 
m e - i t o s en I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 3 j ^ ^ ^ ^ H 
h a b i t a r i o n e s y D e p a r t a m e n t o s , los tn*-'- ... 
. o í c e l a l i a b a r a . P r e ; reduc idos . 
dos n u m e r o 33 c u t r e L u z y A c o s t a . 4l, 
S E A L Q U I L A N J 
E n J53 oro e s p a ñ o l los her tr osos ultr« 
N e n l u n o 216, cotupucstos de s a l a ^ ¿ M 
r t i a r t o s . contedor. c u a r t o de cr l - i l o s - ^ g í » | 
h a ñ o y dos i n o d o - o s : l a l l a v e en 1& S S B ^ 
de M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a i n f o r m w ^ ^ B 
qae y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . i j l 
C 2227 ^-i—^ 
P R A D O 7 ^ A 
E n l o s b a j o s de es ta h e r m c á * 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C. 2241 
cas» 1 
, .1! , 
al f1'' 
E l m á s v e n t i l a . i o de C u b ' . f r e n t e »• 
r e c o m e n d a d o por l o s m é d i c o s p a r » 
l u d y a p e t i t o ; c u a r t o s amue l i iados 
Se l»»' 
$ 1 0 . 6 0 ; ?1.7.90 y $21 .20 p o r mese..- ^ 
b l a i n g l é s , f r a n c a , a l e m á n é i t a " a r i 0 ' í e j f 
flos de m a r g r a t i s . J e s q u i n a á M» • 
I 
C. 2217 - - ^ 
S E A L Q U I L A 
el pvimftr piso de b r ó m ^ a ^ . ^ 
casR r.a.]1« del Rol niiirp.ro 9. I1110 
r-ir ?»a,n Pedio mira ero Jn. -.1. 
i í 6 6 ^ 2 ; : . -
E N K F T V / S 14 «e a l q u i l a n ^"j^f t íe 
t a c l o n e s . m u y f r e scas , b u e n o s 
a b u n d a n t e ? K u - i . - T s i n r!':li,r,ra» ^ 
t o d o ser- . i . - ie: r>nti-->da í t d a s n y . 
m i s m o er . R e i n a 49, j s a C-aliano - -JjsJfl. 
S325 í 







D E LA. V I D A 
Jambrina. 
Con Borras vino el soñador poeta, 
primero en la escena admiramos la 
naturalidad y el talento artístico de 
este joven peregrino de ideales; des-
una composición suya rica de 
inspiración y de ternura que vimos 
tmblicada en la revista "Le t ras . " nos 
reveló al poeta.-al gentil rimador de 
las complejas cosas de la vida. 
porque Jambrina es por sobre to-
sUS inclinaciones espirituales, un 
delicadísimo y vigoroso poeta. Tipo 
,e s0ñador, de romántico "fadis ta ." 
Jambrina ha permanecido en la ¡ha-
bana después que su compañía se fué 
á otros ambientes más propicios y re-
mnneradores. 
Jambrina vale mucho; tiene senti-
mín to s , inspiración, gusto y facili-
dad métrica. Es un alma buena, un 
espíritu noble y generoso, abierto á 
todas las bellas causas. Enamorado 
de Cuba, de la diafanidad de su cielo 
v de la majeza delicada de sus mu-
jeres, entre nosotros está sin querer 
irse de esta fecunda tierra en donde 
las muchachas parecen flores fragan-
tes y menuditas. Ayer celebró Jam-
brina una función de beneficio en el 
teatro Nacional. Muchas distinguidas 
damas y guapísimas nenas realzaron 
la fiesta con su femenil presencia. 
E l poeta de alma ingenua y de co-
razón cándido, pudo apreciar cuan in-
tensas y sinceras son las simpatías ar-
tísticas que entre nosotros ha desper-
tado su admirable labor p o é t i c a . . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
V A R I E D A D E S 
LA I N V E N C I O N DE LOS ESBEJOS 
Fué en 1300 cuando un comercian-
te lorenés. eehando plomo fundido de-
trás de una lámhiia de cristel, inventó 
los espejos que nos sirven aún y que 
sustituyeron á los antiguos de metal 
bruñido. 
A poco, Veneeia 'arrebató á la Lore-
na esta industria naciente y conservó 
el monopolio" hasta que. en 1665. 
fundó Colbert una Fábricia Real en el 
faubourg Saint Antoine, de Par ís . 
En el siglo X V I I I el espejo conti-
nuaba .siendo un artículo de lujo ex-
cliisivemeote, y en los pisos por alqui-
ler era una señal rarísima de elegan-
cia estf ró tu lo : " H a y espejos:" 
La Fábrica Real pasó por gran das 
vicisitudes, y varias veces estuvo á 
punto do morir miovam 'nte su indus-
tria. La razón es seneill'ai: había dos 
tarifas distintas, una cara, para el pú-
blico, y ot ra .barat ís ima, para el Rey. 
. T, eomo al Rey los espejos apenas le 
coslabrin nada, so •acostumbró á evi-
tarse con olios otros compromisos, y 
así eran lo.s espejos lo que regaliaba á 
todo el mundo. 
No sin gran trabajo, la Compañía 
obtuvo al fin que el Monarca redujera 
la tarifa de favor á los espejos de su 
uso particular. 
G A C E T Í I X 1 
Exámenes .— 
En los exámenes verificados el día 
6 del actual en el Centro Gallego, en 
la clase de Cortes y Labores, ha obteni-
do la aventajada alumna señorita Ino-
cencia Avila, t í tulo con medalla de oro. 
Felicitamos á sus familiares y á su 
distinguida profesora señora Gloria 
Pérez de Baño. 
Ilusión.— 
Tan hecho estoy á perder 
lo que he llegado á ganar, 
que no me atrevo á tocar 
lo que quiero poseer. 
La vi-da es una mujer: 
después de la posesión, 
se evapora la ilusión, 
sus fauces abre el vacío 
y las sierpes del hastío 
se enroscan al corazón. 
Con cierto terror sagrado 
piso el mundo y me parece, 
que todo se desvanece 
cuando apenas lo he gustado 
Mi espíritu, arrodillado 
mira las cosas hermosas: 
estrellas, mujeres, rosas.. . , 
Con la adoración me basta: 
¡no quiero romper la casta, 
virginidad de las cosas. 
Me basta con contemplarlas 
y no quiero poseerlas: 
tengo miedo de perderlas 
en cuanto llegue á tocarlas. 
Con tal de no profanarlas 
encadené mis pasiones... 
i Fuente de las emocionen 
quiero mnntenerte pura 
y conservar la frescura 
de todas mis sensaciones! 
La mujer que más he amado 
es la que no he poseído; 
más que el placer con-seguido 
vale el placer no logrado. 
Una mujer me ha dejado 
llena el alma de poesía, 
y esa. mujer no fué mía 
j a m á s . . . Cuando yo la hablaba 
tan castamente la nmaba 
como á la Virgen María. 
Desde que á amar aprendí 
me he tornado triste y serio; 
el gran soplo del misterio, 
liase apoisentadó en mí. 
todo tiene un alma aquí. 
¡ Silencio! No hagáis r u i d o . . . 
Todo es cuna. 'Todo e;s nido. 
E l mundo entero reposa 
como la imagen piadosa 
del niño Jesús donnido.. 
Por la traducción, 
José de C . 
R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de k sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimiemos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asi-ntos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ando unco se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
deno^^Tr5115 fonaOT« " f " * * El agua que debería pasar en la orina se 
deposua en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
Nada ^ L l " : ] * la temible diabetis ó el fatal mal de Dright. 
H a r u n reme?iQ ^ ^ cure á los ríñones. 
d-Foster para l o s n U n C l f a l l a en curar ríñones enfermos. Las Pildoras 
v e ^ r v P 8 u , efecroí011"* ' " P ^ " 0 ^ í los " ñ o - s á los 
Z l ^ P ^ r r a f d PCrTCmeS' Centenares de c - ™ n e S se han hecho cun las rnaoras de i-oster para los ríñones. 
L a S e ñ o r a D o ñ a B l a n c a A l o n s o , v e c i n a d e l 
esta C a p i t a l , d o m i c i l i a d a en el n ú m . 28 de l a c a l l e | 
de S a n F r a n c i s c o , nos e scr ibe en los s i g u i e n t e ^ 
t é r m i n o s : • 
" P a r t i c i p o á ustedes m i c o m p l e t a c u r a c i ó n 
con las P i l d o r a s de Fottfon ^ . ,5̂  
e i rower P a r a los r í ñ o n e s , con e l | 
nso de c u a t r o Irascos que t o m é de su m a g n í f t e i i 
p r e p a r a c i ó n . L e s doy las g r a c i a * y a l p r o D Í o t i e m - § 
Po les a u t o r i z o á que p u b l i q u e n esta c a r t a s i lo es-1 
t i m a n c o n v e n i e n t e " , fc> 
»2< 
L A S PILDORAS DE F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t l s , franco porte , á 
quien la solicite. F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
Licor de Berro.— 
Hemos recibido del señor Angel 
Fernández , conocido comerciante im-
portador de esta ciudad, unas mues-
tras del exquisito Licor de Berro, be-
bida que, como lo- indica su nombre, 
está elaborada á base del jugo del be-
rro, vegetal preconizado por eminen-
cias módicas como expléndida, por la 
cantidad de yoduros que contiene, 
para combatir las afecciones catarra-
les y muchas de las pulmonares y 
bionquiales. 
Creemos que este licor, d a d a la im-
portancia de sus componentes, berro 
y vino generoso, está llamado á tener 
un gran éxito en su venta, pues faci-
l i ta la manera de ingerir el jugo de 
una, planta tan valiosa como la del 
que está compuesta. 
La Seducción.— 
¡ F u i s t e dichoso. Fausto' Tus saetas 
hirieron en el alma A Margarita, 
y hoy. de tus pasos al rumor, se agita 
como al befo del aura las violetas. 
Sus miradas d*5 ay»r. aves inquietas, 
ya no cruzan la bóveda infinita, 
y cayrt su inocenoi;i, flor marebita. 
de tu infernal espír i tu en las grirtaSi 
¡Seductor miserable! T̂ a vendiste 
con tu collar de fíilgirlos diamantes, 
y Luzbel vl6 gozosa lo que hiciste! 
Y es que encierra placeres enervantes 
la fiebre intensa, misteriosa y tristfe. 
que producen las joyas deslumbrantes. 
n, Bj-rne. 
Los sombreros-jardines.— 
" L a dama, el sombrero y las abejas, 
fábula en prosa.. . , 
Hace pocos días, en Lil la , ui^en jam-
bre de abejas volteaba por el oulevar 
des Ecoles. en Parn. Los árboles enga-
ñaron á la reina de las abejas, hacién-
dole creer que estaba en el campo, y 
dió orden á su pueblo de detenerse y 
fijarse en un plátano. 
La bullidora masíi. suspendida de las 
ramas, despertó viva curiosidad. Los 
niños empezaron á anedrear el enjam-
bre, y las abejas, enfurecidas, disper-
sáronse por el aire. Después, como vie-
ran una gigantesca maraña de flores— 
era él sombrero de una dama elegante 
;—'creyeron las abejas haber dado con 
el descanso apetecido, y se precipitaron 
sobre las rosas artificiales y sobre los 
ramos de lilas sin olor. 
La dama, temblando de miedo, buííí 
y gritaba. Un ingenioso t ranseúnte la 
libró del apuro, encendiendo s § pipa y 
fumando con toda la fuerza de sus pul-
mones. 
He aquí una vez que una gran dama 
bendeciría el tabaco. 
Hip er cloridria— 
6 accidez del estómago, úlcera del 
mismo, vómitos, ácidos, aguas de bo-
ca, neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos el 
único medicamento que cura, que es 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Garlos. 
E S P E C T A G I I L ® S 
N A C I O N A L . — 
^-Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
A las nueve: Vistasv presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del' célebre é incomparable (rí/p, en-
carnando las celebridades parisienses. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran función extraordinaria á bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
Primera parte.— Vistas, prólogo de 
l lPnqliacci , el entremés L a Buena^rn-
1unu por el Cuarteto Cubano y Mlle. 
Jolly Violette y su danseur señor Ár-
naud. 
Segunda parte.—Vistas cinemato-
gráficas, el duetto los Petrolini y la 
obra titulada Escenas Campestres por 
•la Compañía del teatro Alhambra. 
Tercera parte. — Gustavo Robreño 
recitara una de SKS mejores poesías de-
cadentistas, la zarzuela cómica cu un 
p.cto y cuatro cuadros de A. Clarens 
titubada L a C a j a de Sorpresas, por la 
Compañía del teatro Albisu. 
A L B J S U . — 
Compañía unipersonal de zarzuela, 
comedia y variedades del tránsformis-
y violinista Manuel de la Presa. 
Función diaria por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
A CTU \LIDADES. '— 
Cinematógrafo y Variedades. 
•^nnc-'n diaria por tandas. 
A l'<s siefe y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruñí. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del transformista Colombi-
no. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
^n tac ión del duetto internacional Los 
Mari -Bmni . 
^ las diez y media: Vistas, presen-
sentación del transformista Colombi-
no. 
S A L Ó N R E G I O . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las uueve: Vistas, el Cuadro de 
uv patw en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentació» de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
A l i H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
Jiaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
rn un acto de los señnrns Villoch y Pn-
Inmera. música de J. Ankermann, t i -
tulada L a Habana en el Infierno. 
A las nueve: segunda representa-
ción de L a Hahana en el Infierno. 
A bis diez: exhibición de un cinema-
tógrafo Pathé y el entremés titulado: 
Buscando Marido. 
«Bim — 
Recibidos por el último vapor en 
" L a Moderna Poes ía , " Obispo núme-
ros 133 y 13-5. 
La Partida Doble, por Oliver 
Contabilidad Comercial, por idem. 
El Consultor del Tenedor de L i -
• bros, por idem. 
O-ramática Castellana, por Padilla. 
Pedagogía, por Alcántara . 
•Geografía, por Monreal. 
Lecciones de Retórica y Poética, 
por Retortillo. 
Guía Manual de1! Comercio y de la 
Banca, por Castaño. 
Teneduría de Libros por Partida 
Doble, por idem. 
Gramática Alemana, por J. Braun. 
Los Casos y las Oraciones, por E. 
Benot. 
Acentuación Casteílaana, por idem. 
Diccionario Ortográfico, por Doce. 
Relórica y Poética, por Terradillos. 
Retór ica y Poética por Sánchez Ca-
sado. 
Oramática de la Lengua Castel'lana, 
por la Real Academia Española. 
Gramática Castel'lana, por Aven-
daño. 
Manual del Pundidor, por Vilal ta . 
Diccionario General Etiiuológico, 
por Echegaray. 
Geametría y Trigonometría, por 
Rubio y Diaz. 
Aro;úitectura de las lenguas, por 
Benot. 
Diccionario de ideas afines, por 
Benot. 
Antología de Poetas Hispano-Ame-
ricanos, por la Real Academia. 
Atlas de Geografía, por Reinóse. 
Diccionario fie. la Lengua Españo-
la, por V;'idn y Velazco. 
Los C-vdiíTos Españoles, por Abella. 
Derecho Mercantil, por Del Viso. 
Propiedad Comunal, por Altamirn. 
Teoría de la Posesión, por Yheriuo. 
Código de Comercio, por Romero 
Girón. 
Tratado de Medicina y de Terapéu-
tica, por r.roinandel. 
Los Puritanos de Escocia, por Wall* 
ter Scott. 
•\Va.verlpiy. por idem. 
Gui Mannering, por idem. 
Quintin Dunvard, por idem. 
La Prisión de Edimburgo, por 
idem. 
E l Pirata, por idem. 
El Castil'lo Peligroso, por i-dem. 
Kl Monasterio, por idem. 
Las Crónicas de la Camougate, poi 
idem. 
Las Aguas de San Román p,or idem. 
Las aventuras de Nigel, por idem. 
Redgauptled, por ídem. 
Ro'b Roy. por idem. 
Kennihvorth, por idem. 
E l Anticuario, por idem. 
E l Enano Negro, por idem. 
Roberto Conde de Par ís , por idem. 
Modstolco ó el Caballero, por idem. 
La Linda Moza de Perth, por idem. 
iDos novios ó el Condestable de 
Ohestes, por idem. 
Cuadros de viaje, por Heine. 
Los Códigos Españoles, p o r Abella. 
Derecho mercantil, por Del Viso. 
Propiedad Comercial, p o r Altamira 
C E O N I C A m i G I O S A 
D I A 14 DE J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Buenaventura, franciscano, 
cardenal y doctor; Ciro y Optaciano, 
confesores; Justo, mártir , y Santa Ade-
la, viuda y fundadora. 
San Buenaventura, cardenal y obis-
po de Albano. confesor y doctor del 
orden de San Francisco, en León de 
Francia, nrav celebrado por su doctri" 
na y santidad de vida. Su preciosa 
moprte fué el día 14 de Julio del año 
1274. contando solamente 53 de su 
edad. Dios ba manifestado la gloria de 
su siervo con muchos milagros. 
San Buenaventura enriqueció la 
Iglesia con gran número de excelentes 
obras, llenas todas de energía y de de-
voción. En todos sus escritos está de-
r'viniada cierta especie de moción, que 
alumbrando el entendimiento, enciende 
la voluntad en el fuego de aquel divino 
amor en que él mismo se abrasaba. Por 
eso dijo el célebre Gersón, que San 
Buenaventura era sólido, elocuente y 
devoto, y que para los verdaderos teó-
logos no había doctrina más sana ni 
más saludable que la suya. E l papa 
Sixto I V canonizó solenrpemente á 
nuestro Santo, y Sixto V mandó se re-
zase su oficio doble, y le colocó en la 
clase de los doctores de la Iglesia. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de castumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 15 de Julio, á las ocho de l a 
m a ñ a n a se celeberará. la misa mensual can-
tada y con comunión á. Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
su camarera, Inés Martí. 
9216 lt-13-2m-14 
PARROQUIA DE MOSSERRATE 
E l 7 del corriente empezará la novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen con misa 
cantada á las 8 y media y después el rezo. 
E l 16 á la misma hora la misa solemne 
con sermón por el "R. P. Cándido Arbeloa 
S. J . L a parte de mús ica á cargo del maes-
tro Pastor. 
8955 10-7 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
F E S T I V I D A D 
D E L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
D I A 14 
A las 7 de la tarde: Expos ic ión del Sant í -
simo Sacramento. Rosario. Preces del T r i -
duo. Lctajiía cantada. Sermón, coros á la 
Sant í s ima Virgen del Carmen y Reserva. 
D I A 15 
Los mismos ejercicios y hora del día an-
terior. 
Al final se cantará Salve Solemne á cuatro 
voces, del maestro Es lava . 
D I A 16 . . 
A las 7. Misa de Comunión General. 
A las 8 j media. Misa solemne.eon orques-
ta con forme el Motu propio de S. S. Pío X. 
E l sermón e s t á á cargo del R. P. Florencio 
de! Nlilo Jesús . Vicario Privinclal . 
L a Misa será cantada por ol Orfeón del 
"Centro Euska.ro." en el ofertorio se canta-
rá una Ave M*ría á cuatro voces, composi-
cl-Mi del R. P. Ricardo, C. T>. 
Nuestro Iltmo. y Rvdmo. Prelado as i s t i rá 
á esta fiesta. 
Al anochecer. Rosarlo, Sermrtn. Bendic ión 
Papal Proces ión y despedida á la Virgen. 
Desde el día 17 al 2?. Inclusive Misa so-
lemne á las ocho. E l 23 se; cantará la Misa 
á las ocho y media y sermón á cargo de un 
R. P. Carmelita. 




T o d o e l q u e desee t o m a r e n 
a l q u i l e r p a r a e l d í a 1 8 d e l c o -
r r i e n t e e l K e s t a u r a n t 6 a l g ú n 
K i o s c o , a s í c o m o c a n t i n a , c a f é , 
t e a t r o ó p u e s t o d e v e n t a ó ba -
z a r e n e l P a r q u e P a l a t i n o , e n 
c u y o d í a se c e l e b r a r á u n a G r a n 
R o m e r í a f i b e n e f i c i o de l a So-
c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n -
c i a , q u e p r e s e n t e p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o e n e l K e s t a u -
r a u t e l C a s i n o . 
P A R A - R A Y O S 
E5. Morena, Dtcano Electricista, cjnstruo-
tor é instalador para-rayos slsti-m.*» mo-
derno, á edificio», polvorines, torres, panteo. 
n e í y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismoa 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ir.stRlaclón de tlm-
brep e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboí 
icúr.tlcos. l íneas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 U l . 
1)8 « S i l S S F U S . 
L A E S P U M A 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
C e r r o o 4 9 - T e I é f o n o 6 1 Í 1 
Se l lama la atenc ión de los dueños de es-
tablecimientos, y del públ ico en general so-
bre la nueva botella en uso en esta fábr i -
ca y por la que sólo se cobra á razón de 
25 centavos la caja, abonándose luego, á la 
devo luc ión de las botellas vac ías , 30 centa-
vos; y conformes á los precios siguientes: 
L imón corriente: 55 centavos la caja con 
envases y se devuelven 30 por las botellas. 
Sidras: 75 id. id. id. Id. 
Vaini l la chocolates: SO Id. id. Id. id. 
9050 4t-8-4m-9 
A g u a d e l a F U E N T E D E L O B I S P O 
d e G u a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se bella da 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esqiiina á Acosta, Te lé fono 
'"2 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
OS P L A T A en el Depós i to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Ouanabacoa casa da 
rüro E . F . de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. ti953 26-TJJ1. 
::7fi 12-6 
UNA P R O F E S O R A ( D E L O N D R E S } DA 
clases á domicilio & precios módicos, de Idio-
mas que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, 
dibujo, mús i ca (piano y mandolina) é ins-
trucción. Otra que enseña á hablar casi lo 
mismo y que viene á la Habana á dar clases, 
desea por la conveniencia el almorzar com-
binado con lecciones, dejar las señas en E s -
cobar Ál. 9133 4-11 
L A SEÑORA 
i i i I 
D 
H A F A L L E C I D O 
d c s p n é í » de r e c i b i r lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y f J i s p u e s f o s u e n t i e r r o p a r a f a s c a a t r o / / m e d i a (Je 
l a t a r d e d e hoi f , s u h e r m a n o , h e r í a n l a , s o b r i n o s y s o -
b r i n a s ;/ a m i g o s a < j r a d e r e r á n á l o s q a e n o h n i f a n r e c i -
h i d o p a i t c l r t a d e i n r i t a c i ó n , s e s i r i ' r n t e n c o m e n d a r s u 
a f t n a á J f i o s y a e o m n a ñ a r e l r a d / t e e r d e s d e U i r a s a m o r -
t a o r i a , H a b a n a n á m . 2 1 0 , a l C e m e t i t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 1 4 de J i ü i o de 1 9 0 9 . 
S i x t o C a b a l l e r o y B e r t r á n . 
Ang^l T r u a b a . 
A u r o r a B e r t r á n de T r u e b a . 
Aunr-lhi B e r t r á n de S e r r a . 
F m i H o S e r r a . 
^Manuel B u r é a l a y V i l a . 
A i v a r e z y G a r c í a . 
J o s é A l v a r e z . 
D r . A n t o n i o D í a z A l b c r t i n i . 
:a L a n d t d a . • • 
1-14 
C O L E G I O D E K I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E 1 N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
i de septiembre. Se admiten pupilas, me-
i dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
| env íese la correspondencia á Highlands. N. 
C. U . S A. Informan en la Habana er Mon-
te ST 8«57 78-Wl. 
S E Ñ O R ¡ T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán. mCsira y vlol ín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
ti • RIÑA. 
S297 26-23.In. 
B a r t o l o m é B e r t r á n . 
I sabe l B e r t r á n . 
A n a M a r í a G o n z á l e z de A l v a r e z . 
C e l i a B e r t r á n . 
E d e l m i r a B e r t r á n : • 
P i e d a d G o n z á l e z de G a r c í a . 
A n t o n i o G a r c í a L a ^ e . 
J o s é A n t o n i o A l v a i e z B e r t r á n . 
P e l a y o A l v a r e z . 
D r . J u a n B a 
927S 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de le?, materia': quf; compr. n. 
den la Primera y Segunda Enseftanza. Arit -
mética Mercantil y Teneduría t'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuare? y co-
lectivas para cinco alumnos cr. Keptuno 6S 





Modas de París , habla español y se ofrece 
! á las señoras cubanas. L^xlng-lon Avenida, 
. «'.." entre las calles 53 v 54. N. York. 
8*71 ^6-27Jn. 
A V I S O 
á los nnpleríos fle mm 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
carso del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, taato en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se la 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
G R A N R E A L I Z A C I O N DJ5 L I B R O S D B 
todas clases, rnás de veinte mil obras distin-
tas á precios casi regalados. Se mandan ca-
tá logos gratis al que los pida á M . Ricoy, 
Obispo 86, l ibrería. Habana. 
9146 4-11 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , 
por Andrés Clemente Vázquez, obra de con-
sulta par los afleioftados, y libro á propó-
sito para aprender dicho Juego quien lo ig-
nore del todo, sin necesidad de maestro, 2 
tomos $2. Librería de M . Ricoy, Obispo 86, 
Habana, 9118 4-10 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
'1909) un tomo de 1,162 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
î.OO Cy; Librer ía Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
S E D K P E A C O M P R A R UN P E R R O P E R -
diguero, de preferencia pointer, que sepa 
cazar. Dir í janse y comuniquen precio al 
Ingenio Angosta, en Quiebra-Hacha. 
9158 4-11 
C O B I S E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, latón, metal. 11-
maya, pjomo, zinc, tipos de imprenta viejos 
y carriles usados. E n la misma se vende m 
lote de adoquines de hierro: cabillas, plan-
chuelas y cuadrados de hierro nuevo y vie-
jo: tubos de varias dimensiones: vigas de 
Carr.eggie é Inglesas: hierro viejo dulco y 
andido; varios motores de gas muy bara-
tos y un carro de 4 ruedas, de esqueleto, on 
Í50. F . B. Hamel, Calle LÍO l lamel m'imero 7 
n y H , esqii'na á Hospital. Apartado 22o, 
Te lé fono 1474 E rección te legráf ica: I l a -
•él." 8972 8-7 
i O DEL l?*!" 01E!3 i?* 
J . Schmidt: S E COMPP.A C O B R E . BROM-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas. ía í les . tuberías de todas clases, 
y efeeto-s sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago.; 
Te lé fono número 20S0. 
6563 156-19My. 
E N L A mafiana D E L DOMINGO 4 S E H A 
extraviado un perro perdiguero color gris 
con manchas chocolate en la cabera y cuer-
po y que entiende por Tel . E l que lo en-
tregue en Inquisidor número 30, se gratifi-
cará. 8852 8-8 
L o m e i o r v lo m á s m o d e r n o 
M I N U T O S 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Un remedio positivo para ali* 
v:ar enseguida dolor de Cabera' 
Neuralgia, Jaqueta, dolor de 
Ijar, dolor de Muelas y toda c la-
se de dolores.— Para tomar e 
échese el polvo sobre la lengua 
y béoase después un poco de 
asrua.—Si un papelillo no es suficiente, 
tómese otro á la media hora. 
W m Corseo. M York ü. S.á. 
Loo. M A R C O S PIÑAR, Propietario 
I S L A D E C U B A ' 
A S r E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
1518 alt 8-27 
UNA SRA. D E R E G U L A R E D A D , y UNA 
jovenclta de 14 años, ambas españolas , de-
sean colocarse, aquella de criada de manos 
ó acompañar señora; y é s ta de manejadora 
6 ayudar en la costura. Santa Clara número 
16, fonda de L a Paioma. 
_9238 4-14 
P A R A UNA B U E N A F A R M A C I A E N E Í 
ta capital, se solicita un dependiente do 
Farmacia que sea práct ico y que tenga bue-
nas referencias, informa el Dr. Fernánd«« 
y Abreu, San Miguel y Lealtad. 
9240 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E MFT 
diana edad para ayudar á los quehaceres da 
una casa 6 acompañHr á una señora 6 se-
ñorltr.. Razón O'Reilly número 50. altos. 
9228 4-14 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A R P E T A 
de cortina, grande, y otros muebles de ofl-
cina usados pero en buen estado, escribir 
ron precios y tamaño de la carpeta, al Apar-
tado número 741. 9232 4-14 
U N JÓV E N C l t o P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de dependiente en el comercio ó 
criado de manos. E s formal y tiene recomen-
daciones. Informes Inquisidor 19. 
9259 4-14 
SE" S O L I C I T A UNA C R I A D A D B M A Ñ O 
para servir én el campo, que tenga buenas 
referencias. L o mismo blanca que de color. 
D ine ir se á Prado número 6S. 
9257 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S V / L A U 
do mediana edad, aclimatada en el país, pa-
ra i ! iada de manos ó limpieza de habitacio-
nes: sabe cumplir con su deber, es formal 
y trabajadora y tiene referencias. Aguila 
114A. cuarto 64 altos. 
[pó?, 4 1 ^ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para corta familia: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán Plaza del Vapor número 40. 
altos de la tienda de ropa L a Perla. P r a -
gunt^n por Juana González . 
9213 '-14 
1 0 DIAUIO DS LA MASXNA—Ediciós ñ* ]* ú&ké&.—SuVío U Je 1909. 
N O V E L A S C O R T A S 
Me .pides te re>l»te mi vida desde que 
dejé nuestro pueblo natal: oh. querida 
Didina., no sabes lo difícil que sería, 
pues aun yo misma no la sé. 
Solo te podré decir que en e.̂ ta. larara 
sucesión de días be cambiado tanto, 
tanto, que si me vieras apenas podrías 
reconocerme; mi figura se lia liecbo 
mucho más alta, más majestuosa que la 
menuda de antes, pero en mis ojos mu' 
rió el calor y la viveza; mis mejillas, 
mis frescas mejillas de flor campestre 
perdieron sus colores y brillantez; mi 
alma, ¡pobre alma ingenua de otro 
tiempo! sm ilusiones boquea llena de 
tedio por esta sociedad donde abun-
dan los farsantes. 
/. Te acuerdas de aquella tarde nebulo-
sa y glacial, para mi fúlgida y cálida 
en que sali triunfante del humilde lio-
gar que cobijó mis sueños infantiles 
para el suntuoso palacio que la suerte 
en foajma de herencia me deparó?, 
pues bien; acostumbrada á una quieta 
é i sna l vida, el penetrar en este nuevo 
medio lleno de luz y de agitación, sen-
tí un deslumbramiento parecido al que 
sentiría un ciego que por primera vez 
viera los rayos del sol; así que entré en 
el mundo con la razón 'turbada y ador-
mida la conciencia. Desde aquel mo-
mento mi vida fué un agasajo sin tre-
gua, i i n a fiesta continuada. Y pasaron 
cuatro años con vertiginosa rapidez, vi-
viendo en ellos como perfecto autóma-
ta; un estado morbífico embotó mis 
sentidos ofniscados por el boato del 
fausto y el 'halago de la lisonja. 
Tu tranquila abnita de joven igno-
rante del medio en que me agito, n o 
sabe el hastío que se siente después de 
haber, gozado los efímeros placeres que 
el oro y el servilismo de los imbéciles 
puede proporcionar. 
¿Recuerdas. Lidina mía. cuando 
buenas, inocentes y dichosas corríamos 
á través de los bosques en busca de fru-
tas y flores siVestres ? y. . . ¿ de aquel 
poeta errante de ojos melancólicos y 
amable sonreír que todos los ocasos 
veíamos solitario en triste meditación? 
Yo aun no lie olvidado nuestro feme-
nil empeño en hacer parar en nosotras 
su atención, y una vez lo conseguí ¡ có-
mo gozó mi orgullo de mujer!; tiré mi 
sombrerillo, sin oir que temerosa me lo 
impedías, el viento lo llevó rápidameir 
te. al advertirlo el joven, corrió tras él 
hasta capturarlo y connatural indife-
rencia me lo ofreció correcto.—Mü 
gracias caballero.—Y el rubor rae que; 
mó el rostro al notar que mi voz fué 
atrevida; el también lo percibió porque 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O C A H -
se de c r i a d o de m a n o s 6 c a m a r e r o , en c a s a 
de b u e n a f a m U i a : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I m o r v n a -
r á n en Monte n ú m e r o 5, c u a r t o n u m e r o ¿. 
9233 4-14 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D É C O L O R 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a 6 de 
comerc io , d a n d o r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . 
S a l u d n ú m e r o 68. _Jil6í 
D E S E A C O L O C A R S E D É C O C I N E R A U N A 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r , f o r m a l y que sabe curo 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n er. 
q u l s i d o r 14. 9266 
I n -
4-14 
alzando la distraída cabeza sentí que 
sus ojos se clavaron en mi vergonzoso 
y turbado aspecto. Permanecí á su la-
do muda, oprimida y c o m o clavada por 
una fuerza sobrenatural; él ge creyó 
obligado.—Señorita /.sois del país?— 
Alr-.é la vista y su seductor semblante 
m e escudriñaba lleno de interés; en-
tonces llegaste tu. y bien sabes que 
aquella fué el c o m i e n z o de otras tardes 
de a m e n a plática con el joven poeta, y 
de cómo empezaron nuestros amores, 
nuestros puros amores de idílicas dul-
zuras. .'. ; después, la fortuna, la parti-
da, el olvido. 
Y n o sabes, ¡oh. Didina. qué. ver-
güenza.! no sabes que te engañé cuan-
do te dije que c o n él tuve una última 
entrevista en la que todo conohr/ó ami-
gablemente ; no. n o fué así. aquella 
puesta de sol no acudí al lugar en que 
siempre me esperaba, ¡k cobardía del 
culpable me detuvo!; en mi lugar le 
dejé una carta llena de falsos y pobres 
argumentos, una oarta ^n la que le de-
cía c o n cruel egoísmo lo imposible de 
nuestro amor después del cambio ope-
rado en mi posición. Oh. Didina, ctiám 
mala, cnán perjura fui y como d^bí he-
rir su corazón noble y amoroso. En 
mis momentos de reposo, su punzante 
recuerdo me atormenta presentándose-
me como un fantasma amenazador que 
pide venganza. 
Y sabes cómo s mí volvió el enten-
dimiento haciendo que P1 raciocinio 
ju?gara con lucidez y comparara mi 
vida pasada con 3a actual?, pues tu 
carta fué la que obró tal milagro; tu 
carta de niña sencilla y feliz que me 
hablaba como un arrullo de amores y 
sueñes. . . "S í . queridita mía., lo ado-
ro y de Ál soy adorada ; nada, tenemas 
sino nuestro amor que para, ambos lo es 
fado."' Este párrafo tuyo me hace sen-
tir una pasión que antes no conocí; la 
envidia. hatees pensar 'lo diferentes 
de nuestras existencias; tú amante y 
amada, llena de ilusiones y anbolos; yo, 
sola, en medio de esta multitud de fríos 
calculadores y frivolos necios, con el 
alma, enpalagada, sin nada que desear. 
Yo podría, ay Didina, dulce despo-
sada; yo podría enviarte un regio re-
galo de b'da. 'pero no quiero turbar la 
blancura, de tu nido con el fatal brillar 
de'los dianmntes. Tú sí, tú bien podrías 
mandar un poco de afecto sincero á 
esta infeliz limosnera de cariño. 
M E R C Y P OLLARES. 
Junio 1909. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s : t i e n e n 
buena, r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n D r a g o n e s 
n ú e r o 3. fonda . 9183 4-13 
VENTAJOSO 
n b i e n d 
M A G N 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N T N -
s u l a r p a r a cria<To de m a n o s «5 p o r t e r o : a y u -
d a n t e de j a r d i n e r o 6 c o s a a n á l o g a : t iene r e -
f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 75 
" 6 1 4-11 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
p u n t o c e r c a de l a H a b a n a , s u e l d o t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n C u b a 108, a l to s . 
9152 « - 1 1 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a f s e d « c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 c o -
m e r c i o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a por E U c o n -
d u c t a . C l e n f u e g o s n ú m e r o 22. 
9154 4 . 1 1 
F A R M A C I A : P O R N O P O D E R L A A T E N -
der s u d u e ñ o se •vende 6 a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a en G u a n a j a y . a c r e d i t a d a y en p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en prec io r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a del D r . .Tohnson 6 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 5 3 6 
e n el 5 5 . 922? 20-14 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E H I E R R O 
(de l e t r i n a t , y dos m u í a s . T o d o en b u e n os-
l a d o . I n f o r m a n de 7 á 8 de l a m a ñ a n a y 
de 12 á 1 de l a tarde , en J o v e l l a r ( h o y c a l l e 
27 de N o v i e m b r e ) , n ú m e r o 14. 
9237 4-14 
SE VENDE 
U n c a f é p o r no poder lo a t e n d e r su d u e ñ o . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a y E s p a d a , B a r b e r í a . 
9182 8-13 
S I T I O S SEIS 
E n $4,500 oro e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a c a s a , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i m -
p i a . P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79. 
9221 15-13.11. 
D D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c o c i n a r á u n a c o r t a f a m i l i a : t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en S a n t o T o -
m á s í?!. C e r r o . 9150 4-11 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , 
e s p a ñ o l a , de rnes y medio de p a r i d a , desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t iene q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a . I n f o r m a r á n en U n i v e r s i d a d 16, 
á todas h o r a s . 9096 4-10 
A J U S T A D O R T T O R N E R O M E C A N I C O 
c o n n o m b r a m i e n t o de m a q u i n i s t a , e s p a ñ o l , 
pe ofrece s in p r e t e n s i o n e s p a r a l a c i u d a d 
6 r a m p " . Dtrecc i f ln C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
J o s é V e r d u g o . 9099 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E R E G U L A R E D A D , 
desoa, i r a c o m p a ñ a n d o á u n n i ñ o ó f a m i l i a 
que v i a j e para, E s p a ñ a . No se m a r e a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Se e n t i e n d e p a g á n -
dole el p a s a j e . F i g u r a s n ú m e r o 63. bajo . 
9100 4-10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r c r i a d * d^ m a n o s , en l a c a l l e de S a n 
M a r i a n o n ú m e r o 1. V í b o r a . 
3101 4-10 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se' de cochero , j a r d i n e r o ú o tra o c u p a c i ó n 
a n á l o g a . C a l l e 9 e s q u i n a á 2. bodega . V e d a -
do, donde i n f o r m a e l c a p a t a z . 
9102 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r y t ie -
ne q u i e n l a r e c o m i T . d e . I n f o r m a n M o n t e 145, 
ba jos . 9204 
D E S E A C O L O C Á P S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de color , a s e a d a , r e p o s t e r a : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , g a n a b u e n sue ldo : p a r a 
m á s i n f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e 
n ú m e r o 166. 9195 4-13 
ITÑA 3 U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a colocarse, en LOinercfo 6 c a s a p a r t i c u -N A T B V B N D E L P A I S . D E S E A C O L O , 
- s i n l a r . C o n o c e la c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
P u e d e a y u d a r en l o s q u e h a c e r e s . B u e n o B in 
c a r s ^ para , s i s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o 
s a l i r m u c h o é l á c a l l e . I n f o r m a r á n San M i -
g u e l 58, de 7 de l a m a ñ a n a á u n a de l a t a r d e 
926S 4-14 
f o r m e s . C a l l e 19. e n í r e 
R e d a d o . 9214 
( cua r t e r í a >, 
4-13 
- I 
D E S E A C O A L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene persoiv-.s que 
l a r e c o m i e n d e n . I n f o r i r a r á n V i u e g a s 89. b a -
jo? . 9269 Jhlf 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a d e m a r ^ . pref ir iendo s e a de 
m e d i a n a edad, en Z u l u c t a 361', ba jos . 
927_0 Jb1*-. 
Ü Í T F Ú E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O . A S I A - ' 
t lco, d e s e a co'.ocarsf. en c a s a p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa . B u e n o s info ime?i . Z a n j a n ú m e r o 30, 
ba jos . 9271 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e e n casa de c o r t a f a n r " a. 
p a r a l i m p i a r dos ó t r e s h a b i t a c i o n e s y qc • . 
6 b i e n p a r a m a n e j a r u n n i ñ o que no s e a de 
b r a z o : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 
6. a l tos . 9176 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó í i y d e s e a c a -
s a de m o r a l i d a d . A todas h o r a s e n S a n L á -
z a r o 269. 9175 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n a u l a r que. t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u 
c o n d u c t a , d s m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de manos , 
S a n J o s é 152, a c c e s o r i a l e t r a A . 
8173 4-13 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor so l ic i ta , c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
6 de c o m e r c i o : t i e n e q u i e n i n f o r m e de é l <ja-
l i a n o n ú m e r o 123. 9166 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
coli-c.arse e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 casq, p a r -
t i c u l a r : sabe c o c i n a r í l a francesa. , c r i o l l a , 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , es b u e n a r e p o s t e r a y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de g a r a n t í a s . T e n i e n t e R e y 
y A g u a c a t e , C a r p i n t e r í a , de 1 á 5. 
9186 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E T 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ; s a b e coser 
á m á q u í j i a , y é. m a n o y a s p i r a k sue ldo de 
t r a s centenes . R e i n a 74. 
9184 • 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
t i insular"cle c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s , y d e s e a u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . Cnforman C o j i t i n a de W a l -
d é s 2A. 9180 4 -13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a p a r a c a ? a de c o m e r c i o ó p a r t i c u -
l a r : sab iendo c o c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y a m e r i c a n a . I n f o r m a n L e a l t a d 50. 
9215 4-13 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A B T T E N A " C Ó -
c i n e r a y r e p o s t e r a e r "asa p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o ; s i no d a n c u a t r o c e n t e n e s c u e no 
se p r e s e n t e n ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n L e a l t a d n ú m e r o 44, C a r n i c e r í a . 
__9200 4-13 
U Ñ A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A T ^ O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s ó s e ñ o r a . Sabe coser á rnpno y á, 
m á q u i n a y e s t á d i s p u e s t a á, s a l i r de la l l á -
b a n a . M u y b u e n o s i n f o r m e s . C h a c ó n n ú m e -
ro 12, bajos . 9222 4-13 
U Ñ A J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A COLC'C.ÁR^ 
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de' m a n o s . E s 
m u y c a r i ñ o s a r o n los n i ñ o s y no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e , en s a l i r c e r c a de la. H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . H a b a n a n ú m e r o 136. e n -
tresue lo . 923 7 4-13 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O i O N R E -
c . o m e n d a c l ó n : c r i a d o s , c a m a r e r o s , api-'- íd i ' r 
ees, d e p e n d i e n t e s , c o c h e r o s , c o c i n e r o s , c r i a -
d o » , m a n e j a d o r a s , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s y 
t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
P218 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s e n casa que 
n o s a l g a á h a c e r m a n d a d o s : p r e s e n t a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de casas d o n d e h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n C a m p a n a r i o 28. 
9220 4 - l S 
U N I N T E R P R E T E D E I N G L E S , E N C A L T -
d a d de v e n c e d o r , que c o n o z c a e l g i r o de 
v í v e r e s finos. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M r . 
A m e r i c a n o . A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 9105 4-10 
E N H A B A N A 156 
Se aoliclta, u n a b u e n a m a n e j a d o r a de c o -
lor , sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
9106 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
n a s r e f e r n c i a s dess c o l e a r s e en c o r t a f a m i -
i l a ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n , en la m i s -
m a u n a c r i a d a de m a n o . S a l u d 6. B o d e g a . 
9120 4-10 
D E S E A r - Q U O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a d é m a n o s 6 m a n e j a d o r a p a r a u n 
n i ñ o p e q u e ñ o : m e n o s de t r e s c e n t e n e s no se 
co loca . I n f o r m a n C a s i n o A l e m á n . 
9121 4-10 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
dos en E s p a d a , de $4.000 c a d a u n a ; u n a en 
T e n e r i f e de $6,000; o t r a en T e j a d i l l o de 
$9.000; o t r a en C o n c o r d i a de $7.000. I n f o r -
m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3, S r . M e u d a r o . 
9178 4-13 ' 
G A N G A : S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E 
s u d u e ñ o u n a b a r b e r í a : c a s a de h u é s p e d e s y 
l e c h e r í a que p r o d u c e m u y b u e n a s u t i l i d a -
des y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s V i l l e g a s 3 1 , 
a l tos . 9194 4-13 
S E V E N D E N 4 C A S A S , U N A D E E S Q U I N A 
en $15.000 o r o : e s t á n p r ó x i m a s á B e l a s c o a í n 
y c e r c a de i m p o r t a n t e s f á b r i c a s . T a m b i é n 
se a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s por s e p a r a d o e x -
c l u y e n d o La e s q u i n a . I n f o r m e s S a n L á z a r o 
n ú m e r o 246. 9207 8-13 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
e n F i g u r a s 4 de á $4.000 c a d a u n a ; u n a de 
G l o r i a de $4.500; o t r a en R o m a y de $4.500: 
i n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3, S r . M e n -
d a r o . 9197 4-13 
V E D A D O : G a n g a ; V E N D O U N S O L A R 
con 6S3 m e t r o s á, m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , 
en $2.180. s i n censo y u n a e s q u i n a en 17 
de P a s e o A B a ñ o s , m u y b a r a t a . J u l i o C . P e -
r a l t a . E s c r i t o r i o : S a n L á z a r o 85, a l tos , de 8 
á 12. 9143 8-11 
C A S A S B A R A T A S 
D e ¿ I t o s . c e n t r o s y e s q u i n a s . C o n c o r d i a , 
$9.500T G e r v a s i o $4.200; C a r m e n $4.500: S a n 
R a f a e l , $8.500; M i s i ó n $1.700 v $3.200; T r o -
cadoro $3.800; I n d i o $3,300;' J e s ú s M a r í a 
$5,000: P e ñ a l v e r $5.400; C o n s u l a d o $8.600; 
V i l l e g a s $8.400, L e a l t a d $6.600; A n i m a s 9,200 
pesos ; S a n J o s é $6.000; L a g u n a s ' $2.700 A 
$12,000; N e p t u n o $12.000; V i r t u d e s $4,700 á 
$12.000; A r a m b u r o 5*3.800: S a n L á z a r o $5.500 
& $11.000: M e r c e d $2.900 á $10.500; M a n r i q u e 
$7,200 á $14.000; E s t r e l l a $4,200; S a n M i g u e l 
$7.400 y $9.500; Sol $2.800 á $22.000; E m p e -
d r a d o $9.300; S a n I g n a c i o $17,000 y $25.000; 
P r a d o $32,000 y $102.000. J u l i o C . P e r a l t a , 
E s c r i t o r i o S a n L á z a r o 85, a l tos , de 8 á 12. 
9142 8-11 
SE VENDEN 
L a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de l a s c a s a s 
M a r q u é s G o n z á l e z 27 y 34 y C h a v e z 23, T r a -
t a r á n M o n t e 244, M . B a r r e r a . 
9125 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos, en P r í n c i p e 28, á todas h o r a s . 
9122 4-10 
SE N E C E S I T A 
U n a m a r c a d o r a en H a b a n a 95 ba jos . 
9116 4-10 
SE NECESITA 
U n a c o c i n e r a ; p a r a u n a c o r t a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . Aredado. L í n e a 70A; p r e f e r i b l e u n a 
que d u e r m a en e l acomodo. 
9113 4-10 
SE N E C E S I T A 
U n a c o c i n e r a b l a r r a . p a r a M u r a l l a , e; 
q u i n a á V i l l e g a s , P e l e t e r í a L a Jose f ina . 
9084 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
r a . con p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
d a r á r a z ó n el por tero , en P r a d o 85. 
9083 4-10 
U N A S R A . Q U E E M B A R C A ' A E S R A -
ñ a el 20 ó 22 p a r a C o r u ñ a . y que no se 
m a r e a , de-sea i r a l c u i d a d o de s e ñ o r a ó n i ñ o s . 
B a r c e l o n a 3, b a j o s . 
9086 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
en c a s e p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 92. 90SK 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a ó l i m -
p i e z a de c u a r t o s : sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
o u i e n la g a r a n t i c e . A n g e l e s 72. 
90->0 4-tn 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A H c S E U N A 
p e n i n s u l a r de dos m e s e s de p a r i d a : t iene 
el n i ñ o oue 5c puede v e r y a b u n d a n t e l e c h ? . 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l cáVnpo. S a -
l u d 86. d a r á n r a z ó n . 
S O ^ 4 -10 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Se ofrece uno en c a s t e l l a n o ó i n g l é s . P o -
see a m b o s id iomas . D ú g i r s e á A d m i n i s t r a -
d o r "Sol de C u b a , " H a b a n a 101. 
9093 15-10 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a m o d e r n a 
c a s a C o n s u l a d o 114; t i ene s a l a c o n 3 v e n t a -
nac , s a l e t a - c o m e d o r . 4 c u a r t o s y un s a l ó n , 
c u a r t o de b a ñ o . 2 inodoros , coc ina , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to y o t r a s comodidades . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 
9079 8 - 9 . 
T E N E D O R D F L I B R O S : J O V E N P E N I N -
s u l a r . con 6 a ñ o s de p r á c t i c a en i m p o r t a n -
tes firmas, s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , f o r m a l y 
con c o n o c i m i e n t o s del I n g l é s , a c e p t a r í a l l e -
v a r l a c o n t a b i l i d a d en c a s a s e r i a de c u a l -
q u i e - g iro , por todo ó p a r t e de l d í a . P . O. 
S a n M i g u e l 132. 9007 8-S 
B A R R I O D E C O L O N : M U Y C E R C A D E L A 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e , v e n d o 1 c a s a . s. c. 3|4, 
azotea , piso finos, s a n i d a d : $4.800. E n M o n -
te 1, a n t i g u a , S%x33 m e t r o s . F i g a r o l ? , S a n 
L á z a r o 123 e n t r e S a n N i c o l á s y G a l i a n o . de 8 
á 9 y de 12 á 1. 9111 • 4-19 
POR ÜN CENTEN 
Dos l u i s ee y dos c e n t e n e s a l mes . p u e d e V . 
h a c e r s e de u n p i a n o n u e v o , a l e m á n , f r a n c é s 
ó a m e r i c a n o , en casa de S A l . A f : No nece-
s i t a fiador. S A L A S . San R a f a e l 14. P i a n o s 
de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
9104 8-10 
PIANOS de ALOUILER 
A t r e s pesoa p l a t a a l m e s : l a flnloa c a s a que 
los a l q u i l a á es te p r e c i o en l a H a b a n a y l o » 
af lnn g r a t i s . S A L A S , S. R A F A E L 14. 
9060 8-9 
B U E N A O C A S I Ó N : S E V E N D E M U Y B A -
r a t o u n j u e g o de c u a r t o , e s c a p a r a t e de t r e s 
c u e r p o s y u n j u e g o de c o m e d o r , t o d o s de 
m a j a g u a y en p e r f e c t o e s t a d o . C o m p o s t e l a 
132. e s q u i n a á M e r c e d . 
8493 1 5 - 2 i J n . 
5f 
SE VENDE ' 
U n potro m o r o a z u l , se is y m e d i a c u a r t a s 
c a m i n a d o r . M o n t e 96 y 98. 
9129 6-11 
~ " S E V E N D E N U N A P A R E J A D E Y E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un c o u p é . un c a b r i o -
)et. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e & u n t r e n . A g u i a r 108 
v medio . 9076 14-9J1 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E MTrV 
to: u n a m á q u i n a de 25 caba l lo s „ 
r e f o r z a d a , ron su c a l e n t a d o r y bc>n,KrÍ2(>fití! 
m e n t a r , u n a p a i l a locorn^vqVip 3 ? & í e , H 
u n m o l l n c g r a n d e de acero r r o n í Caba¡!o 
t e j a r 0 c a n U r a de a r e n a . I n f o r m a r s * 
n ú m e r o 0, bajos,. Sr . J a i m e Carboneu en Sd 
9130 
liiQUHII ¡I Ü 
S D e f e c a d o r a s t o d a s de. c.ohre, forjl 
ble fondo a n i l l o I d e m y todas sus n ^ t í 
y c a n a l e s de h i e r r o . ^tTjj 
I d e m d e f e c a c i ó n c o n t i n u a de 1,200 
pa ten te H a t o n . ' Kaio, 
U : i a m á q u i n a de m o l e r v e r t i c a l . 
C i l i n d r o 20" x 54" c u r s o , t r a p i c h e «• 
g u i j o s 12" y m e d i a y do -e. Otro" jd* »i*. 
y m e d i a x 32" g u i j o s ' 14" y i ;v n ^ | 
e f e c t o s i s t e m a R e l i ú . p i a r a s de hr 
1" fluses de c o b r e . C a l d e r a s s^eeinJ*116** 
I d e m i d . de 150 i d . de so. T res ,*« 4 
' - r o m ó b i l de 70 id. 60 y 28. U n torno ^ 
n i c o y u n t a l a d r o . J - ^ 
C a r r i l e r a p o r t á t i l i d ^ n i de uso. j 
N E . M e r c a d e r e s n é m e r o 40. 
8578 , , 
B O M B A S de V A P O R 
3 1 . T . D A V I Ü S O . N 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s eficaces y las 
m i s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e -
n e r a d o r a ? de V a p o r y p a r a todos los usoo I n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a do 
C u b a h a c e m á s de t i e i n t a a ñ o s . E n v e n t » 
p o r F . P . A m a t 7 C . C u b a n ú m e r o « 0 . H a b a n t 
C . 2208 U l . 
S E f E l E H r S L -
gnetas y horcones de corazón. 
Ignacio 22. 
9235 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i s a s , 
p i s t o n e s , b a r r a s etc . de bronce , p a r a pozos, 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; c a l d e r a s y motores 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y b á s c u l a s 
de t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n -
g e n i o s : t u b e r í a , fluses, p l a n c h a s de h i e r r o , 
t a n q u e s , a l a m b r e , po lvos " G r e e n P a r í s " l e -
. sr í t imos p a r a tabaco , y d e m á s a c c e s o r i o s . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 
9. T e l é f o n o 156. A p a r t a d o 321, T e l é g r a f o 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a 
8720 1SS-2J1, 
- SE VENDE 
L a ^ a s a V i l l a C o n c e p c i ó n , en l a c a l l í de 
P l u m a . R e p a r t o S a n J o s é , en M a r i a n a o , y 
p a r a i n f o r m e s en C h a c ó n 19, H a b a n a . 
9241 4-10 
C A M I S E R I A 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
t r a s p a s a u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a m i s e -
r í a y s a s t r e r í a , s i t u a d a en u n a de l a s m e -
j o r e s c a l l e s de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s : O f i c i -
n a s del Sr . O r b ó n , C u b a 66. 
9040 8-9 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. — Tel-Jfono 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o A r r a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d inero en h ipo teca . T e n g o 
r e f e r e n c i a s de c o m e r Jantes r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que me confien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y- s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
a l g u n o , y b u s c o el d i n e r o en breve p l a z o s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e del que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
8941 26-7J1. 
E N C U A Ñ A J A Y 
P o r a u s e n t a r s e su duefio para, E s p a ñ a , se 
v e n d é un c a f é , m o n t a d o á l a m o d e r n a , f r e n -
te al" p a r a d e r o de los t r a n v í a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , ¡ a l i e de G e n e r a l D i a z n ú m e r o 34. 
C . 2281 15-6JI . 
Deb? usté'? aprovechar U ga, ga 
y comprar la imprenta en venta de 
Apodaca.41, nu !va, con tipos mo-
dernos y abundantes para trabajos 
comerciales que dejan gnn utIIIJad 
ó para un periódico : siempre serla 
un excelente negocio pará usted 
i - i 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A M O D E R N A 
de srtUda c o n s t r u c e j ó r i , con todo el c o n f o r t 
ape tec ib l e , v i s t a a l m a r . á l a b r i s a : en s i t i o 
y p o s i c i ó n de 'o m e j o r de la c i u d a d . R e n t a 
$300 cy. E l t e r r e n o sool v a l e m á s de S24.0'>Ó. 
Se o y e n p r o p o s i c i o n e s . S a n L á z a r o 93. a l to s . 
S868 8-6 
S O L A R E S E N L O ^ M E J O R D E " L A S - T C Á ^ 
fia* se •••enden c u a t r o , do*; e s q u i n a s con a c o -
ran y á r b o l e s , e s lo m e j o r y m á s b e n i t o de l 
C e r r o , v d a n m u y b a r á t o s . C e r r o ?"9. á t t -
d a s h o r a s . 8949 • 26-TJ1. 
U N SR. D E M O R A L I D A D P R O B A D A . E N 
l a H a b a n a y con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes que p u e d a e x i g i r l a p e r s o n a m á s e s c r u -
p u l o s a , se ofrece p a r a c o b r a d o r de fincas ó 
a d m i n i s t r a d o r de c a s a s . R a z c n H a b a n a 153, 
E a r b e r í a de E n r i q u e . 
^ 7 1 8-7 
U N M U C H A C H O e s p a ñ o l , de 12 á 13- a ñ o s , 
d e s e a c o l o c a r s e de dependiente de comerc io , 
h a c e r r e c a d o s ó lo que fuese. T i e n e q u i e n lo 
g a r a n t i c e . V i v e s n ú m a r o 170. bajos . 
9211 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n e s ó m a n e j a d o r a : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de l a 
H a b a n a y c u e n t a con r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 
n ú m e r o 99. f r u t e r í a , por Z a n j a . 
9211 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , e l l a de c q c i p e r a ó c r i a d a de m a -
nos y é l de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s ; 
no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . S a n L á z a x o n ú m e r o 177 e s q u i n a S. 
P e r s e v e r a n c i a , bodega . 
9178 4-13 
S E C O L O C A N : U N A B U E N A C R I A N D E R A 
de t ros meses , r e c o n o c i d a por los D r e s , H e r -
n á n d e z y B u s t ' a m a n t e . y n n a e x c e l e n t e c o c i -
n e r a , que a y u d e en los q u e h a c e r e s , a m -
b a s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 43, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. C a s a de P r é s t a m o r . 
4 - \ 5 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S ! 
decen te , p a r a l a l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c í o -
nes : h a de s a b e r cose r á ma,no y mftquins . 
con p e r f e c c i ó n ' , y t r a e r r e f e r e n c i a s ds l a s 
c a s a s en que h a e s tado . C a l l e 16 e n t r e B v C 
9213 4-13 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse , de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
es p r á c t i c a e n los t r a b a j o s r)ue sol ic i ta , y t i e -
ne qu ien g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
R e v i l l a g i g e d o 75. 
gl7^ 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A ó 
s i h a fa l lec ido , d^ C a r m e n P l e s c e n c i a A b r i ó , 
que se h a U a h a en M a t a n z a s e l a ñ o de ISAS 
y de quien no se h a vuet lo á saber . E e de 
T e r u e l . R u b i e l o de M o r a . D i r i g i r s e á S a n 
f-yñro y E n n s . n r i m e r a fonda. 
4-13 
U N J O V E N Q U E S A B E M A N E J ¿ R , _ A U ^ 
t o m ó v ü e s , desea c o l o c a r s e . A n g e l e s 32, 
>186 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A ~ P E N ^ N S U U A P . 
d e s e a c o l o c a r s e c a f a p a r t i c u l a r ó de eo-
m e r c i o : g a n a t r e s c e n t e n e s y no d u e r m e en 
e l acomodo. I n f o r m a n en L a g u n a s 60 E , L a 
N i c t o n a , madad'as, 
9209 
U N A J O V E N D E C O R O R D E S E A . C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a i s a -
be s e r v i r : en M a l o j a n ú m e r o 50. d a r á n r a -
z ó n . 9140 4 . 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C I T A 
de 15 a ñ o s , de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o 
r a : sabe c u m p l i r con su deber y no "tiene 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n c a l l e 11 n ú m e r o 
103. V e d a d o . 9141 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e j u n t a s , u n a de c o c i n e r a y la o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . B u e n o s A i r e s n ú -
m e r o 1, a l tos . C e r r o . 
9145 4-11 
E N S A N L A Z A R O 124 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e a t r a b a j a d o -
r a y s e p a c u m o l l r con s u o b l i g a c i ó n . 
9134 4-11 
T E R E E D O R D E L B B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a ü b r o s en h o r a s desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e s , " ¡ i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O 
P o r h a l a r í a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
p a s á g r e c i o ? b a r a t í s i m o g . E n l o s t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 v 96. 
_ J ^ t l I 26-1 4.T1. 
S E D A N ISO'OÓ A I N T E R E S " S O B R E F I N -
ca r ú s t i c a , en p r i m e r a h i p o t e c a . D i r i g i r ^ g 
C. M . L a m p a r i l l a 78. a l t o s . 
9153 4-11 
M A X U E X O R B O V 
D i n e r o en P a g a r A s y en H i p o t e c a s en l a 
H a b a n a . J e s ú s d e l M o n t e , y Vedado , d inero 
s o b r e b o d e g a s , ' - a f é s y h o t e l e s p a r a e l 
c a m p o en fincas r ú s t i c a s y en t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s . O f i c i n a , C u b a 65. 
S725 
Ei la eiseiaáa ie Coríás 
E n u n a de l a s p l a y a e m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a y o v i n c l a de P i n a r del R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y b a j o s con h o -
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los o n i e r e a p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d l s t a s . 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a t o m a n -
do el que i a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, j , o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del buen 
negoc io que s<; p r e s e n t a . 
C . 1595 78 -4My. 
Maquinaría de uso para ingenios 
U n t r i p l e e fecto de 6,000 p ies de s u p e r -
ficie. F r a n c é s . > ^ 
U n o id . id . de 3.000 pies id. id. id. 
D o s t a c h o s de, 25 bocoyes de C a l a n d r i a con 
s u s p l a t a f o r m a s . 
U n t a c h o e v a p o r a d o r p a r a h a c e r u n c u á -
d r u p l e efecto de 1300 p ies de superf ic ie . 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r de 6 y medio p ies 
doble e n g r a n e con 14 pulgn.das de g i jo . 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r de 6 p i e s con do-
b le e n g r a n e y 15 p u l g a d a s de s i j o . 
U n a d e s f r i b a d o r a N a c i o n a l con s u motor 
de 7 p i e s l a r g o . 
U n j u e g o de 8 c e n t r í f u g a s H e w p o n . 
U n j u e g o de 6 centr i fugar ; id . 
U n j u e g o de. 4 c e n t r í f u g a s id. 
U n j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s W u e s t o n de 42 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 24 de a l to . 
16 D e f e c a d o r a s de 1200 g a l o n e s de C a i l l . 
8 id. id . de 800 id . id . id . 
10 id. id. de 500 4d. id. id . 
5 F i l t r o s p r e n s a fie 28 por 30 de 30 c á m a -
r a s . 
5 id. id . de 24 por 24 de 24 c á m a r a s . 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de 36 p u l g a d a s de 
v í a , de 28 t o n e l a d a s de peso. 
1 l o c o m o t o r a de un a^io de uso, de 30" de 
v í a y 10 t o n c a d a s de peso. 
15 p l a t a f o r m a s de a c e r o p a r a v í a de 36 
p u l g a d a s , de 24 p ies por 7 p ies . 
8 C a l d e r a ^ a n t i g u a s de 5 y medio p ies d i á -
m e t r o por 36 l a r g o . 
18 fluses de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s por 36 
p ies l a r g o . 
30 tubos h i e r r o f u n d i d o de b o c i n a de 16 
p u i g a d ^ K d i á m e t r o por 12 p ies l a r g o . 
V a r i a s b o m b a s y motores de dif rentes 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á M a r c e l i n o 
R a y ó l o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33 . H a b a n a . 
840» 26-23Jn. 
I N C U B A D O R A S . S E V E N D E N " D E ~ V 
m e j o r c lase , de r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a • 
p o r t a d a s de l o s K. V. Se d ^ n m u y barata"11 
— r a n t i z a e l é x i t o . H o s p i t a l 26 v Sa„ ?'¡ 




T A N Q U E S DE HIERRO 
D e t o d a s m e d i d a s . A n t i g u o del Vedaí 
I n f a n t a 69, P r i e t o y M u g a . 
9028 13.J 
M o i ¡ n o d e v i e n t o 
1 1 3 1 3 I > a , x x e l y 
B I taotor m e j o r y m á s b a r a t o p a ^ a e x -
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a 4 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A m i t y © o m p . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
E m í e l t a los mnebles 
con barnices Z E N I T S 
S o h a y q n c b o t a r l o s m u e b l e s vieift 
" Z E N T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s u n B a r n i z p i n t u r a de dist intos colon 
de m a d e r a s finas que girve p a r a embellecí 
los n iM'bles de m i m b r e y los de maden 
mampara: ; , m o l d u r a s de cuadros , baúl» 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , lámparas í 
gas , p isos de m a ü e ; a , b a r a n d a s de hlerr 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , c c e h e j , puertas d 
ca l l e , m á q u i n a s de coser , e s t e r a s . 
U n a m e d i a pintr. vale 25 centavos y m 
p i n t a 40 c e n t a v o s oro a m e r i c a n o . 
P i d a n c a t á l o g o s á la s u c u r s á l de 
M. £ . O R Ü V E S & GO. 
F a b r i c a n t e s de todas c lases de pinturai. 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalte pí¿ 
filtros de I n g e n i o s . 
O ' R & I L L Y 12. H a b a n a 
S¡C16 2 6 - U i P -
• pan lof Anuncios Franceses son fot ' 
18r ru9 de 'a Grange-Sate.IZn. PARIS | | 
Baootoa c • Sangre.Si/^Ve» noeiurnoti 
R E S F R I A D O S amiga»!, 





cierta por la 
SACILLINE RAVENET 
' f . u i J - M M i r . é t . 2 5 . "ae Vanefu. Parí», 
] l ensl ha curs'/o ¡ni'lar»» ccnroi-mosi ''•a»?n«rv'0í, 
' i Vtnts; HA BAÑA, r«'« Viuda de JOSE iA,RRA*Ei} 
, HIÑAS TíhUÁZUt r DHOO 
D[ mmM 
A C T O M O V I T i 
Pe vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l M e r c e -
des dp 45 c a b a l l o s , con c a p a c i d a d p a r a siet^ 
p e r s o n a s y en p e r f e c t o estado. P u e d e v e r s e 
6 i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m e r o 1. 
_ 9 1 4 7 8-11 
" G U A G U A : P E V E N P E U X A G U A G U A 
a m e r i c a n a con s u s a r r e o s . T i e n e c a p a c i d a d 
p a r a n u e v e perdonas , e s t á en b u e n a s c o n d l -
oione-s. y es m u y fuerte . P u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a ? en C á r c e l 19. 
?992 S-8 
16-2 
M m L l í M A S . 
U N ' J U E G O D E C U A R T O E S T I I v O M o -
d e r n i s t a , c a o b a m a c i s a y l u n a s b i s e l a d a s : 
u n a p a r a d o r y m e s a de c o m e d o r ; t a m b i é n 
h a y o t r o s m u e b l a s . T o d o n u e v o , se da p o r l a 
m i t a d de su v a l o r , en C a l z a d a de L u y a n ó 
59, a l t o s , á t o d a s h o r a s . 
9244 6-14 
P O R A U S E N T A R S E U X A F A M I L I A . S B 
v e n d e n m u y b a r a t o s t o d o s l o s m u e b l e s de l a 
casa, en R e v i l l a g i g e d o 20. a l t o s . 
9277 .8 -14 
4-13 
r>os P E N - i y s v L j L F - E s P E S E A Ñ coi/5'-
caxee u n ^ de c í l a q d e r a de S meses , con s u 
s i n o que se puede v e r , y la o t r a de c r i a d a 
* manei-ade-ra^ t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s t n -
f e r m a r á n ea. S a n L á z a r o 328. 
, ¡ 4 - i a 
D E S i A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r a.ue sabe c u m p l i r b i e n eu o b l i e a -
c l ó n , t i ene r e f e r e n c i a s y pref iere no i r á l a 
p l a z a . M a l o j a n ú m e r o 88. 
9208 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s v u n a m u -
e h a c h i t a de doce afios p a r a c u i d a r n i ñ o s ú 
o tro? q u e h a c e r e s a o r o p i a d o s : s a b e n c u m p l i r 
• on BU o b l i g a c i ó n y t i ene quien g a r a n t i c p su 
c o n d u c t a ! Sol n ú m e r o 112 . c u a r t o n ú m e r o ' 5 
, 4-13 
D E F E N D I E N T E D E F A M A C I A : S E S o -
l i c i t a uno con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que n » 
sea m u y j o v e n . I n f o r m a n en Monte 133. 
9133' _4_-11_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S Í J -
l a r que sepa b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r e f e r n c i a s . en L u z n ú m e r o rí4. bajos . 
gjjg 4-11 
U V A C B I A V D E F ^ 
e s p a ñ o l a con a b u n d a n t e y b u e n a leche , de 40 
d í a s y r e c o n o c i d a , d e s e a co locarse á m e d i a ó 
l e c h e e n t e r a , h a c i é n d o s e c a r g o t a m b i é n de 
u n n i ñ o p a r a c r i a r en eu c a s a : no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l campo. I n f o r m a n S a n 
N i c o l á s 103, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
9126 
b a j o s . >20i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A " 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en casa d » 
r a l i d a d . sabe su o b l i g a c i ó n v t i 
1 r i ^ u 7 " 3 " E n Ofic?06 *. f o ¿ d a . d a n r a z ó n 4 
• t o d a s h o r a s . 91S2 é - l l ' 4 
4 - l l _ 
ccT 
m o . 
ene q u i e n l a 
D I N E R O P A R A SÍPOTECAa E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a v c o m p r a 
dp casa?, s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , ^ t c . Se 
pasa á d o m i c i l i o . F . d e l R í o . P e l e t e r í a " L a 




S e v e n d e u n a b o d e g a s u m a m e n t e b a r a t a 
p o r no ser del g i r o s u d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . M. F e r -
n á n d e z . 92^7 g . i 4 
S E V f a í P E U N A ^OfíIfcA. E N SÉT M B r< -r . 
mto ¿P l a H a b a n a , en e s q u i n a : se 3 a b a r a -p u 
t a : t iene c o n t r a t o . Se vende por tener Q U P 
m a r c h a r s e á E s p a ñ a s u d u e ñ o : t i ene todas 
o b r a s s a n i t a r i a s . P l a z a d é C o l ó u 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , ó p i e -
zas s u e l t a s m á s b a r a t o t n i ^ n a d i e , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o y San M i g u e l . 
9227 1 22-14J1. 
PIANOS NUEVOS 
\ l r n i a n e n , de oiicrdm* « rnzndax y c a n d e l r -
ron doblpa, 01 t i m ó n mode los , Ion v e n d e S A -
L A S A 40 c e n t e n a y Ion nfínn s l e m p r p R T H -
tin. S A I , A S . S A > R A F A F I . 1 f. 
9190 8-13 
PIANO RICHARDS 
r a s t r o . por 
8-14 
E l m e j o r de l m u n d o , por dos c e n t e n e s a l 
m e s p t í e d e V. a d q u i r i r uno en c a s a S A L A S . 
S a n R a f a e l 14; no n e c e s i t a fiador; no c o m -
pre p lano s in v e r p r i m e r o los de l a c a s a 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. P l a n o s de a l q u i -
l er * t r e s pesos p l a t a . 
_J>137_ s ^ l i 
S L V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A ~ T > É S ^ 
ero 1A T ^ r t . ^ ? «ar;in Lachp df: t a b a c o s y c i g a r r o s - se da b a r a t a , 
ero 1A, J e s ú s de l Monte . S í e r c a d o de C a l ó n n ú m e r o 9, por M o n s e r r a t e 1 
l a s 
Z u l u e t a n ú m e r o 
•9236 
S E V E N D E F Ñ J B Q U S D S L , ' M O N T E ' ü N Á 
c a s a - o n sa la , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o ' l l b ' e 
• g r a r s m - -
i g u a l e s c o n d i c i ó n 
en V l l l a n u e v a u ú 
• S i á l -
TONICO-NUTRITIVO 




medicales en la An* 
mía . la Clorosis, las 
Convalecencias,laS 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermada 
des nerviosas y del 
Estómago , en uij| 
palabra en todos m 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base U D 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y 1* 
acción de la quina sfl 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de ñnura y 
gusto. 
C a c a o 
E X Í J A N S E L A S F I E M A S 
B u p a u á y Lebeaiilt 
SOBRE LAS BOTELLAS 
^ EN LAS PRINCIPALES FABIUCIAS 
